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CCIONARIO 
VALENCIANO-CASTELLANO, 
E S C R I T O 
P O R 
CARLOS ^ O S , N Q T J ^ I O , Y E S ^ 
crfoano publico 5 por Autoridades Apoflo-
lica ¡ y fyal 5 natural de ejla muy ?SLobley 
Infigne 5 Lea l i f shna^y Coronada 
Ciudad de Valencia* 
. E N V A L E N C I A . 
E n la Imprenta de Benito Monfort, junto 
al Hofpital Je los Eftudiantes, 
Año 1764, 

A L MUY I L U S T R E SEñOR 
A N T O N I O 
D E C A S T E L V I , E - I D I A Q U E Z , 
C O N D E D E C A R L E T , 
ecccera , ecètera , ecetera. 
S E ñ O R . 
Onciif riendo en V . 
S. una fingulaf afi-
ción à las Letras, 
con aquellas par-
tes que forman un Erudito, 
Una beneficienciá confiante 
* 2, 
azia todos los que apelan à k 
piedad de V.S.con los efmal-
tes de la afabilidad. Y una in-
clinación tan ardiente ala Pa-
tria. Es natural buícar efta 
Obrala protección de V.S. 
No es de admirar lo flipueí 
to^ íi fe reflecciona, que efta 
irbiendo en las venas de V.S. 
la Sangre de los Caftelvies, ò 
Idiàquez , que han produci-
do, no folo Hèroes5 que pro-
digamente la han derrama-
do, parafoftener la Repúbli-
ca en fus mayores decaden-
cias , afiançada en el repoío, 
x 
y. labrarla la fclizidad: ÍI que 
también han dado Varones 
que iluftran losAltares5y han 
honrado la Claufura. Siendo 
pues, V.S. Rama, y Tronco 
de dos tan Efclarecidas Fa-
milias : y Tiendo eíle breve 
Diccionario formado para la 
utilidad del Común y de un 
Reyno que tanto honor de-
be à los Caftelvies: no dudo 
lo recibirá V.S. benigno , y 
permitirá goze la honra de 
llevar à la frente el gloriofo 
nombre de V.S, 
E l 
El Cielo guarde à V„S. los 
muchos años que puede, y 




J U I C I O 
D E D . A G U S T I N S A L E S , P R E S B I -
tero de la Iglefia Patriarcal de San Bar~ 
tholomí del Sepulcro , Dotar Theologo por 
la Univerjtdad de Valencia, i Chrontjla di 
la mifma Ciudad, i Reino, 
POR COMISSION DEL JUEZ ORDINARIO. 
M. I . S. 
orden de V.S. he leído eíle Diccio-
nario dé aueílra Lengua Valenciana^ 
explicada en Careliano. Su Autor Carlos 
Ros, 5cc. I le juzgo miu.iieceiíario para 
mantener en fu dignidad, i efplendorel pro-
pio Idioma de que ufaron uueífcros.Mayores, 
defde la gloriofa Cotiquifta de Valencia, i 
es al prefente la vulgar Lengua del Pais, 
Efta Lengua nueftra que llamamos Lemofi-
na, fué una de las Maeftras que tenia Ef-
pana , i la mas gen.eral defpues de la Care-
liana, como demoftro el libro que ano 1574. 
imprimió de efte afinnto Martin de'Viciana, 
i tengo en mi Librería. Gou ella fe hablo eu 
la Proenzaj i en fus principales Ciudades, 
Mar-
Mar fe Ha, Abe, Tarafcòn , i Orange; en to-
da la Galia Gótica , ò Lenguadoc, i fus mas 
cultas Ciudades Mompeller, i Tolofa*, aíH-
mifmo en la Provincia confinante de Guye-
na , i en fu Capital Burdeos } i efpecialmen-
te en Limoges, de la Narbonenfe. Formó-
fe efta Lengua cu tan dilatadas Provincias, 
de la Efyanola : efto es j Romana vulgar , ò 
Romance , mezclado cen la Goda dominan-
te , que en ellas introdugeron los que de la 
Pciiinfula de EfpaTia huyeron à Francia, en 
la general invafion de los Moros , año del 
Señor 7í z.mezclandolu con la Francefa mix-
ta que allá corria. Hablavafe corrientemen-
te , i era la vulgar de Lenguadoc, Guyena, 
Proenza; i piénfo , que aun penetro hafta 
Paris, en cuya Ciudad año 1299. fe eferiviò 
fobre vitela un gran Libro en Lemofin,que 
yo tengo, i termina afli: Fiiút es aqueft li~ 
kre e/i Faris en lany de M. CC. noranta è 
J X . en lo mes de Juny, Lo qual libre coman 
en la cujiodiade noflrcSenyor den JehuCrift* 
En la miíma Lengua fe crio en Mompeller, 
i hablava nueftro invi to Rei Don Jaime L 
Con ella eferiviò , à imitación' de Julio Ce-
far, fus Conquiflas- i 3 imitación de los Ro-
manos, la introdujo con la Religion en Ma-
llorca , i ¡Menorca, ¡̂n Valencia, i fu Reino 
quau--
qunndo los conqmílò. I aunque de las Pro-
vincias de Francia avia pafTado mui antes à 
Aragon por los Pirineos, i à Cataluña que 
la adoptaron, quedo mezclada con muchif-
íimos vocablos groferos del País , que aun 
mantienen aquellas Naciones: i de Valen-
cia , Aragon, i Cataluña , andando los tiem-
pos con las Conquiftas de los Reyes de Ara-
gon , fe introdujo el Lemofin en los Reinos 
de Cerdena , Nápoles, i Sicilia. 
Con eña Letnofiná que nos dejo nuef-
tro invi&o Conquiftador, llena de pureza,, 
primor, i dulzura, oyeron nneftros Mayo-
res hablar en las Cortes à fus Reyes de Ara-
gon:! vieron las Cartas que efcrivian á Rei-
nos diñantes , i á los Governadores que re-
glan los propios.Con ella quedaron efcritos los 
Fueros de nueftra Ciudad, i Reino: i fus Ar-
chivos con fervan efcritos con el mifmo Idio-
ma Lemoíín, un exorbitante numero de Do-
naciones , i Cartas Reales , Teftamentos, 
Memorias, Ordenanzas, Eferituras, Man-
das, Herencias , Procefíbs, Sentencias, &c. 
defde 123S. hafta el año 1707. en que con-
íifte lo mas ú t i l , i luftrofo de nueftra leal , i 
íidelifíima Nación. En una palabra, efla 
Lengua Lemojina, era U Corte/ana, en que 
én Aragoii, Vahacia , / Cataluña liable 
van 
van los Reyes: i en que cl Rei Don Pedro 
I V . cl Ceremoniofo, efcriviò también fit 
Hiítoria, que yo tengo; diílntieiido folo ef-. 
tos Dominios en alguna variedad en la pro-
nunciación , i tal qual adopción de voces ori-
ginarias. M i antiguo origen Paterno, viene 
di la corta de AmpoftajCn Cataluña, de don-
de paííaron , fe eítablecieron , i mantuvie-
ron los mios, por largos figlos, en el Maef-
trazgo viejo de Moncefa, Reino de Valen-
cia , halla mi Padre que nació en él. El Má-
tenlo viene de Zaragoza ? Reino de Aragon, 
de donde es mi Madre , i fus Mayores , i 
en los confines del qual, eftà la hermofa, 
i'fértil Población de Valjunquera , en que 
yo 'nací ¿ Tiendo mis Conterráneos los in-
íignes Bernardino Gomez Miedes, i Loren-
20 Palmireno, que tanto iluítraron à Valen-
cia con fus eferitos : aunque yo defde elauo 
1717. o&avo de mi edad, eftoi ya 46. mo-
rador de Valencia, computado por Leyes del 
Reino, entre fus Naturales, i Patricios: i he 
obfervado, que en los confines de los tres Do-
minios , de Aragon , Valencia, i Cataluña, 
fe habla con mas pureza el Lemofin , que 
en lo interior de ellos : i ojàla que en la mif-
ma Valencia fe mantuviera tan puro , como 
piden fu dignidad, i efpleudor antiguo. Pues 
en 
en cfte Idioma compufo el invi&o Mártir, i 
Dotor Valenciano San Pedro Pafcual^ fu. 
Biblia pequena, páralos Cautivos de riuef-
tra Nación , que eftavan en Granada : i en 
ella pufo en el mifmo Idioma, mui antes que 
Efcoto, el teílimonio celebérrimo de la Con-
cepción Immaculada de M A R I A SS. Con 
el mifmo Lemofin , compufo fus Trolas de 
los Cavalleros que vinieron á'núeftra Con-
qnifta , MoíTeii Jaime Febrèr ,de orden del 
Infante Don Pedro (defpues Rei) Hijo 4eÍ 
Conquiftador. 
Con la mifma Lengua Valenciana oyó 
toda Europa (en que entonces era Univer-
sal) i la obfervb convertida à fus pies > à fa 
Apoftol San Vicente Ferrer , quien para 
confuelo de los fuyos compufo los loores Le-
mofinos del Rofario, que hafta el prefente 
fe cantan en Predicadores. En el mifmo Len-
guage fe tradujo la Santa Bib l i a , i fe impri-
mió en Valencia ano MCCCCLXXVIII. En 
Lemofín también compufo la Sagrada Vida 
de nueftro Redentor, que yo tengo MS. el 
Patriarca F r . Francifco Gimene\ , Frailé 
. Menor, à petición de Moífen En Pedro Ar-
tes , que fue Jufticia Criminal de Valencia 
en 1367. Aífimifmo eu"Lemofin efcriviò fu 
grande Obra de.la Vida de Chriño , \ i sa-
bia 
bia Virgen Valenciana Sor Jfabèl ds Ville~ 
na y Abadefía de eíte Re.it Moaafterio de la 
S íntiífima Trinidad, Sobrina de la Serenif-
íima DoTia Maria de Caflilla Reina de Ara-
gon ; de la qual maadò Tacar copia para fo-
ir entode fu devoción,la Reina Católica Do-
íia Ifabel , i fe imprimió en 1497.1, 1515. 
ambas impreíTiones he leído muí de efpacío. 
Con el mifmo Lemofin , como Lengua eru-
dita en tiempos paliados, ai efcritos un fin 
numero de Libros apreciables por fu gran 
•dotrina , i que à poca cofta podia recoger, 
i poner en fu Archivo la Excelentifsima Ciu-
dad, para eterno padrón de los Ingenios Va-
lencianos , mas acres, i perfpicaces que los 
del relio de Efpaña, como confefsò ei P. 
Juan de Mariana. 
Francifco Petrarca, Padre de las R i -
mas Italianas , que vivia en 1526. apren-
dió de Moffen Jordi que efcriviò en Lemo-
fm aTio 1250. copiándole à la letra, como 
demoíhò el Dr. Pero Anton Beutèr , enla 
Epijlola de fu Coronica General. Es vene-
rable el nombre de Aufias March Valen-
ciano , Señor que fue de Beniarjò , i Par-
dines, Principe de los Poetas Lemofihés, à 
quien fe preció imitar, i aun copiar Garci 
Laffo de la Vega , Principe • de los Poetas 
Cãk 
Caftellanos, para que Caílilla no careciera 
de las riquezas de nueftra Poefia : lo mifmo 
hizo Jorge de Moutemayor, Poeta f ortu-
gucs,para que Portugal logràra las miímas: 
el Cardenal de Granvela, con fer Flamenco, 
traia á nueftro Aujias en el feno , como el 
Gran Alejandro las Obras de Homero. Para 
que lo entendiera el Principe Don Carlos de 
Auftr ia , el Sabio Valenciano Don Honora-
to Juan, Obifpo de Üfma , fu Maeftro , h i -
zo un Abecedario dt los vocablos Lanof^nes 
eftraños, con explicación Caflellana, que fe 
publico en nombre de Juan de Reía. Eí in -
íigne Valenciano Jaime Roig, Medico de 
la Reina Doña Maria de CaÜilla , mugerdé 
Don Alonfo V.Rei de Aragon, i Conqui/la-
dor de Kapoles , eferivio en Lemofin con 
tanto ingenio, i dulzura , que la poeíia de 
fus Conjejos J contiene en si todas las deli-
cias de Cattilo. 1 lo que es mas aun, Ale* 
jaiidro F L Pontífice Maximo, Valenciano, 
embib defde el Vaticano, al Principe ' Don 
Juan hijo de los Reyes Católicos , una devo-
ta , i tierna Oración en Lemofin, de la Paf-
Hon de Chriílo , que yo tengo, que es cypaz 
por fu piadofa íeriedad , de encender el co-
razón mas diftraldo, la qual imprimiu cu 
Valeucia ano i $ 15.Sor Beatriz l ía , Religio-
fa de la Encarnación. Vernos varias Cartas 
Xemofínas deSan Luis Bertrán. I aun quan-
do en tiempo de nueíhos Abuelos , fe dejó 
ver San Vicente Ferrer, en fu Pulpito de la 
Seo, para agradôcer alV. P. Fr. Jaime Lo-
pez Aguftino , lo bien que predicava , fe ex-
plico en fu Lemofin diciendole : Be has prei-
C A t Frai Jaitme. Omito centenares de Mo-
numentos que he vifto en Lemofin , efpe-
cialmente MSS. dignos^e no omitirfe , pa-
ra rer en ellos las riquezas de nueftra Len-
gua Lemoílna, en que generalmente eferi-
vieron los nueílros ¿de modo, que en tiem-
po de Bentèr , el Lenguage Caftellano^ era 
Lengua eflraha para falencia , como lo di-
ce en fu Epiflola. 1 la mifma dignidad logra 
al prefente, í¡ bien por el poco cuidado que , 
fe tiene en critiquizar fus dicciones, obfer-
vamosque affi como Pollion noto PaduaniC-
inos en L i v i o , también ai en nuetlro Idio-
ma introducciones de otros : bien que lo$ 
Valencianos que con jufta razón fe ."precian 
de tales, han confervado tenazmente el Idio-
ma en fu primitiva pureza , ufándole en los 
Pulpitos mas autorizados , para edificación 
de los fieles, i mantener el efplendor de la 
Kacion, digna de toda alabanza por fu gran 
piedad, lealtad3 i nobleza. 
Los 
Los Reyes de Aragon por av¿í expe* 
nmentado la valentia , i fidelidad de los 
Valencianos, para manifeftar que aprecia-
van mas à Valencia que à ias otras Ciuda-
des , formaron de fu real mano , «1 eferrrir 
fu nombre , una Corona de Pvei , en los 
extremos de la 1, afsi: J/afènoIã 5 deno-
tando que fe la ponian fobre fu .Real Cabe-
za: he tenido en mis manos afsi notados, 
varios Privilegios Originales , de los Sere-
nifsimos Don Pedro IV . el Cerèmoniofo, D . 
Alonfo V . Conquiftador de Nápoles , Doa 
Fernando el Católico ? Principes los mas 
guerrerosr i políticos de la Europa. 111 bien 
jnueftro Católico Monarca el Señor Felipe V . 
derogó los Fueros, i Privilegios en 29. de 
Junio 1707. En otro Decreto que expidió 
defpues de un mes, declaro los judos moti-
vos , que fueron para que todos fue Reinos 
fe governaran por unas mifmas Leyes, ala-
bando à fus Valencianos de inuifiaos^ i léa-
les :: i de confiante, i acrifolada fidelidad:: 
de que eftoi(àice) enter ado .Con la fidelidad, 
pues, continuo la Lengua Leraofina por me-
dio de Per fon as gravif<;imas,en fer Lengua de" 
Pulpito: i afsi leemos con edificación,! prove-
cho , varios Sermones imp re tíos en Lemofm 
del Ven.Don Antonio Buenaventura Gue-
ràu, Pavordre, i Prestitero de la Congrega-
ción del Oratorio: i del Ven. Padre Dr.Go/*-
par Blas Albuixèchyàel mifmo Inñituto : i 
también del Arcediano Don Juan Eautifla 
Ballejlèr, gran yiieologo, aunque Hiñoria-
dor infeliz: i el imprefíb en nueílros dias del 
tercer Siglo de la Canonización de San V i -
cente , que predicó e lP . Maeflro Fr . Luis 
Vicente Mas , del Orden de Predicadores, 
én quienes nada fe defea de la antigua cul-
tura Le mofina. I afsi erro el que en otro 
Sermon en Caftcllano que fe imprimió del 
mifmo tercer Siglo, dijo fin fundamento, que • 
3a Lengua Valenciana era pobre , i no de 
Corte, ni seria, ni de Pulpito. Quedan de-
moftradas fus riquezas, i de aver fido el Len-
guage de nueílros Reyes , de los Santos, de 
las Cortes, i del Pulpito } fíen do tanta fu 
feriedad, que ni el mifmo notador podrá leer 
'fin lagrimas, entre otros Tratados infinua-
dos, la Hiftoria de la Pafsion, que compu-
fo en Lemofin MoJf.Bernardo Fenollàr, Va-
lenciano. Notó fin aver vífto el preciófo H-
hro de nueftra Lengua que compufo Vicia-
ua, i ignoro todo lo expueíto: i afsi platicó lo 
que en fu edad reprehendió Juvenal: 
Vat veniamCorvis, vexatcãifura Columbas, 
ConáeíTo fin embargo7que con la introduciou 
4o 
¿evarias Kacíones en nueñra Ciudad dcfde 
las guerras paíTadas , fe van alterando lo& 
términos de fu lengua en perjuicio de varios 
Derechos, i Mayorazgos , fundados en infl-
nitas Efcrituras en LemoGn.. Tanto que los 
Reales Miniftros fe han de valer para deci-
dir en juicio, de Perfonas peritas del Pais: 
i en efoto para la gran caufa de lo^ Nova-
les', fui yo elegido varias veces por los Rea-
les Fifcales, i Real Audiencia, por parte del 
Rei Católico, defde'Julio de 1761. paraTra* 
duftor, i Cenfor de femejantes, i otros Inf-
tnunentos. . 
Por otra parte , fobre voces medio anti* 
quadas, cada dia vemos debates, i confuí-
tas por falta de un buen Diccionario de L"e-
mofin en Caftellano. Ocurrió en parte à efta 
«ecefsidad^ comofí lafofpechàra venidera^ 
Juan Efteve Valenciano , en fu libro de Ele; 
gandas,de Lemofin en Latin , que imprimió 
en Venecia en foleo,aTv? 1489^116 conclnye 
afsi: Explicit Liber Elegantiarum Jokamt? 
Steghani, Civis Valentini.y Regia akElonta* 
te Notarii publici. Venetiis impfejfus anno 
MCcccLxxxix . El Epigrafe de fu Dedica-
ípfiaLatina és: Johannes StephanusJ?erario. 
Torcía ¿ Medicinae profejjori eximio: la 
concluye afsi: Vale l^akntiac. Nonas Ja» 
** nua,* 
nuarii, M c c c c i x x n . Efle esXemofin"ori-
ginal; i vi eñe libro rarifíifimo.qúe rid'es-Voca-
bulano,eii la Librería del Dr.Don Jofef B ^ l , 
Abogado de los Reales Confe jos. Otro ai en 
4. que yo tbngo, intitulado : Sinonomo? de 
¿emofin en.Latin, para ufo de los Gramáti-
cas, i del que uso en Valencia en fu tiem-
po, nueíiro Gran Luis Vives, dedicado por 
Geronimo Amiguèf, Maeftro de Gramática, 
à Bon Geronimo Dafsiò , Retor, i Adminis-
trador del Eftudio de Valencia , imprefíb «n 
eila por Chriftoval Roffmàn' ano 1502. Eftà 
al modo de las Elegancias de Eííeve. Otrò 
jai, que es elUbecèâan&ya iníimrado, para 
entender al Poeta Mare , impreíTo en Vallá-
'doíid, at\o 1$$$. Es originai para la Len-
gua Lemofina. por cuyo motivó le guardo 
con ajJíecio. No menos es original müi apre-
ciaBÍe, la declatacion de las palabra): difi-
cíle&Lemojtnas, imprcíTas éri 1 5 ^ . con la 
Chronica del Rei Ddn Jaime I . Aísimifmo 
la declaración de algunós vócablos Araga* 
nefes antij¿u'os , que pufo af fio de; íus Cdro-
mefanes, Geronimo de Blancas., puede fer-
vir de originai por lò mucho que-fe pare-
cen ellos di Lemofin. De dichos'Libros anti-
guos , i Mbnumentos infinuados, i de otros 
yie feim trâduciça por nueñros Mayore*, 
de 
ele La t in ,ò Caftellanò enLemofin, i á l con-
trario , «ecefsita nueñra Nación formar un 
Diccionario y ftmdando.las diciones-, frafes, 
íêntencias , i verbos, eó originales. 
• De èl carecemos aun> no fin notable per-
jnicio-de Ias haciendas,! caufa publica-, Previw 
no yaefto mí gran Amigo DonGregorio Ma-
yàns , i Sifcàr,nacido para efplendor de la Na-
ción,! que con nadie fe puede comparar^quien 
hablando en {^Specimen, denuertra Lengua 
Patria, o Lemofina, eferive afsi juiciofiíli-
mamente: Quam vindicareprope ab interim 
opus eft maximorum ingeniorum , & córum 
Jolum^qui per muitos amos vacatutit le&io» 
hi librorum feriptorum VaUntina Liiiguay 
qui propter indigenamm incuriam perarri 
fuht y cum editi confumantur^fj nullc moda 
. retíoventur. E l infigne P Jefuita Andrés Mar», 
cas Burr iè l , confefso al do&ifsimo Dr. V ú 
¿ente Gimeno, en Carta que eftá al. princi* 
. pio de fuT,2. de los Efcritoíeí:» Que el àia-* 
» h&o CafteHano,escaíi uno coneldenueC. 
» tr^ I»engua Juemofítia: i que ojàla lôs mif-
» mos de ailà hablàran el Caftéllauo coa 
» tanta pureza,! pr9piedad como nofotros. 
rcro en efeto fe ha Hecho, moda , falpicar 
las converfaciones , i aun impreíTos en Caf-
tellauo de Galecifmos, contra U propiedad 
••*? d* 
•de tal Lengua. Si fe emprendiera el Diccio* 
ndrio Lemofin func{adQ,j fe vena efto con el 
cotejo. Entre tanto , Carlos Ros r inclinado 
defde fu puericia à ihantener en fu ser , co-
mo iaen Valenciano., la perfección de nuefc 
tro pulgar Idioma, pensó ocurrir ,en algo à 
3a prefentenecefsidad,iraprimiendoen 17?9. 
un Breve Uicdoüario ValenciariQ-QaJhslh" 
no, que fe defpachò en poco tiempo. El qoal 
añadido aora en muchifsimos vocablos , i 
difpuefto en otra forma , intenta publicar 
nueVamepte. Lo he.vifto, i leido por obede-* 
cera V:S. JHe manifeftado, lo que , no fia 
dolor de la caufa publica , falta h nueftro 
hemoím », para que encontinente pongan el' 
rejaredio» las Perfonas , à quienes toca. I no 
coorenieado el prefente Diccionario cofa aU 
guna cootra. nueílra Santa F è , i buenas cof-
tumbxe* yes.mi .difamen , que fe le puede 
dar la licencia que pide. D e m i Librería, i 
Valencia à 2 5 . de Juli<) 1763. 
Dr. Agujiin Sales r Presbicero, 
Chronijla de Valencia, 
Jhs. Imprimatur.. 
V r . Majoràly V i c . G . 
CAR. 
C A R T A 3 Q U E E L P. FK. LUÍS 
Gàliàna, de la Orden de PreditÀdòyes\ 
Colegial en el Pdtndrcal de Or\huela% 
efcYivto d Autor, la que và copiada pun* 
tualmente, 
"Ui Seftor mio. Tiempo haze que miro 
. àV.M. como un Hombre nacido para 
el bien de la Lengua Valenciana 5- i tenién-
dole por tal, no puedo dejar de agradecerle 
. el grande beneficio que nos haze en reno-
var fu propiedad, elegancia, i cóñeifion* 
lo no se que cofa mala han encontrado 
en ella los Valencianos , para que-afsi la 
vaian olvidando} Gendo cierto que Hombres 
dé juicio, i fin pafsion hablan della con elo-
gio. Sabido es lo que Cervantes dijo en ala-
banza fuia en la Eiifioríade los trabajos de 
Perfiles i Sigifmunda. Don Manuel Vidal 
i Salvador la celebro de modo, que en el la-
conifmo, futileza , i gracia de los concep-
tos la antepone à todas; Ello milmo fien-
ten muchos Doftos. Mas io añado, que no 
íblo es apreciabíe por fer breve i agraciada, 
fino también por fer capaz de toda aquella 
mageíiad, que fe dà à la Careliana, tan pro-
pia para hablar de aiTuntbs serios, como re-
pU-
puta la fiemprc por gloria efpecial de efts 
Idioma. ' I fino, que leau los qac pienfan que. 
imef ro Lemofin folo es para cofas de gra-
cejo , el Libro quarto de Ludolfo Cartufia-
no traducido en Valenciano por Juan Roiz 
de Corel la , i verán quan grave es ; fahràa 
quan propio es para tratar cofas de Dios i 
dirán que no folo la Lengua Caftellana es 
seria i circnnípe&a , fino también la Valen-
ciana. Siendo efto afsi, como lo esr quien 
jio admirará, que aquellos Hombres que hu-» 
vieran podido adelantarla, h à lo menos con» 
fervarla v fe haian defeuídado tanto, que no 
folo no le han dado luftre alguna, ¿no que 
sur, lian fido caufa , par? que aquel grande 
-efplendôr que la adornava, íe fueífe obfeu-
feciendo? 
Entre eftos coloco io à Beutèr 9 el qua! 
vertid à la- Leugua Caftellana la primera 
parte de fu Hiftoria., que dio à Luz en. Le-
mofiíi el-aíio 1 ^ 8 . revocando el difamen 
que tenia de efcrivirla toda en nueftra Len^ 
gua , i haziendole con efto un grande agra-
vio. No es menos repreeníible Viciàna en e l 
trnbujo que tomo de traducir al Gafteilano. 
los Efcritos que compufo en Valenciano; 
aunque efteya confieífa fu pecado, pues en 
la carta que dirige à efía .Ciudad, deáican-
ilole ía Obra intitule da : Alaban\as delas 
Lenguas Hebrea , (.¡-riega , Latina , Cajle-' 
llana, i Válenciana^ que imprimió en el ano -
1574. le pide perdo'.i de ello» 
Ni ' vale re fponderqüe .con efto hizie-
ron comunicables al Mundo literario fus ef-
critos; pues de vi an fuponer , que otros bu-
vieran tomado eííe t/abajo. En JLemoíin ef-
criyieron Áudas Marc ? i Jaime Roig: con to-
do no ío lo les vertieron en Latiu, i Caftella-
no, fino aun en. otras lenguas. Gafpar Gue-
ràu de Montmaiór, Patricio mio, vertió en 
L a t i n , i comentó las Obras de efte ultime; 
i Don Lorenzo Matèú i Sanz las tradujo en 
Caftellano. Del primero ( dejando à parte 
que Vicente. Mariner eferiviò en verío la-
tino los cánticos de amor) tradujeron à la 
lengua Çaftellana algunas obras de D . Bal-
tafar de Romani , i Jorge de Montamaior: 
i defpues el Dr. Narcifo de Araño i Oriate 
vertió toda la obra. .1 aun creo que aíTegura 
Moflen Pons que eüáu eftos Poetas traduci-
dos en FraAces, i ea Italiano. E l nunca, co<* 
Mo Je deve , alabado Tirante el blanco,qiiç 
compufo Pedro Juan Martorell, no folo eiU 
vertido en Caftellano, que faliò en Vallado-
l id el aíio £511. fmo en Francés, que pocos 
moa lia diò I luz Juan Baut i ík Soucha^ 
€a-
Canónigo de Rodéz. I à fé , que no es eñe 
libro tan útil para el publico, como los que 
Pedro Anton Beutèr , i Viciana compufie-
non : porque aunque Cervantes le elogie con 
la hipérbole que pufe arriba , efto esfolo 
porque encuentra en el un teforo de conten-
to , i una mina de pajfatiempo } que en lo 
demás es algo perniciofo 7 i por eífo le con-
dena Luis Vives. 
Pero para que me he de canfár en buícar 
otros egemplos, ü en la mifma Hiftoria de 
Leutèr fe ofrece uno, que mue.ftra efta ver-
dad con mas certeza \ Todos, faben, que las 
priraeras partes de fu Crónica, que oi cor-
ren, fe eferivieron en Idioma Cañellano*, i 
fion todo Alfonfo Ulloa las tradujo en I ta-
liano. Lo mifmo huvíera fido pues, fi hu-
riera continuado en publicarlas j , como ha-
via comenzado. I afsi el temor de que fus 
obras quedarían condenadas como à cárcel 
al recinto de efte Reino, fi hablaífen en len-
gua Valenciana fue vanifsimo. Por lo que, 
foi de di&amen, que efte Autor, i todos los 
demás que íiguieron fus pifadas , fueron 
hombres pufiiauimes , de poca expedición,! 
embarazados ; pues por unos temores tan 
pueriles-deiaron de adornar nueftro IdÍQma¿ 
¿aun fus obras, que im duda ferian mas loa-
bles 
bles fi huviefíbn corrido en Lemofín, que fa-
t ia n mas bien, que el Cnftellano. 
ISÍo afsi V . M . pues aunque poííee uno, i 
otro con mucha perfección, no ha querido 
defpojar à nueftra Patria de la gloria que le 
cabe en tener un Idioma tan cabal^ toman-
do para efto aquel trabajo de que folo pue-
den formar idea buena los que fe han dedi-
cado al eihidio de las Lenguas. Por elfo 
entiendo io ? que es V . M . acreedor de que 
los Doftos eternizen ? i colmen de alaban-
zas fus eferitos. lo quifiera fer ahora un 
Hombre grande para poderles celebrar, co-
mo merecen'/pero ia que no puedo haze ríes 
efte honor 5 me contentaré con dar à V.M. 
las gracias , i exortarle à que profiga en 
exaltarnos nueftra Lengua. Reflexione fe-
ria mente Ja gran nccefsidad que tiene de 
puhrfe, i los pocos que fe aplican à efte eftu-
dio ^ i ia que Dios le ha dado efta aÍLCÍon? 
empléela en provecho de efte Reino , qüe 
tanto interefa en retener fu propia Lengua} 
pues aunque no huviera otro motivo r que 
cncontrarfe eferito en ella cafi todo lo que 
fe halla en los Archivos, feria mui precifo 
confervarla. Lo qual fe lograría facilmente, 
reimprimiendo algunas obras de eftilo terfo 
i puro ? que jsnàn caíl olvidadas-. Apuntaré 
las 
las que Juzgo fer mas "utiles en pruevá de 
inis buenos de.feos. 
Primeram'ente, pues, feria conveniente 
ifeimprimir la Hiíloria de la Conquifta de 
Valencia , que eferiviò pi Rei Don Jaime, 
por fer la pieaa de Lemofin mas rigurofoj 
que fe encuentra: i íi fe hallaííe la verfion 
que trabajó Don Lorenzo Matèu i Sariz 
del Habito de Monteia , fe devena dar à 
luz, i no hayria mas que defear;porque afli 
fe entenderían bien la pureza i propiedad 
de los vocablos , i la fuerza de las fra'fes de 
aquel tiempo. También fe havia.de hazer 
reimpreffion de los Fueros de efte Reino, 
que Ôrdenq Luis Alanya , i diò à la prenfa 
Juan Paftor el ano 1515. porque además de 
fer mui utiles para faber el modo de go vier» 
no que huvo en e l , i otras cofas importan-
tes à las leies fervirlan mucho para el fin 
que fe de fea, . . . 
Nueftro «Frai Antonio, de Canals Difci-
pulo de San Vicente Ferrer, tradujo de La-
tin en Valenciano los nueve Libros de Va-
lerio Maximo : De diãis , fattifque memo* 
rabilibas : i Luis de Fenollèt ( de quien ha-
bla Viciàua largamente) vertió à la mifma 
Lengua la Hiítoria de Alejandro, compueita 
por Quinto Curcio Rufo , íupliendo los dos 
Libros que faltavan ãe aquello que Plutarco 
nos refiere de efte Rei^ cofa que no tiene 3a 
verfion al Caftellano, que hizo Pedro Can-
dido cu el ano 14^0. Eftos Libros fon mui 
dignos de bol ve ríe à publicar, porque fíen-
do buenas traducciones, podríamos con ellas 
entender gran parte del buen ufo de la Len-
gua , confultando el latin en los paíTages i 
modos de hablar mas efpeciales, que ahora 
110 fabemos. Por efto-juzgo io , que para el 
fin que fe pretende , nada firve mas que las 
yerfiones: i aflí también quifiera que fe die-
ra à luz la traducción de Juan Roiz de Co-
relia, de que hize ia mención } i la que im-
primió en Valencia el ano 1491. Miguel 
Perez Cavallero de mucha erudición , cod 
.efte ti tulo: Explanado de Latí en Valen-
ciana Lengua del Libre tde Meflre Joan 
Gerfon, Canceller de Pans , de la imitacift. 
de Jefu-Chnjiy è del meuyspreu de a^uejl 
man miferable. Efte mifrao Autor tradujo 
eií Valenciano la vida de Santa Catarina de 
Sena, que efcriviò en fu Crónica San Anto-
nino de Florencia', la qual fe publicó eu Vaf-
íeucia, con otra anónima de San Onofre ef-
crita en Lemofin, ano 1498. EíHmo mucho 
tin egçmpíar que teugo (merced del Sr.Mar-
quês de Colomer que me lo àih ) por lo rara 
que 
que es eft a obra-, pues ni Don Picolas Art-
ionio, ni ninguna'de las Bibliotecas del Rei-
no han hecho mención de ella. La que" im-
primió también en Valenciano anc r $ i E . 
imeftrü Frai Tomás de Vefsàth ( que es tra-
ducciónde \k-de Frai Raimundo de Gápüa) 
ia fe halla con mas facilidad, porque-éiCa-
nónigo Teodoro Tomás la bolviò à imprimir 
el arro 1755. Á eftas traducciones fe podrá 
añadir la vida de Chrifto, que eferiviò Sor 
IfaBèlde Villena ; en la qual tendrían que 
aprender, los hombres de juicio , elegancia 
i propiedad en el lenguage^ i la gente que 
es fácil i fencilla, mucho en que cevar fá 
devoción , por fer efta obra ai modo dé las 
de lá Venerable de Agreda. 
Todos eftos libros que he ínfinuado ef* 
tàn en- profa • ^ero como hai muchos que 
guftan de los verfos, también feria corft'e¿ 
•niente , que en eft a colección entra (Ten los 
Poetas ValemHanos mas fámofos., párá qúe 
afsi fueiTe perfe&a , i tuvieííemos' modelos 
•qüfe imitar en mto i'òtro. I afsi en primer 
lugar fe dex;en dár à luz las trobasí de Mòf-
fen Jai-me Febref , por eífcar llenas, de puro 
Lemofui i erudición. Ia sè, que es mui diíi-
cil confeguif na egentplar'bueno i entero; 
pero hazieudo 'diligénei-àsy i valiendo fe ck 
io 
lo que DoaJofef Vicente Ortl i Maior re-
copilo , tal vez fe encontrarían todas. Niii-j 
guno, à mi.çnteoder, pudo hazer elle .fervi* 
cio al mundo literario, como E.fquerdo^ pe-r 
ro èíle en vez de publicarías,i adornarlas, las 
vicio i hecho à perder en el compendio qua 
hizo de ellas. . . •, 
Sigue fe el famofo Aufias March, que 
convendría, reimprimir con alguna tradue-
* ciou, la qual fi fue He la que hizo el Dr.Nar-
cifo Araño, feria 1̂  m e j o r i fe haria ua 
graôde Beneficio , por fer de todos los poe-
mas, i no haverfe imp re fío aíin., La Cudo-
lada y o Libre de Cmfclls. de Jaime Roig, 
también .es bueoo ^ i afíi fe deve . hazer otra 
impreffion ? porque aunque fe halla ia mas. 
facilmente que los.otros, por haveria dado 
à luz VJYL.çl ano 173 $. con todo fe. le deves 
hager lugar aqui: pero foi de,parecer que 
efta adición fe hiziera flguiendo los egem* 
piares antiguos, i no omitiendo cofa del A u -
i tor j à quien fe havian de añadir las notas 
<k, Moflen Vicente Pons., que v i en la B i -
blioteca de mi verdadero Amigo Don Gre* 
gorio Mayyns i Sifcàr, las quaíes , aunque 
breves, manifieftan, que el cuerpo de ella 
obra tiene u.n alma mas iluítre de lo que c e 
muumçnte fe cree. 
Pudiera aun nombrar otros Autores, que 
hm\ eferito bien en Lemofin^ pero no es mi 
in rento hablar de todos. E l que no puedo 
omitir es Bernardo Fenollar , que además 
de muchas obras que compufo en profa i 
veríb , trabajó un Tratado de las palabras^ 
que fe deven dejlerrarde la Lengua Valen-
ciana , por fer agenas del Idioma. Eíla 
obrita feria la mas útil que pudiera defearfo* 
en efte aíTunto, pero hada oí no tenemos de 
ella otra noticia, que aquella que nos dà 
Jainrie Gazull en la fuia intitulada: La Bra-
ma dels Llauradors del Orta de Valencia^ 
afsi aquel que la facàra del olvido, i la i m -
primiera, feria acreedor de qualquier honra* 
Con mía colección que fe hizieííe de ef-
ta?. obras fe remediaria mucho el defecto de 
la Lengua Valenciana^ porque en ella apren-
4emmos toda la pureza i elegância qu« 
conñene efte Idioma* 
Pero me dirá V . M . quién es capaz de 
atreverfe à coftear k reimpreíRon de tantos 
Libros, no haviendo djg fervir fino à efte Rei-
no? l o i a se , que efte proie£o no puede 
egecutarlo un hombre que tenga pocas reu-
tas, porque e$ negocio de gaftar mucho d i -
nero. A quien tocaba eño era à eiTaKoble i 
Leal Ciudad y que tanto íe precia de rtioÉ* 
trarfe 
trarfc apaíTionada por las letras, ílendo cier-
to que todo cederia en honor i utilidad della 
i del Reino. Si bien foi de fentir ,que qual-
quiera que imprimiefTe eíia grande obra5na-
da havia de perder, porque todos los que 
fueífen de buen guíioen efte Reino la quer^ 
n a n , i en Mallorca, i Cataluña fe defpacha-
rian también muchos egemplares-, por fer lá 
"Lengua de todos eftos Reinos una raifma en 
la fubñáncia, i aun caft en el modo, íl ha* 
blarnos de tiempo mas antiguo. 
Pero ia que no hai varón de eftos defeos, 
ni quien haga prefente à eíTos Señores la 
gran neceflidad que hai de conférvar el Idio-
ma propio de eíie Reino tome V.M. à fu 
cargo (ia que es para ello ) el exortar i dar 
egemplo à todos los demás que fòn capazes 
de imitarle, para hazer en efta parte lo que 
puedan. Animefe V . M . i cobre fuerzas, que 
áo faltará alguno que le íiga. De mi puedo 
aflegurar, que íl fuera tan ver fado i inílnu» 
do en efta Lengua , como foi apaílionadoj 
ningún medio ni trabajo omitiria , que juz-
gara fer del cafo para el fin que pretende* 
mos. 
I para que V . M . conozca que hablo in-
genuamente , le remito dos cartas Lemofi-
fias , que es lo que puct'o darle-ahora , las 
fjna-
quaíes, por haver en ellas copia de vocaWos-
Valencianos, juzgo que tal vez podran fer-
vir d Diccionario que V . M . eflà ahora tra-
bajando. Pues aunque devo füponer 9 que. 
tendrá V . M . noticia de ellos, podría fuce-
der j que alguna fe lç huvieíTe ia olvidado, o 
no le huvieíTe oído: i efto bailaria para que 
tuvieíTe io por acertado mi penfamiento^ 
fiendo cierto que con una íbla voz que le 
atiadieíTe, lograrla io mi intenro, i haria un 
buen fervicio, por fer cofa conveniente que 
fal^ael Diccionario bien cumplido i acaba-
do. J cafo que no firvan para eílo , ferviràn 
para faberlas ceremonias que obferváronlos 
antiguos Valencianos en las riñas 5 i el mo-
do que tuvieron de falir à un defafio; pues no 
contieHen otra cofa, que uno que huvo entre. 
Don Pedro Maça i Don Juan Vilaragíit. La 
primera es de efte Cavallero, i dice afsi: 
»• Don Pero Maça.: crèch que vos hajàt» 
>v per nottori 9 com.no folament entre els 
>* gentils homens hon ja caufe alguna, mes 
» encara entre mòlts altres, per fola volun-
» tàt e dellit fe sòn fètes, requefta de. bata-
» Ha, E com per volt re trebàii Fia defijòs, 
» one aqüell de v o s , ò de m i , ai quallafor-
» tuna fera favorable , puxa haver manera 
» s\orhrCQ,jr^-M úmy s àeshonor de al« 
* ») tre. 
» tre. Per tal yo Joàn de Vilarngiit à tota 
» ma requefta, requir de combàtre à tota 
» ultrança à vos dit Don Pero Maça , moa 
» cos contrai voftre íens nenghua altracom-
» panya , fegòns gentils homens per fem-
» blànts requeftes han acoíhimàt à comba-
». tre:: z l Dale de termino para refponder 
tres dias, i que dè la carta al mui noble Gal-
van de Villena, i quatro mefes de tiempo 
para bufcar Juez , i fi no lo bailava, toma èl 
otros quatro , i fino queda la requéfta en el 
primer punto, Dat. &c. partida por A . 
B. C. Juan Vilaragtit. 
Lafegunda carta es la refpuefta à èfta, 
que es de Don Pedro Maça, i dice afsi: 
» Moflen Joan de Vilaraght. Yo Pero 
« Maça he rebht una voftra letra per Cata-
« Iñnya lo Heraut, partida &c. que d iu : 
» Don Pero Maça crèch qhe vos hajàts per 
j) nottori ôcc. A la qual vos refpoiich; Que en " 
» nom de aquell qui es vencedor de les bata-
» lies, e de noítra Donna e del benaventuràt 
» Sent Jordi accepte la voftra requefta, e 
» deuh que la dita batalla íe faça à cavàil,lo. 
» cavàll armàt de longues,perpuntes,e teftè-
» ra , fens daga ni efpafa, n i alguna altra 
» maeftria, ab fella de acèr fens ales, bòr-
>i r e s c a d è n e s , bàldes, ue altres macíbk'3j 
"'**••' »ios 
» los cíhébs iigàts, o desligàts carca a fa vo-
» luntàt. Cafch de nos haja de ferarmàt de 
>» çabatòtis, arnés de cíima e de cuxa acoftu-
» mat de portar en guerra de fegiur, brágues 
» demalia, gipò coma e no fort fens íftaef-
» tria ylàres, o mirares ? e ab falda de rna-
» lia de mig pam, les quals no puxen pefar 
» 2^. lib. en fus. Sosères de malla , guarda 
» braços fens ala, díies çafoles de un pam de 
» dellàrg-e mig de ampie , ambrasèts abfo-
» sèrts acoftumàts de portar en guerra fens 
»varefíns ne altra maeftria, manyoples,ò 
», guantalètes fens daga— dues alètes fens 
» maeftrla alguna , fincháis com fe acoftü-
» men portar en guerra. Gorgnera de ferro 
» ab fa ¡franja de malla.——— de bernètre-
v do ab tres dits de òrlâ, ab falrèresjd.e ína-
» lia , lança de dotfe pams de àíta a pam e 
» mig de ferro de la gríixa que cafcíi voIdrà9 
» ab sòn rèft de cuiro fens puxe fegòns en 
» guerra es acoftumàt portar. Dhesefpafes, 
» una definclipamS de ferro, e un pam e 
» mig de manti, e altra de tres pams de fer-
>i ro e uh pam de manti ab fos pòms e mires 
» acofímnàdes. Una daga de un pam e mig 
» de ferro ab son mànech de'íuíl de un pam 
v ^ç . . ^ , Ofrece trabajar en bufear Juez 
^hriííiano o Moro nò fofpechofo j donde no 
que-
quede fu voluntaría requeftá en el punto que 
pide, Daü. à 22. de Scíembrc any 1418. 
Eílas dos cartas las trae MoíTcn Pedro 
Bellot en la fegunda parte del Compendio 
que hizo de lo que fe contiene en las no-
tas antiguas de la Salado la Ciudad de Ori-
huela haftael ano 1525. que tengo manuf-
ciito de mano del Autor: el qual no las po-
ne enteras, fino del mifmo modo que io las 
remito à V . M . He procurado trasladarlas con 
toda fidelidad, menos dos nombres, que no 
he podido leer, por eftar la letra mal forma-
da, Quifiera que fueran del gufto de V.M. i 
que ftrvieran de algo para fu Diccionario^ 
que me alegrada faher quando fe imprime., 
V . M . perdone mi llaneza, i eíH perfua-
dido que le eftimo i defeo fer fu Amigo \. i 
afsi no fe olvide de mandarme. Dios guar-, 
de à VJM los anos que defeo,- Orihuela i 
Maio à 22. de 1765. 
,.' B , L . M . de V . M , 
fu mas fegura fervidqe 
F r . LuisGaliàna* 
Mui Señor mio, Ca dos Ròs. 
***2 l i h 
L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
O N Juan de Pcnuèlas, Secreta-
rio de Gomara del Rey nuep 
tro Señor 3 y de Govierno del Con-
fejo , por lo tocante à los Reynos de 
la Corona de Aragon. 
Certifico, que por los Señores de 
el .fe ha concedido Licencia à Carlos 
R ò s , Notario de la Ciudad de Va-
lencia, para la imprefsion;, y venta 
del Libro que ha eferito, intitulado: 
Dkcmario Valenciano- Cajlellano ; con tal 
de que la imprefsion fe haga por fu 
original > -que eftà firmado , y rubri-
cado de mi mano > y con arreglo à 
lo prevenido en las Reales Pragmáti-
cas , -y Ordenes de S. M. ílendo en 
papel fino , y buena cilampa : Y para 
que confte doy efta Certificación en 
Madrid à cinco de Octubre de mil 
fetecientos fefenta y tres. 
Donjuán de P encela f, 
P E R -
P E R M I S S O D E L C O N S E J O 
para publicarle 5 y venderle. 
O N J u a n de P c ñ u c l a s , Se-
cretario de Camara del R e y 
mieftro Señor., y de Govicrno del 
Confejo , por lo tocante à los 
Reynos de la Corona de Aragon. 
Certifico j que por Carlos 
R o s , Notar io , y Eícr ivano pu-
blico de Valencia ? íe ha repre-
Tentado a los Señores del C o n í e -
j o , que con fii Licencia avia í m -
prc í ío el Libro intitulado : D i c -
cionario Valenclano-Caflellano ; Y 
para poderlo publ icar , y ven-
der fin incurrir en pena alguna, 
p id ió fe le dieíle el permi í lb co-
rrcfpondientc: Y vifto por d i -
chos 
clios Señores del C o n í e j o y por 
Decreto que proveyeron en leys 
de efte mes , mandaron 5 que el 
referido Carlos Ros u í e de í u 
derecho ^ en conformidad de lo 
refuelto por S. M . Y para que 
confte doy efta Cert i f icación en 
Madrid à once de Febrero de 
m i l fececientos fefenta y quatro. 
3)on Juan de Témelas. 
C O R -
C O R R E C C I O N D E E R R A T A S . 
¡Ag. 97. por fplet: fe leerá, efpfh. 
Pag. 209. por fctngònhas: leafe, 
fangomres. 
Pag* i yo.- fegundo renglón de la Afr-
í^XX. por. Comuu : Icaíc , Común. 
Pag. 152. ultimo renglón, por 
fe leerá, e/te. 
Pag. 3 47. el verfo , ¿ i à mwt, 
ò prh : leaíc , à lês tres ) ò nrcrt̂  
ò pus. 
P R O -
S tanta la necefsidad que 
i hay ( en el Común) de la 
• • • t i * /- • \ 
inteligencia-, eñ el bien.efcrivir 
la Lengua Valenciana, que no 
hay modo fuficiente, para po-
derlo referir. Eftà igualmente 
tan en olvido el dialcdo de 
nueñro Idioma , que lo dàvan 
ya todos por (cpultado 5 pero 
yo , gracias à Dios, he podido 
en elle Diccionario > bolverlo 
à fu eílado 5 pues en la acota-
ción que hay à cada letra, fe 
comprendera la pronunciación, y 
entonación de èlla : y las combi-
naciones ^jy Lab as y Ò elementos > pa-
ra 
ra bien pronunciar, y efcrivir 
las dicciones, quedan efpreíTadas 
en la Efplicacion de las Cartillas 
Valencianas , citada en la Noca 
IIL pag. 3. de efta Obra: jun-
tamente con la pronunciación , y 
entonación de las letras del Al -
phabetó 3 aunque aqui va mas 
en particular'. En la inteligen-
cia del íignificado de lás voz.es 
antiguas, de quando fe nom-
bra va nueftro Lenguage L l i -
mosi , afsimefmo hay la propia 
necefsidad, por eíío he procu-
tado formar el Diccionario, de 
vocablos antiguos, de los no tri-
viales, de los difíciles en el <?/-
crmV, y entonar, y de otros co-
munes, para que íe lea de to-
do: 
do: y aviendo un poco de ca-
da cofa, tal.vez fera caufa de 
mover mas prefto Jos ánimos, 
para que fe apliquen à formar 
un Diccionario copiofo, que 
tanto ̂ importa, para el benefi-
cio de todos, pues aora íe co* 
nocerà mas la falta que haze: 
el facar á la luz publica cite, 
na fido como acudir à un pron-
to remedio x por confiderar la 
necefsidad urgente del Comm: 
fegun eftà manifeílado, ea las 
pag. 3 33. y 3 34. 
Como la efplicacion de las 
dicciones de eíla Obra, eftà en 
Lengua Cañellana , defde la 
pag. 3 3 5- ha íh la 3 3.9. inclu-
five, por lo perteneciente àla 
Or-
1 
Orthographia cie ella 5 infinuè 
la variedad de *fcnvir fobre el 
ufo de la b > y la u , y aqui 
añado , que fe vé lo mefmo, 
en el efcrivir, fobre la e , y la 
. en los verbos dezjr, y hazer. 
con fus conjugaciones, y lo pro-
pio íignifícan Je una manera, 
que de orra: los que los prac-
tican conc , dizen que porve-
nir de dico, y fado , verbos La-
tinos > ajuílandofe à la pronun-
ciación Latina, deben aísi eferi-
virfe: los que ufan de la dan 
la razón , que por acomodar-
fe a la pronunciación Caftella-
na, fe han de eícrivir de eíTc 
modo : y por no eftàr difini-
do , fi ha de fer la pronuncia-
ción 
ciou Latina, ò Caflellana, que-
da el arbitrio de Ia libertad, y 
afsi paíTa. 
En quanto la g j x , tampo-
co hay uniformidad de Ortho-
graphia : ni en otras muchas 
cofas5 pero íucintamente digo: 
que como no fe formen unas 
Cartillas , pofsitivamente para 
da Lengua Caftellana, que con-
tengan las combinaciones condu-
centes, y defpucs un Tratado 
de fu Órthographia , con el 
mandato del Principe , obli-
gando no fe pueda imprimir, 
ni eícrivir de otra manera, que 
la ertablecida en aquel Trata-
do , nunca podra lograrfe la 
uniformidad : y mientras efto 
no íuccda , las opiniones dif-
putables , que fon las que de 
hazerle de un modo, ü de otro, 
no pervierten el fentido lite-
ral, ni alteran la pronunciación, 
conforme el dialecto Caftella-
n o , y fegun las Camilas genéra-
les que tenemos, han de que-
dar en libertad. Aunque la cir-
cunftancia de las combinaciones 
conducentes à las Cartillas gene-
rales, defde aora debían añadir-
fe , para facilitar à los Mucha* 
chos el aprender à bien letrear, 
y efcnvir : y evitar no fuera tan-
ta la confufion de las opinio-
nes : fin efpérar la reforma, 
porque tál vez no la veremos: 
y aísi tengo yo trabajadas las 
Car-
Cartillas ( ò Beceroks) de la Len-
gua Valenciana, que paran én 
mi poder manufcritas. 
Es lo mas fentible de la Or-
thographia Caftellana, que dif-
putando algunos Autores de 
ella, fus muchas opiniones, ò 
confufiones, del acento y que es 
otro délos puntos principales^ 
no fe ha cuidado ? tiendo afsi 
que en todas las dicciones fe ha 
de poner donde toque, folo 
puede omitirfe en algunosmo-
nofylabos , y en algunas f a U -
bras de dos fylabas : yo tema 
intención de averio praétièado' 
en efta Obra puntualmente, y 
por no aver los bañantes en 
* la Imprenta , no he podidos 
pero 
pero eftà rigorofámente ufado, 
el acento gra\>e, .en lo Valen-
ciano, Ein las letras mayufeu-
las tampoco hay acentos en los 
càraétères* y hazen falta. Por 
el motivo de no aver fido cof-
tumbre acentua* las letras ma-
yúfenlas, ò las bocales, para que 
huviefle las bañantes 3 quando 
fueran menefter, ha dimanado, 
que la rpayor parte de los Le-
tores,'quando hallan eferito el 
nombre de aquella hija de Inár 
co , que Jupiter transformo en 
Vaca, fegun las Fabulas de los 
Poetas , que era lo , es io co-
rriente leer y o , por h ? que es 
dicción de dos' fylabas : y efTo 
mefmo me ha prcciiTado à uíàr 
en efte Diccionario , de letras 
minuículas, en las Valen-
cianas, fin la inicial mayufcu-
la, para dexãr bien efplicada la 
pronunciación de égua : èrba: 
òdre: òncle : y demás iemejantes. 
Otras muchas cofas tenia 
que advertir , fobre la Ortho-
graphia, pero para efte Prólo-
go baftan las mencionadas , y 
me remito à la Norma , citada 
en la prefente Obra , pag.338. 
en la que fe trata lo {unciente 
de efta Orthographia. 
D I O 
D I C C I O N A R I O 
VALENCIANO-CASTELLANO, 
I L U S T R A D O 
CON ALGUNAS NOTAS. 
N O T A I . 
Omencè à forftiar d pre-
íènte Diccionario, por 
folo las vozes que no 
tienen fetnejançaen las 
dos Lenguas, Valencia-
n a , y Caftellana, con 
algunas cíe las no triviales: defpues me 
pareció uíar tàmbien de las íemejantes, 
A y 
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y de las de ello por ello ; porque afsi-
mcfmo fe diferencian,, uñasen el efcri-
vir y y otras en el entonar i para dar à 
entender 3 que aquellos, tèminos, que fe 
quedan en las dos Lenguas de un mo-
do, no ion Valencianos, ni Gaílcllanos, 
íi puramente Latinos, ü derivados de 
efte Idioma , ò algunos del Hebreo, y 
Griego, íi del Arábigo, ü del antiguo 
Efpañol) ü voz modernamente intro-
ducida, 
N O T A 11. 
Empecé la formación deeftaObra, 
como he dicho, folamente por fas vozes 
defemejantes.,. y algunas de lasino tri-
viales > en las dos Lenguas, Valenciana, 
y Caftellana, para que los Naturales, 
que no fon literatos y fcpan la aplicación de 
muchas dicciones de fu Idioma , cómo 
han de efpreííarlas en Caftelíano, pues 
hay falta, en el Comin, de eíla inteligen-
cia : las pocas que no tienen palabra de-
terminada, por fer ¿[vocablo efpecial, • 
que-
Víilenciano-Cajlellano. 3 
quedan referidas por razones, que de-
claran la fignificacion ; porque codas las 
vozes no tienen correfpondienda de 
unas Lenguas à otras 3 y fe dàn à en-
tender por frafes , 0 rodeos que lo ma-
mfíeftan, 
N O T A U I . 
Para los Forafleros và efpreíTada 
la entonación de los úrmms Valencianos, 
quando el acento, en las vocales ò, è , ha 
de íer agudo, porque no ha íido cofturh-
bre afignarlo en la Lengua Valenciana. 
E l acento grande và puntualmente nota-
do. L a pronunciación de las letras del 
Alphabeto Valenciano 5-ü en las que fe 
diferencia del Gaftelktno , fe trata en 
mi Obra : Breve efpUcaciort de las Carú* 
lias Valencianas > que di à la publica luz 
en el año 1751, en quarto ren la Im-
prenta de Cofme Granja, en Valencia: 
previniendo , que fin tener dicha Obra 
entendida , ninguno Jeera, ni efcrlvirà 
h'm la Lengua Valenciana 5 fin embar-
A2, go 
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go aqui, por fer Diccionario^ es prcc!-
io poner en cada letra la pronunciacióni 
y entonación de ella 3 para las dos Len-
guas ) pues que de ambas fe trata. 
N o T A rs. 
L a efplicacíon de las vozes en efla 
Obra Contenidas, es facada de los Dic-
cionarios de la Lengua Caftellana ; y 
conlo en efta Ciudad de Valencia 3 en 
el dia, fe ufa mas la Lengua Caftellana, 
que la Valenciana , en ei eferivir, ten-
drán los Naturales de eíla Patria , ò el 
Común inftrucciones para los dos Idio-
mas , que precifamente necefsitan fa-
ber; por lo que confio ha de fer efta 
Obra mil, 
N O ? A V. 
Aunque parezca fer corto efte Dic-
cionario , me ha coílado algún trabajo? 
à cada uno que leerá eftc Tratado , no 
dudo le ocurrirán algunos vocablos que 
Vdlenciano-Çajlclldno. 5 
Falcan de Jos defemcjantes en Ins dos 
Lenguas; de los no triviales, y de los 
que no tienen correfpondencia de vozt 
yafsi notándolos en papel aparte 3Jos 
tendrá para quando ncccfsite de ellos, 
11 por curlofidad , ò para crecer con el 
tiempo eíl:a Obra , fí fe huvlere de re-
imprimir 3 que los Diccionarios de la 
primera vez íuelen no íalir coplofos. 
N O T A V I . 
No guardo la regla ordinaria de 
los Diccionarios, en la coordinación, 
porque íiendo èfte, como es, corto,lue-
go podra verfe , íi dicción que fe buf-
ca, eftà, ò no, regiftrandolo por la pri-
mera , y fegunda letras i tanto de efte 
Abecedario, como del otro, en feguida 
de los verbos; y afsi, aunque breve,no 
dexarà de fer úti l : mayormente quan-
do el fin también de efte trabajóos mo-
verei ánimo, para que otros Valencia-
nos fe alienten à eftenderlo. 
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AS letras dd AIpliabeto5cn gene-
ral y fon nombradas vocales 3 y 
confinantes: y cflas divididas en mudas> 
y en femivocales. A, es la primera del 
Alphabeto, y primera también de las 
vocales. E l fonido que refulta de la pro-
nuntiacion de la A, viene formado def-
de la artería s y fuavifado conforme và 
faliendo del paladar 3 fe defpide por la 
bocai con íblo abrirla. En Ias ào$ Len-
guas 3 Careliana , y Valenciana, fe ar-
ticula^ ò pronuncia de una manera, fin 
diferencia , como và efpreffado ? aun-
que la enfenanja del Alphabeto debe 
fer por efpllcacion verbal; pues afsí fe 
enfeñan las Cartillas: en Valenciano, 
Bec eróles 9 
A B 
Abadejo 3 pronunciada la )v5 como íi 
en Cafteilano fuera cb, abadejo: en al-
Vdlenckno-Çdftclldno. 7 
gunnsPartes íe dizebacallao ( y en Va-
lenciano bacallàr) en otras truchuela, 
en otras curadillo , y ordinariamente 
pezcado. 
Abaixador , Tundidor. 
abalot 3 con la 0 aguda, alboroto : to 
qui mou abalot y no es home valent: el que 
mueve alboròto, no es hombre valien-
te. 
N O T A V I L 
La Lengua Valenciana 3 en la b , y 
en la tiene dos maneras de acmos^ut 
fon grave¡ y agudo , para la entonación de 
fas dicciones : laCaítellana íblounOjque 
es -el grave, y fe ufa para vocal larga. 
Los antiguos Valencianos, ni en lo im-
preí ío, ni en lo manuferito , fegun lo 
que yo he leído del Idioma Valencia-
no y que no es poco 3 acoftumbraron 
afsignar el acento agudo> y por efta cali-
fa dexo yo también de practicarlo j pe-
ro en cada dicción Valenciana que hay 
o, Uy i , que han de fer agudas , lo pre-
ven-
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vengo , para que los Foraíteros, l\ no 
Naturales j aunque no acierten Xzentó-
nac'ien, fepan que h-a de fer diferente de 
la del acento que ufa la Lengua Caftella-
na : efto al principio de la Nota 3. ya 
lo infinuè también ; y en algunas Obraj 
miai impreíías, fobre la Lengua Valen-
ciana3 và efplicado con mas eftenííon. 
abànda i feparadameme , aparte s en 
otrotlugar , ò fitio : AIXO fojfau abànda: 
eíTo ponió feparadamente, aparte, eu 
otro lugar, ò íitio. 
abella, Abeja, Infeólo conocido. 
abellota y con la o aguda^ bellota :. el 
fruto de la encina, carrafca> y roble. 
abort, Veafe afolL 
abillamm, adorno^ almo. 
abh, abifine, abifmo. 
abciàcb , dia aziago , u de trííleza : y 
también dia que na es fiefta de guardar ,̂ 
abrkh9 abrigo. 
A G 
aceber > acíbar. • 
Valenciano'Caftellano. 9 
'acebuig, acebnche : olivo filveftre. 
acort) con la c aguda , acuerdo ;. es 
en Valenciano también acort, hacer rc-
flecfíon , informarfCj ò tomar parecer: 
valí pendre acort, 
acre, agrio. 
A D 
édàlt , aniUnt, âalt) damUnt̂  arriba"? en 
Valenciano damunt, también fignifica^ 
encima ç lo danmnt dh : lo arriba dicho: 
dammt lo Hit: encima la cama : y dah 
íirve afsimefmo en los dos íignifícados: 
Pèrecflà dah : Pedro eftà arriba : troha-
ràs alio dah lo Hit: hallaras aquello enci-
ma la cama. , 
adefifits 9 con la fegunda ? aguda, 
adefeíios : vojle parla ibstem adefifits : 
uftèd fiempre habla adefeíios; que fon, 
defpropofitos, palabras impertinentes, 
ò propoficiones fuera del intento. 
adentây.adçtcàn* 
ademh> además. 
adht Veafc ans* 
adob% 
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adol>, con la 0 aguda, adobo. 
adorn y adorno. 




afir. Vea fe dita. 
afolly con la o aguda , aborto , mal 
parto , y coía nacida fuera de tiempo. 
También fe torna por cofa prodigíofa, 
íuceííb cftraordinario,- y portento raro; 
pero en efte íigniíícado, en Valenciano^ 
fe dice abort, con la o aguda. E s abort 
de ¡a nAturalm: es abortó de la natura-
leza. 
afbfqites, á efeúras, à obfeúras > fin 
luz, fin claridad > y afsi quando de no-
che fe apaga la vela , u otra qualqiúera 
cofa que alumbra , fe dize : quedamos 
à efeurás ; quedem dfofejues : ò qtiedàrem 
afof quês. 
A G 
agoch 3 con la o aguda > el agoílo de 
ago fiar. agro 
Valenciano Cctjlelhno. I I 
agro, la garça3 ave. 
agrilla > acedera , yerba. 
agrunsadbra, columpio. Vea fe agrun-
sar3 en los verbos. 
aguflàt 3 aguja, pez conocido. 
águila-., aguja : inílrumento de hie-
rro, acero ^ ii otro metal, con un ojo al 
cabo (dichoel ojo , en Valenciano , ti 
cos) que firve^para co íer , de que hay 
variedad de efpccies. 
águila de cab y alfiler. 
agullhy ò aguilera, agujero : quando 
fe toma por el eftuche, ò canuto en 
que los Saftres 5 y las mugeres guardaa 
las agujas. 
agullèrde jtl} hebra de hilo. 
A I 
air , ayer: el día paífado de proefi-
mo ai de hoy.. Suele tomarfe algunas 
vezes por cofa reciente , moderna , ò 
aunque aya algfmos días, mcfes,òaíios 
que fucedio: y afsi dizen: efío fue ayer: 
tiixô fonch áíY : cfto es , ha poco que fu-
ce-
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cedió y y pafsò : u tal-vez fetin algu-
nos mefes, ò años. 
a i x a , azuela, inftrumento de Carpin-
tería : gkh portam laixa : muchacho, 
traeme la azuela. 
atxada, azada: inftrurnento para mo-
ver, y cavar la tierra. 
aixha 3 canilla: quando fe toma por 
la cfpita, que fe pone a k tinaja, ò cu-
ba yen la parte inferior , para facar el 
vino : men vaig cçm una alxeta : me voy 
como una canilla. 
aixl > alxMâ) afsi: Aâverhw de tiempo, 
y fu imediacioii: como quando fe dizer 
afsi que i legó Pedro : aixique aglegà &l-
re : afsi que amaneció : aixl • que: amane-
gne: afsi que falló fuera : a m que ¡xqm 
fira. Toinafe también ( à mas de otras 
íignifícaciones) por nota de afirmación, 
y a fe veracion de fer cierta alguna cofa: 
efto es afsi: aço es aixl :> pafsó afsi: paf-
sa aixh . 




añida : fe vera fervicu 
A L 
a l : firve de articulo 3 cíe adverbio de 
lugar, y de ¡>ronombre3 fignificando otro* 
Valía en lo antiguo también 3 por otra 
cofa: Vols al > quieres otra cofa ? Se usó 
afsimefmo por algo", dlchall digo algo? 
alà , alano, perrOo 
alacrà : fe verá e/corph 
alacrà, alacrán: quando fe toma por 
la efefílla^que por lo regular es de aram-
bre, con que fe tràvan los botones de 
metal : fuelen de ordinario fer dos, y 
fe dlzcn , alacràns en Valenciano, y 
alacranes en Careliano.. 
alàdre 3 arado. 
alambor 3 toronja. 
albargwa ^ berengena. 
albat: niño , o nina 5 que ha muerto 
antes de los íiete años. 
albellòy cloaca: condujo por donde 
yan 
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van las aguas, ò lodo à las imundldas. 
a t ò h , alamo blanco. 
albeuoh, con la o aguda^albaricoque, 
fruta de hueíío, 
alhercoquh, albarícoque también : el 
árbol que produce los albaricoques, 
albercoebs en Valenciano. 
albercb} albergue. 
alb\xeres, albricias. -
âlbòrs y madroño. 
alborser, madroño también: el árbol 
que produce los madroños 3 albhrfis. en 
Valenciano. 
albudeca , badea: cierto genero de 
melón ba íhrdo , de carne floxa ^ infipi-
da, y defabrida. 
alcofoll, alcohol j piedra mineral. 
alcomoch, con la fegunda o aguda, 
alcornoque : árbol femejante à la en-
cina, y también produce bellotas. Vea-
fe ¿uro. 
all j aliento: quando fe toma por la 
refpiracion que tienen todos los vivien-
tes.-
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tes, en efpecial el hombre , del que fe 
dize mas ordinariamente. 
alerò, a lón: el brazo de una ave, ya 
fea vertido de plumas, ò fin ellas; pero 
fe entiende ordinariamente de los bra-
zos de las aves feparados del cuerpo, y 
defplumados. Veafe aló* 
alfábega^ albahaca: yerba de éfícàz, 
y buen olor» 
algeps, yeífo : en algunas Partes algez, 
atiacrà , ide ri cia. 
alkaygUt i ano fit, Veafe aUtrencàt. 
alifàch ) alifafe: cierta enfermedad 
que padecen los cavallos, mulas, y 
machos. 
alkrencàt : cloch , yptut maixmarrhs: 
es lo mcfmo que enfermizo , achacofo, 
que tiene poca falud , y trae el color 
quebrado* y enfermo. E n los polluelos 
de las gallinas, qüando hay alguno en-
fermo, que trae las alas caídas, fe dize, 
gramànto, alkaygut, arropit. E n Vaíen-
ciano la voz alitmcàtfignlfica también, 
eílàr 
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zftàt viciado , ii no vivir conforme ho-
neítas columbres: y la dicción a/icay-
gut, también-fe aplica, y efticnde à uno 
que fe ha menoícabado de fus haberes, 
ò que le han apeado de algún empleo, 
ü mando; y afsí fe dize : Fulà ejlà ali-
caygut: y à Fulà li han caygut ks ales, 
a i f t t b 3 aljibe : bóveda donde fe reco-
ge eí agua llovediza: ò conducida pa-
ra tenerla repoíada, y frefca, y fervirfe 
de ella ,* pero íi es de efte modo, el Va-
lenciano d k C i J t f l e r n a , con la ¿aguda. 
¿ilmhcera 5 almazara: el molino de 
azeyte. 
almàixera 3 almáciga. 
âímànguena 3 almagra, almagre. 
alnàla , almendra. 
dlmondongHilla, albóndiga, 
almondongiulles, -albóndigas. 
álmoYYMa,, m-orèna, almorrana : es lo 
común nombrarfe en plural ficmpre : al-
worrhnes, morhes 3 almorranas i y los 




nib, a l ò a : quando fe toma por que-
rer falir de alguna, parte, ò apartarfe 
de algún fitió : y vale lo mefmo que 
vamos: en Valenciano, anem. 
alt y alto. 
a l ts , altos. 
¿ltre.s otro : y en lo. antiguo fe halla 
ufado al por otro. 
âltra, otra. 
a i tw , otros., 
alhta 9 bald rés: cuero de oveja , 0 
carnero curtido , que de ordinario es 
blanco, aunque fe fucle dar de colores. 
arum, alumbre: piedra mineral. 
ahtr , afaedrÍH , alvedrio, u parecer 
propio. 
alçàda, apelación. 
.• A L L 
all, ajo: efpeciede legutpbre. 
f lh > ajos. 
; alhendre, con la primera e agiida, ajé-
ce : e l i j o •nuevp, quando eftà tierno, yí 
B em-
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empieza à entallecer, 
alien 9 allende : quiere dezlr de la 
otra parte ,* y también íignifíca^ademàsi: 
allifadòr: Veafe brunyldbr. 
alllvi y ú m o . 
alio, con la o aguda, aquello: allopiv 
alio : aquello por aquello : folsdiré alio, 
que sapia i folo diré aquello que fepa. . 
A M 
hmagatàll 3 efcondnjo. 
amagatbntes i à efcondidas. 
M r a , atnbaf. 
amfolU ,.rcdòma. s 
ampolleta > redomita* 
ampie, ancho. 
.ampria, lanjprêa: pez pârecidò à te i 
anguila. 
amknt. Veafe adMk 
•AN 
An r en lo antiguo, valía lo mefmo 
que, à E n , à Don. 
andràiXi andràxo: pedazo de lienço^ 
tela, ò paño, fucio? roto, è inutiL 
an-
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andrómina. Veafe antòíx. 
anell> anillo: quando fe toma por un 
circulo pequeño, fabricado de metal, 
ò de otra materia ^ por otro nombre, 
fortíja : ordinariamente fe ufa de él, 
trayendolo por adorno en los dedos. 
. anellat anillo : tomándolo por esla-
bón de cadena, quando es redondo : y 
aunque no eftè en cadena , fe dize cada 
eslabón de por si, redondo, anillo , de 
qualquicr metal que fea > y fi es de ta-
maño grande, anillòn. 
anilla de porta, aldaba: quando fe to-
ma por la pieza de hierro , ü bronce, 
que fe pone à las puertas para llamar,-/ 
para afirfe de ellas para cerrarlas; hay-
las de diferentes hechuras. 
NOTA VIII. 
Antiguamente las aldabas de puef-
ta para llamar, fe fabncavan en eila 
Ciudad de Valencia , eti figura redon-
d a , y tal vez por eííb fe nombràron. 
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andles de porta: modernamente , corner 
en todos ios Oficios hay adelantamien-
tos, ü van mudando muchas cofas de lo 
antiguo, fe fabrican otras figuras de al-
dabas para llamar , de diferentes he-
churas, y fe nombran , entre los Artifi-r 
ees: tocador de porta ; y toe adors de porta, 
íi fon mas de uno ; pero al Pueblo le 
dura el ufo de anella , y anilles de portai 
fin fçr , como no es aora 3 fu figura re^ 
donda :. y la aldabada, ò golpe fuerte, 
que fe da para llamar, fe dezia en Va-? 
lenclano, y aun fe díze, anellàda. 
anganelb, anganelles, aguaderas .* efpe^ 
cie dé angarillas, que fe hazen de es-
parto , íi madera, y fe ponen fobre las 
beftias, adonde fe encaxan los cántaros^ 
para llevar agua, ti otrolicor^ 
angbixa, congoxa. 
àtiim, animo. 
M m , ánimos. 
anouy con la o aguda, nuez. 
anohutr, nogal: el árbol que produce. 
las 
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las ríuezes i un bufet de fufta de mohuer: 
tin bufete de madera de nogal. 
anoUyCon la o aguda, cofcorrb3 capón: 
qüandó fe toma por et golpe que fe da 
à otro con la coyuntura del dedo de 
enmedio ; lo que es muy común en los 
muchachos. 
anou mofcàda , nuez mofeada. 
anohuha de ciprh. Veafe àpm^ y gata. 
am y avàns, adesymiz$. 
mfisam > enfalada. 
dnútx, antoxo : quando fe toma por 
el juizlo que fe haze de alguna coía, fin 
fundamento , ü que íe fabe como por 
fueítos; auriqge también e l Valenciano 
dize à eííb»^ andrómina , con la o aguda, 
y vadonAa. Profiere afsimefmo el Caí-
tello , antojo, ai desèo que de alguna 
cofa fuelen tener làs mugeres preñadas, 
y dizen , que fi no lo configuen , las 
ocafiona aborto: nombra el Valencia-
no, en eíía fignificacion, al antojo, ef* 
critò con/ , deOg. 
An 




aoni adoüde : abn vài^ l adonde voy? 
Veafe on. 
AP 
apagadfo) matafim3 apagador: quan-
do fe toma por aquel embudillo cerra-
do 3 que fe fixa à la punta de una caña, 
con el que apagan las veias, que efíàn 
colocadas en ahoyen akares,aranas. 
apalpòntes, atientas. 
aparell, aparejo. 
¿iplaus y aplaufo. 
apella con la e aguda, ápellido: quan^ 
do fe toma por el fobrenombre, ò li-
nage : yo mapell: yo me apellido. 
apojla y con la o ágiida, adrede :. lo 
mefmo que de propòíito , de cafo pear 
fado, de intención deliberada , y mali-
ciofa. 
apofta, con la o agíidá, apuefta: quan-
do fe toma por contienda entre parece-
res^ 
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res, ò di&àmenes encontrados, en que 
fe depoííta alguna cantidad, alhaxa;, ò 
premio, para el que faliere vencedor 
a p r h , enaprh 3 empes, con la o aguda, 
defpues» 
'âquèlli áquèl: aquel prodig! aquèl pm? 
digio ! aqueil miracle I aquel Eiulagiro! 
4$ueràt. Veafe transit* 
AR 
a r a , aora r ¿dverMo de. tiempo que 
fignifica el prefente : foa mdàlx: aora 
mefmo. 
àrapus, aora pues. 
àra fiis^ finalmente» 
àra> y adh3 con frequência. 
àra y en lo antiguó fe uíâva muchas 
veces por coftumbre,y nada fígnificaba, 
como: ara ojàts t efeuchad. 
A r á , Ara : quando fe toma por ei 
Ara del Altar, 
Arlrtj árbol. 
arcadhfy arcaduz. 
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arcactiifi, arcaduzes^ 
arch i arco. 
jtrchs) arcos, 
tdrcika, Arcediàno* 
tfr^í, moneda de vellón , eomb el 
ochavo. 
drclít 9 niana^ trazâj induftria. 
ardk: fe dize tâit)bien à uti hombre 
viejo 3 que fe mãntiecie con alguna ro-
buftèz. 
arstier, falvadera» 
•tirgite 9 adarme, 
argent, plata. 
Argenter, Platero. 
Argentería^ la calle, òfit lõ a; íi barrió 
donde trabajáft ^ y tienen fus Tiendas 
los Plateros. 
argmvtUy azogué. 
argUa , arcíla : tkrra tenaz, que co^ 
mtínmente fe nombra greda. 
arplhga, aliaga: planta toda efpinofa/ 
argiu, archivo* Veafe argihuàr cn los 
Verbos. 
' Ai--
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Arglhuh 3 Archivero. 
argolleta% biròla : rodaja de hierro re-
donda , que fe pone à las eftremidades 
de los palos , en que han de encanar 
otros, para que no fe abran > ò al rema-
fe de los bañones, para que n*) fe gaf-. 
ten contra el fuelo ; y en algunas eSe-
cies de navajas fuelen ponerle, movedi-
zas, para queabiertas/odandolas algo, 
no puedan cerrarfe, cortando con ellas, 
arifla, rafpa: quando fe toma por la 
pajita que cerca el grano de cebada ̂  è 
trigo, forma la efpiga, la que tiene unos, 
dienteciilos, que araña como una linoá 
de acero. • 
arpio. Se verá efpolò. 
Arch'ibhbe, pronunciada la cĥ  como íi 
íbera qu > Arçobifpo : Pàlàn Aráibisbàk 
Palacio Arçobifpal; tòt lo Atcbibubàt* 
todo el Arçobifpado. 
- arfemt, con la e aguda, arsénico; ef-
pecie de mineral, ò veneno^que común* 
mente fe nombra rejalgàr. 
Art. 
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Art , Arte, 
Arts y Anes. 
A R R 
arràp, araña*, 
arme y atrás. 
arrèu, confecutivament^fiti cfcogèr, 
como fuere faliendo. 
a m f á y rieígo. 
arroplt. Veafe alhrencàt, 
à m ç , con la <? aguda,- arroz. 
arrmxadbra > regadera: vafo que re-
gularmente feliaze de hoja de lata , ò 
cobre, de difHntos tamaños, y figuras: 
tiene un cañón largo , que fale del fue-
lo , y remata en forma de rofeta cerra-
da, llena de pequeños agujeros, y efpe-
ios, con fus dos afideros, uno de la par-
te de arriba, en la boca del dicho vafo, 
que firve para llevarla con comodidad; 
y otro que correfponde al canon, para 
ftianejaria coa facilidad, quando fe rie-
ga, que para eñe fin fe inventó. 
AS 
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AS 
a s M g s ensayo, prueba. 
asàtç, aííaz, abundantemente. 
Açaonador 3 Zurrador, 
*-asl9 aca : asl eftkm tots:. acà eílamos 
todos : vine asi: ven acà» 
asi > aqui: as\-fitcaba la ntt: aqui fc 
acaba la noche: así comenta el teme: aqui 
comienza el término :. asi mor: aqui 
muere. 
N O T A I X . : . 
E n el Idioma Valenciano, he halla-
do efta .voz asi. % en efcritos antiguos, 
ufada con y con Í, de efte modo, ^J/, 
a à Í por lo.quc podrá pradicarfe de las 
dos maneras, íupucfto que los antiguos 
Valencianos afsi lo hizieron : y como 
c í k no es punto principal de la Ortho-
graphia, quejomefmo íignifica coa la 
s , que con la c , y al pronunciar es lo 
propio, fegun la natural articulación, 
podrá executar fe como quieran. 
f̂<?3 con ia o aguda, cito.: aço esh que 
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yo vull: eflo es lo que yo quiero : afi es 
lo maàix que alio: eito es lo mefmo que 
aquello* 
N O T A X. 
La propia variedad de efcrlvir, en 
antiguo Valenciano , fobre la dicción 
asi y ò act, he hallado en a(axu. ajo z y 
afsi tampoco rge detengo que íe ñga de 
Jas dos maneras ; y- también quando en 
lugar de aço, fe pone ço^iifo , que pue-
de pradicarfe , ò efcdvirfe con c de ce-
dilla , ó'cón /. 
afovint, a menudo, muchas vezes, re-
petidamente. 
âjpre, è.j$Yâ3 àfpèro, àfpera, 
ã f a h ) afpereza. 
Afire ^ Aftro. 
Afires, Aftros. 
Afireshs; Aftronomias. 
afi 'y afladòr. 
afta. Veafe bhnya. • 
afuckeb'. la callejuela fin falida , a 
calle que eílà cerrada por un cabo. 
- '. A T 
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ata!/ 3 atajo. 
atobá, con la o aguda, adobe. 
A U 
'misàdes 3 en Valenciano , eíla voz, 
equivale à lo mefino, que en abundan-
cia fobrada, y abundantemente : tòtna-
íè también^ por mucho, y muchiísimo. 
ausllly pájaro. 
avanç, avance. 
avíns. Veafe anf. 
avínt y adelante» 
¿ivar, svàro. 
ave/pa y avifpa : fnfe&o algo mayor 
que \ i abeja. 
a v í , à v l a , abuelo 3 abuela: Jôs pa-
dres de nueñros padres., 
¿vis 3 los abuelos. 
a v l n h t , liberal. 
avwentea, UberalldacU 
A Y 
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A Y 
'aydàvt, ayudante, ayudador^ 
aygud , agua, 
àygites, aguasf 
àyguá gaftâda, ò conomfuda s agua ef-
tadiza. 
' ^ g / í ^ , albânal.-
B 
Egundá letra del Alphabeto, y pri-
mera en el órden de- las confinantes: 
que también es letra niud^y afsimefmo 
primera en eíle orden de mudas 3 que 
acaba en el fonido de e :• fe pronuncia 
comentando por cerrar los labias, y 
haziendo defpues alguna fuerça 3 'y to-
mando la compañía de la e, los abre 
para faür r por lo que es una de las le-
tras , que nombran igualmente labiales, 
tí. Se -diftingue de la pronunciación 
Caftellana, en la de la Valenciana, por 
la monacm > qué es la ^ aguda^ h .* ^ 
eí^ 
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cfla mcfma entonadcn ufa cl Valenciano 
para cfprciTar el balido i que fe deriva 
del verlo balar , y en Valenciano telar: 
proferir fu voz natural las ovejas s cor-
deroSj y carneros: ceniendo igualmen-
te la Lengua Valenciana otra emnacton 
de he, como la que profiere la Caftella-
na para cfta letra; pero entonces, en el 
Valenciano es adverbio, y fign;fica bien; 
eí ío es r be, bien. 
¿abosall, babador. 
tach , bocada y bàque : d golpe que 
uno dà quando cae de íu eftado en tie-
rra. También fignifica baxa, y quiebra:: 
gran baque han dado las mercaderías, 
ò Mercaderes; quiere dczír: gran quíe* 
bra en fus caudales. Veáfe mchda* 
bacallar, Veafe abadejo, 
hacha, breva: el higo temprano , ü 
la fruta primera que dà la higuera, que 
fe diferencia del higo en fer mayor, y 
mas prolongada, guandq Ja breva eftá 
in-
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inchada , y ha entrado en color, pero 
aun no madura ^ ni en difpoíicion de 
poder fe comer, por no tener fazòn, ea 
Valenciano fe dize 3 tahóll. 
bacorha, atün pequeño. 
bacuretes, atunes pequeños. 
bacuí, báculo. 
badall 3 clebtll y rendija, hendrija : ía 
abertura pequeña que fe haze en la rna-
depa de las puercas , y ventanas , ò en 
las paredes, y tabiques, de ordinario, 
en Valenciano , fe dize, clebill: eftien-
defe también el clebillà frutas, brevas 
peras, higos, manganas. 
badall, boftezo. 
badocb, con la o aguda, es en Valen-
ciano la granada, quando ha empezado 
à formarle, y aun no tiene granos, si el 
embrión de ellos; y la calabaza en el 
propio eftado : también dizen, badocb, 
ú hombre iníipido , y de converíàcion 
impertinente , fácil de engañar, y de 
creèrfe cualquiera cofa. 
bü-
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bajaca, con la o agiida , j u d i a , habi-
chuela : de ordinario fe nombran ca 
p l u r a l , jud ías , bajoques, 
baladre, adelfa : planta venenofa. 
^/¿/ÍJ , balbuciente. 
¿¿ /^¿t , en lo antiguo / / à ^ , a ídàva . 
balder, baldara : toda cofa que ha de 
encaxár con otra, ò ha dceftar clavada 
con firmeza, y no queda fuerte , 0 aga-
rra , ò aprieta , fegun fea menefter, en 
Valenciano íe dize a que eílà balder > ò 
haldera, 
b al del lo, taravilla. 
baldmga : lo mefmo que^ de franco, 
íin cofte. 
Balut , Bay l i o . 
bal/a , bà l fa : quando fe toma por 
charco, formada del concur íb .dc aguas 
detenidas, à manera de eftànque , ò la-
guna : y los charcos que fe hazen à tre-
chos en las calles , y caminos , quando 
llueve mucho. Veafe bkca , v í a Nota 
en leguida. 
C bal-
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l¿ilsetay bn\Cúh : diminutivo de balfa. 
balujlre> balaüftrc. 
l>all% báyle : feftejo en que fe juntan 
varias perfonas para baylàr , y dar^ar. 
Veafe valí. 
bdwlfoila y ampolla : tomandofe por 
aquel cumorciilo, ú vexiga , que inrer-
cutàneo fe eleva en la carne, quando 
el fuego quema el pellejo, u quando de 
ai-dar mucho à pié , fe levanta en las 
plantas de los pies; y es mas común 
nombrar vexiga , que ampolla. Tam-
bién es ampolla, y bamholU , en Valen-
ciano, la que fe forma en el agua,quan-
do yerbe , ò llueve recio,, etevandofe 
alguna porción de agua, y llenandoíc 
de ella el cfpacio que queda. La vexi-
ga,. en Valenciano veixiga, es lo mefmo 
que la ampolla , ò bolsica que fe fueíe 
elevar en la cutis, y llcnarfe de un hu-
mor aquofo. En algunas Partes dízeti 
aÍMmcimo burbuja , à.la ampolla , ò 
campanilla, que fe forma en el agua, 
quati-
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quando llueve , ò por unas caufas. 
lanc/? , efe a ño, 
banch, pòyo. 
batieby 'bañero. 
Iknya, hfla, cuerno. 
barandkt, tabique. 
barí>, barbo : pez que fe cria en el 
mar-, y en los rios. 
barcèri g a n i r a s zarça : mntaefptno-
fa : fu fruto es como el del moral, que 
también fe nombra mora 3 y mera- en 
Valenciano ; aunque les mores, ò las mo-
ras de Ia zarça , fon mayores que las 
del moral. 
barumbklles, ufado ííempre en plural, 
birutas. 





barm y barcos :., unas feñáles colora-
das, como ronchas, que falcn al rofíro, 
C i • par-
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particularmente à los que empíezarrá 
tener barbas. 
l>arrhl3 redoma: grande^ ò mediana. 
barrM de cobilet, garrafa : quando íe 
toma por cieno genero de vafo ancho, 
y redondo , que remata en un cañón, 
ü cuello largo > y angofto: hazenfe de 
vidro y cobre , y otros metales: firve 
para enfriar los licores, ò bebidas. 
baftt, albarda. 
bafl , hombre bàfto. 
yàça, alberca : quando fe toma por 
una efpecicde eftanqúe, charco s u la-
guna, que fe fabrica de piedra, ò ladri-
llo, y c a l , para recoger el agua que íe 
faca de los pozos, ii norias, para regai; 
los huertos, y para otros uíbs. 
NOTA XI. 
E n la Huerta de Valencia fe hazen 
una efpjeciede balfas, cftanques, char-
cos, u lagunas, dentro de la tierra, coa 
paredes también de ladrillo, y cal,ha£ 
ta 
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tat la fupcrfície de ella , que nombran 
los Labradores b(tc<>s , y cada una.;hàça9 
fir.viendo para curar c l c á ñ a m o : en V a -
lenciano : blanquejàr lo cànem ) que es 
donde lo fuavifan« y buelvcn blanque-
cino : l l enándolas primero de agua^jue 
la entra un arroyo : y tiene cada una. fu 
de í aguade ro , en Valenciano efeorredor, 
afsi para limpiarla;», como para quitar 
el agua quando quieren 3 ò no la han 
Uicncfter: y eítas haces y diftinguelas el 
Valenciano de las albercas ^ en bàça de 
m ia 3 .y hàça de cànem, 
bdfiollàda, pefcozòn : el golpe que fe 
dà con la mano en el pefcuezo : en Va-
lenciano bafcoll, con ia o aguda. 
hafquinya, bafquiña: y algunas tienen 
por detras falda que arraftra : en Va-
lenciano la falda , fe dize , refega s con 
-la o aguda. 
bajía, bafta , h i l v á n : y las baftas, ea 
Valenciano j>ajles 3 fon aquellas punta-
das que fe dan a trechos por todo el 
col-
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colchón , para que la lana fe mantenga 




Batafuller 3 Batifulld , Batihoja : el 
Batidor de oro, y plata. 
hatàll, badajo. -
Bat ecu/. Ve.aíe surra, 
'Bjtèlgy Bautifmo. 
baifõldy con 1.a o agiida, matr¿icn : ro-
mando íe por cierto in í l rumento de ma-
dera , con unas aldabas, ò mazos, con 
que fe forma un ruido grande , y d e í -
apaciblc : ufan de ella los Religiofos, 
para hazer la feñal de los Mai t ines ; y 
aísímcíino firve en lugar de campana, 
en los tres días de la Semana Santa. 
En Valencia es ordinario nombrar la 
bat fila en p lura l , balfoks* Son también 
bat ¡ d e s , ò batfolhes , un jugué te que ha-
zen los Carpinteros de Valencia por 
Semana Sanca, para eacretenerfe los 
mu-
/ 
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muchachos, formado de una tablilla de 
madera , 'muy delgada , mas larga que 
ancha : en medio tiene un agujcro,d:)n-
dc fe encàxa un palil lo de poco mas de 
medio palmo, que cftc .firme , y fobre-
fale à la fuperí iciede la tablilla , como 
un dedo , íi algo mas, con una mué fea, 
donde fe encaxan cios zoquctil los,tam-
bién de madera , y fe afeguran , que-
dando movedizos , con un pedazito de 
arambre que los atraviciTa ; y los mu-
chachos dan matracadas, con ellos ío-
bre la tabli l la. Se và perdiendo el ufo, 
pues apenas fe fabrican ya de citas l>at-
B E 
be , con la e aguda, el bal ido. 
b i , bien. 
bech 9 p i c o : quando fe roma por el 
eílrenrro de la.cabeza de las aves , y pá-
jaros , que les firve de boca. Se nom-
bra también pico, y bech, cierto genero 
de canal aguda , que fuclcn tener ios 
ja-
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jarros, jarras, y o t rasvaí i jas^ para que 
íalga el l icor poco à poco ^ y con mas 
íuavídad . 
Beca, con la e aguda, Beca ç tomada 
por la Prebenda , ò Plaza que goza el 
que entra à fer Colegial . 
. Becerola , con la o aguda , Car t i l la : 
quando fe toma por el quadernito i m -
preí ío , en que cftán las letras, y los p r i -
meros rudimentos para aprender á leer, 
que» ordinariamente fe nombran en pin*. 
ral . Cartillas, Becerofes. 
befit) con la e aguda, efcàrr.i, efearnio: 
burla , y menofprccio que fe haze de 
alguno, con palabras,gcftos,íi acciones. 
beluâ, con la e aguda, be í l i a . 
behell, baxèl . 
behells, b axel es. 
ledo!} empeyne : quando fe tom^ 
por efpecie de tina Teca , que procede 
de colera , ò flema fút i l , podrecida , ò 
falada , que folamente ocupa el cuero, 
ò cutís efteriordel cuerpo. 
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bernàt, en lo atuiguo pernàt, pe í l i l lo . 
Vea fe paffaJòr. 
besbns, mellizos: los hermanos naci-
dos de un mcfmo parto : dizenfe tam-
Ijien gemelos. 
bes} befo. 
bha. Vea íe lFifí a. 
B l 
b)fFô,, emb)J¡o , be l fo : tener c a í d o e l 
labio inferior, y como curvo. 
. biquMniboch s con la o aguda , viene à 
fer efta voz, como dczir en Caftcllano, 
chicha, y nabo.; fer alguna coía de po-
ca importancia, y defpreciable. 
bifd, bÍfojo3 bifeo, vifuejo : quando 
fe toma por el que mira atravefando la 
vífta. Vcafe vifeh. 
B O 
boba y con la o aguda', enea : yerbs 
que nace en partes h ú m e d a s , y de o r d i -
nario en medio de los arroyos. 
boga, con ia o aguda, b ò g a | p e z : cria-
fe en el mar, y en los rios. 
boh 
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foigi con la o aguda, bobo. 
boixits3 palillos i también fe d íaen 
bol i l los , y majaderudos, 
¡>cjes, fuelles: guando fe toman por 
aquel IAS arrugas que hazc el vcftklo 
por eftàr mal cofido. 
èòièes, copos : quando fe toman por 
aquella porción de nieve , que cae en 
pedazos pequeños quando nieva. 
lòíhes de cendra \ la ceaiza hecha- co-
pos, que huela por los ayrcs. Veafe co}* 
¡polcadaJ Veafe bolquer. 
boüt̂  hongo : fruto íilveftrejquc pro-
duce la tierra , quando ha l lovida mu-
cho, fin femilla, ni raiz: t ambién cierta 
enfermedad que da à los arboles. 
^ / /¿^5 e m b o Í t o r i o : l io que' fe haze 
de ropa , ò de otros qualefquier gene-
ros, que fcan , de ordinario , en forma 
redonda. Veafe hoYYtllò, 
bdijcLCUf faltriquera, bol filio. 
boíjàques, faltriqueras, bol i l l los, 
bolquh; p a á u l : quando, fe toma por 
la 
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Ja fabanilla, ò pedazo de líenço en que 
fe cmbuclvcn los n iños de teta : u í a d o 
en plural, fe toma por toda la embol-
tura: en V a l e n c i a n o ^ / r ^ , y t amb ién 
fe dicen pañales , y bolqittrs. 
bolta, con la o aguda, carrera: quan-
do fe toma por efpacio , y cuífo cont i-
nuado de calles,deftinado para alguna 
función publica , .como las Procefsio-
nes. Entradas de Principes. Vc^Cc volta, 
fomtoi, bonito : pez algo femejante 
al atún, 
hòny) t u m o r : quando fe toma por I n -
ch i z ò n , ò bulto que fe cría en algújníl 
parte del cuerpo del animàL Veafe 
xpjlòr. . 
lòipt ch ichón : bul to ocaí lonado de 
algún golpe. 
hnyiga, boñ iga : el eftiercol del ga -
nado vacuno. 
h*figo, c a g a j ó n : el eftiercol delas 
mulas, cavallos, y mulos, 
i m a i bondad* 
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boray con la o aguda , orilla : el ter-
i n í i i o , l i m i t e , ò ertremo de la lati tud 
de qualquicra cofa : el cflrctno , ò re-
mate de alguna xz\l de lana, feda, l ino , 
ü de otra cofa que fe texe , y el de los 
ve íKdos : ei canto de la tierra que eftà 
contiguo al mar , ò al r io : lo que cftà 
mas imediato al agua : aquella fenda, 
que en las calles fe elixe , para poder 
andar'por el las , arrimado à las cafas, 
íin coser-lodo. Veafe canto* 
borítâ) repulgo : la torcedura que fe 
haze al Hcnço, pano, echera, cofida con 
hi lo , ü feda, à pefpunte, ò vayni i la . 
Veafe bóretàr, en los verbos. 
borinot, con la fegundá o aguda, abe-
j o r r ó , abe jor ròn . 
Bòrt., Eípoí i to : quando fe toma por 
el n iño , ò n iña ( la n i ñ a , cn Valencia-
no , fc dize bòrda , ò bordeia) que hati 
fido echados de fus padres, ò por otra 
perfona, à las puertas de las íglefias, de 
las cafas, y otros parages .públ icos , u 
por 
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por no tener con que criarles , ò p o r -
que no fepan fus padres. En diferentes 
Ciudades hay C a í a s , y Hofpitaíes pú-
blicos , e regídos para recoger , y criar 
eflos niños.. En Toledo fe dizc, la Cafa 
de ¡a Piedra , por la que cite deftinada 
en un n i cho , para que al l i les pongan. 
E n Madr id fe nombra 3 k Inclu/a. Ért 
Valencia, ¡o Torn del EffnàU 
borraja. Vea fe bota. 
horra]a, borraja, yerba, 
borreguet, an/el, cordero : el recental 
carnero, ü o v e j a , que no ha cumplido 
un a ñ o . 
borrego , moho , carnero : quando íê 
toma por el animal q u a d i ü p e d o d e una 
hendida, y lanudo. 
borrello, bu ru jo : quando fe toma por 
el bul to , no grande, de alguna materia, 
como de lana : y en efta (ignificacion^i 
las vedijas de ella juntas, nombran cam-
bien burujo , y en Valenciano bomllò. 
Nombran también b u r u j ó n , quando- es 
d 
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c l bulto que haze alguna cofa, que re-
gularmente fe puede coger , y apretar 
con el p u ñ o , como un burujón de lana; 
pero à e f t o , el Valenciano d i ze , boDcb. 
Afsímcfmo dizen burujón , al tumor , ^ 
i n c h a z ò n , formada en alguna parte de l 
cuerpo: el Valenciano dize al tumor, 
l>ctty: à la inchazòn unflòn y fies incha-
zòn dura, cluruHò > y á la f e ñ a l , como 
cicatriz, que dexa un tumor,en efpecíai 
detrás de las orejas, cu/turó, 
hrrelíb , mòta : quando fe toma por 
nudil lo , íi granil lo que fe forma en el 
pano , y fe quita , ò corta de c i , para 
perficionarlo , con unas pinjas , ò t ixe-
ras : t ambién qualquiera part ícula de 
h i l o , ü otra cofa, que fe pega à los vef-
j t idos , y otras partes; y las part ículas, 
que falen à trechos en lo hilado , que 
no fe han podido torcer,: y fe quitan de 
la hebra con las uñas . 1 
kfega , con la o aguda , párulis. Es 
, voz de la Cirugía : un tumor p i tu i to ío , 
í i tuado debajo la lengua. 
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beta, en lo antiguo borraja , hora : 
cuero p e q u e ñ o , empegado por dentro, 
con un brocal de palo, acuerno, como 
un embudo p e q u e ñ o . 
bota, cuba : quando fe toma por vafô 
grande de madera , formado de dos 
circuios de tabla , que fe unen con cof-
tillas un poco curbas, de fuerte , que 
por el medio quede mas ancha que por 
los lados, y à uno, y à otro fe le ponen 
varios aros grueifos, que la mantienen, 
y aprietan : firve para echar en ella el 
rtiofto, y hazer el vino. ' A eftos dichos 
aros, nombra el Valenciano, etnois.. 
Bater, Cubero : el Artifice que haze 
las cubas. 
¿óies , pucheros r quando fe toman 
pt>r losgeftos, ü movi[Tiientos,que pre-
ceden al llanto, verdadero, u fingido. 
foú.'esy pucheritos: quando fe toman 
por aquellos geftos que forman los n i -
ños para querer l lorar. 
fotifàna, morc i l l a : tripa del puerco, 
car- -
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carnero, íi otro animal, rellena de íán-
greguifada, y antes difpucíla con efpe-
cias. En Valencia, quando fe dize ¿ott-
fàrra folo, fe entiende (\\ic es de puer-
co ; pues f í endodc carneix^fe nombra, 
bot'ifima de mondongo. 
• hoii, con la<? agíida 3 buey : el to ro 
caftrado* 
boyraycon la o aguda, niebla. 
bbc , bozo., 
B U 
huànya yhxte: g r a n o , ú bu l t i l l o d e 
materia , que b rò t a à qualquiera parte 
del cuerpo. 
buànyes , büas . 
buch, buque, 
huchsy buques. 
hudell > ¡nteftino :•• la parte inferior; 
las tripas çn el animal. 
budelU, in ter inos . 
budell culàrj tripa c k l cagalar : eí i n -
t e r i n o por donde ultimamente fe efpe-
le,el eferemento.. . 
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hugàda, colada : fer bughda, hazcr fa 
colada, ò colar la ropa ; ponerla en ia 
canalla de mimbres , ò en el coladero, 
ü tarro de hazer la colada , y echar la 
lexia, para que colando, y pallando por 
los agujeros que forman los mimbres, 
í e l impie , y blanquee. 
NOTA XIL 
E n Valencia fe haze la colada en 
un tarro grande, que nombran cofi, coa 
la o aguda: èíte à la parte de abaxo, íi 
la inf-eríor, tiene un agujero , con unos 
como labios, uhodcos}que faíen afüe-
l a , en forma circularjnombrado el agu-
j e ro , en Valenc iano , duell , donde í e 
e n c à x a u n c a ñ ó n de caña grüeííb-"¿ y và 
por el colando la í e x i a , à una caldera, 
que hay à la lumbre , para calentarla: 
encima del cofi ponen un colador ( l i 
cernadero) que íe nombra cendm , que 
es de c á ñ a m o , pero g o r d o , y burdo, 
con un à ro j para que no fe derrame ia 
D lexia, 
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lexia, rfl la ceniza ,q»c echan al ctvdrh9 
ò cernadero, íi colador. 
bugiu, bugia y mono, mona. 
burgh^lehu^ con la fegunda e aguda, 
plebeyo. 
bunyol, con la <7agíida, buñuelo. 
bunyolf, buñuelos. 
bujquereta 3 mofearèta : ave muy pe-
qucña# 
BL 
b / à , blando. 
b¡áns} blandos. 
blanch de ¿OH, clara de-huevo. 
bfanòr, blandura. 
B/ariquer, Curtidor: el que curte , y 
adoba las pieles. 
bíanqtth, albayalde. 
blcít. Veafe forment* 
blàu s azul. 
. bhura, Veafe verdànch. 
bltda, acelga, legumbre, 
b/htes y acelgas. 
Uedà} lozano: quando fe toma' pot 
i 
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gallardo, y ayrlofo: también ¿hcbledá. 
cl Valenciano al árbol frondofo ; y à 
ias plantas, legumbres, y hortalizas que 
van en pujança , y fazòn ^ dize. bledkneŝ  




krcico, braco : el que es romo, ò cb^-
to de narizes^con la punta de ellas algo 
levantada. 
hragiâta , manera : quando fe toma 
pòr la abertura ĉ ue tienen por delántp 
ios callones. 
braser, brasero : qufmdo fe toma por 
bacia, ò vafo redondo de metài 3 plata, 
çobre, azófar. 
N O T A xm. 
AI brasero aotedicho, en Valencia-
no, dizen consueta ,'y el'faaser para po-
nerla , y calentar fe , que fuele fer de 
madera de nogal , con pies torneados, 
D 2, y 
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y difenentcs adornos por encima ; tam-
blcn fe dice brasero en Caílcllano : el 
propio dicho brasero , íi conqueta 3 íuele 
igualmente poneife fobre una como 
caxa de madera, que en Valenciano, y 
Caílcllano fedize tarima, ílrvicndo co-
mo de pié ) ò bafa , y en el brasero fe 
pone , y tiene lumbre para calenrarfc. 
Hazenfe afsímefmo braseros, ü conquhes 
dé barro, para el ufo de la gente pobre: 
y de una, y otra efpede los fabrican de 
.varias hechuras, y tamaños. 
breca, efquim, merma : la porción que 
íe confume, y gafta de alguna cofa,, 
Veafe. ¿rtó' , en los Verbos* 
brega, riña. 
foegnes, riñas. 
hrh , cuna. 
h è f i a y panal, 
M , en Valenciano fe dize afsi à lã 
caña del alfalfe , à los hiliros que echa 
la flor del azafrán: cada pedazito fe 
dize : un bn de ¡¿afra: un bn ele erba : y 
tanv 
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también quando fon mas de uno : uns 
It ins: uns fa-whs. 
Irifa, granh, oríijo : los hucffos que 
hay dentro de ios granos de las uvas. 
Iròts, tallos. 
brunjidòry polidor, pulidor : quando fe 
toma por un pedazito de trapo , 11 de 
cuero fuave, que lasmugeres, entre los 
dedos, fe ponen quando devanan, para 
que la hebra no hiera, con la continua-
ción de paflar por ellos, ü para pulir, y 
alifar el hilo : también fe dize pulide-
ro. E l nombre de faunyiâòr , y pofídbr, 
en Valencia, es ufado en el Oficio de 
Texedores de lino , que las mugeres, 
dotnèíticamente , por lo común , y ge-
nera!, fuelen d'ezir, aflifadòr, u allifado-
r h : y en el Oficio de Sogueros , para 
ovillar, ufan de otro , que nombran, 
aeiroly con la o aguda. 





lEi;ccra letra del Aíphabero , y-
fegunda en orden de las confinan-
tes} y mudas. Se pronuncia con alguna 
fuerça, echando el aliento, y abriendo 
al meílno tiempo un poco los dientes, 
à los que fe hiere cpn la lengua, ce. En-
Valenciano la pronunciamos con fuavi-
dad, y blandura, como la s ? aunque al 
eferivir ufamos de ella 'donde corref* 
ponde, fegun buena Orthographíá , y 
la . proferimos con di (tinta entonación^ 
aí$ir cey con la e aguda. 
eak, cabo : quando fe toma por el 
eftremo de las cofas, lo mas alto 3 mas 
profundo 3 ü la parte de afuera. 
cab , cabo: quando fe toráa por la 
parte del inftrumcnto que fe haze a . 
propoíito , por donde fe ufa de èl } co-
mo d del cuchillo, el de la cuchara.En 
Valenciano es mas ordinario dczir. 
35 
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ntkntchi pero también fe dize : dònam lo 
gan'mh per lo cab, y no per la punta : Vea-
fe t n à m h . 
Cab, Cabo : el principal ^ òque co-
manda, 
cah^ cabo : por aluííon fe nombra el 
principio de alguna cofa : y también fe 
entiende una, y otra eftremidad: de cab 
¿ cab; de cabo à cabo. 
cap, cabeza. 
cap, ninguno, ninguna. 
ca$9 vers, con la e aguda, azia. 
câhnt, cabrito. 
cabro,, cabrón: el macho en la efpe-
cie dé cabras. 
cacarètg, cacareo. Veaíe cacarejar, ea 
Ips Verbos. 
tademera, gilguèro, colorín, pajarito. 
•eadíra , filia. 
cadimes : dizen nfsi à un juego, 
u ^retenimiento entre los mucha-
chos, que nombran , (ília de la Reyna, 
quees /afsieato que forman entre dos, 
con 
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con las quatro manos, aíicndocada uno 
fu muñeca, y la del otro.. 
cadhchj decrepito, y muy anciano. 
caga/erro, mocos de Herrero. Se ve-
rá efcoria. 
caganita, cagarruta. 
caixcàma , cazcarria : regularmente 
fe ufa en plural, cazcarrias, caixearriej. . 
calabrulxò , grantfol 3 granir, granizo, 
Veáfe granifolàr en los Verbos. 
calboty con la o aguda, calhlso,.cholla 
zorgolpé dado con Ja mano en la cholla, 
ò manotada en la cabeza. 
í a l h a , cala : quando fe toma por la 
ínecha , ò calilla , que fe haze para los 
niños, de xabòn, azcyte, y fal, firvien-
doles de ayuda. En Valencia fe haze la 
caleta de papel común de eferivir,arro-
llado , y de hechura de algo menos de 
un palmo, à la manera de clavo % y fe 
unta con azeyte, (y fal. También la 
ufan de un tallo de peregil, afsimcfmo 
untado con azeyte^ y fal. ' 
cal-
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ealfaàòr, calentador: vafo redondo 
ide azófar , üotro metal 3 que fe cubre 
con una tapa movible , agujcradít por 
•encima 3 para comunicar el calor de la 
lumbre, que ponen dentro , y por uri 
aftil de hierro, ü palo, de largo de una 
vara, fe mete entre las fabanas > para 
calentar la cama, 
. calfò: fç verá efcmhràr en los Ver-
bos. 
calm y refcoldo. 
<aloJíny con la o aguda, caloftro : \ z 
primera leche quq fe ordeña, ó faca de 
la hembra, defpucs depanda, ò la j9or 
de la leche. En Valenciano fiempre fe 
nombra en pluràl, afsi, calojlres. 
íà/ça 3 niedia. 
¿álces, medias. 
calça Nanea de hàixy calceta, 
càlcesblànques de hatx, calcetas, 
calço, retiegàt, calzoncillo : quando fe 
toma por el juego del hombre, jugán-
dolo tres, dicho cambien del renegado. 
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c a l l y à W o : la dureza, ò labio que fe 
haze en las llagas, y herid':» : ò en las 
manos' por el continuo movimiento de 
algunos iníkumentos, ü herramientas; 
ò en las plantas de los pies, por andar 
deícalços. 
calls, callos, en plural > lo anteceden-
te i y callos en Caftellano/e tomti tam-
bién por el vientre de vaca, ternera , ò 
caínèro, que, hecho trozos i fe vende, 
y gaif i parala gente pobre , por fer 
comic?a barata : ea Valenciano fe dize: 
vintre i trosets;. ò ventre de moho : de he-
della, v ds majo : que àl de yaca fe dize, 
coleto, 
cama, pierna: la parte del cuerpo del 
ânimàl, que eftà entre la rodilla, y el 
píe : el muslo del animal, en la carnc-
ccria, y también el de la ave , fe dize 
pierna en Caftellano, y cYixa eu Valea- ; 
eiano. j 
cañadilla 5 vinagera. j 
canadellef) Viria'gcr'íis» 
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cândbnga viene' à íer lo tnefmo que 
Jílàyla: voz con que fe efplica lo imper-
tinente, miitilj, ò importuno, que díze, 
õ lixzç cl que intenta eílorvarnos, in-
terrumpirnos , ü enganamos ; y fucle 
dezirfe : còn buena lilàyia fe nos viene: 
y en Valenciano) bona candonga es èixa: 
o nom.vingues en candongues, 
canela 5 con la e aguda, vela de fevo. 
'caneles> con la primera ¿-aguda, velas 
de íevo, 
camlla) canilla: el hueíío de la pier-
na 3 que empieza defde la rodilla, y 
ideaba en el pfe. 
canell'es > caíiillaS: en plural lo ante-
cedente. 
canellây canela r quando fe toma por 
árbol odoriferojque ruscorte?as fe ufan 
para fazoriàr manjares, y bebidas. 
canello; canelón : quando fe toma por 
confite largo, que tiene dentro una raja 
de acitrón, ít de canela. 
cml tk , calaraòcò: quando fe toma 
• P0^ 
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por el carámbano que forma el agua 
cjuc cae de los texàdos , íi'de las peñas, 
y elandofe antes de defpedirfe , queda 
pendiente, y hecho yeío. 
canonu de fer calça, palillo. 
canfalàdã) tocino. Veafe cerfa. 
cantó , cantonada 3 eíqulna : el ángulo 
efteriorj que fe caufa de la junta de dos 
lineas: regularmente fe entiende por 
c/qm'na , catitò y i\ cantonadala quefbrr 
man dos paredes, quando rematan la 
acera .̂y terminan las calles : acera es, 
la parte del íueíò, u tierra,que eft:! arri-
mada à las paredes de las cafas, por la 
parte efterior que mira a la calle, por 
la que } como por una fenda y anda la 
gente de à pie : nombrafe también la-
do, y como fon dos comunmente, uno 
de una parte, y otro de otra , fedizen, 
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capdèlls, ovillos. 
capíieuta, una cofa que íe haze fin re^' 
pàro3 àtpda. rienda, que dizen, 
caracol, con la o agiidajCaracòl: quan-
do fe toma por efpecie de gufano, muy 
parecido à la linaza , que fe cria en pa-
rages húmedos, dentro de una concha, 
de diferentes hechuras y y colores , fe^ 
gun los í i t los , y plantas 4e que ^ f̂ f-
tenta. 
carago!, con la o agudajCaracòl: quan-
do fe toma por efpecie de efcalçra^que 
es retorcida , y de ordinario fueie fet; 
angòíta. 
'carago/, con la o aguda, caracol: quan-
do fe toma por el mefmo hueco^ò con-
c.ia3 aúnique no tenga dentro el caracòí. 
carago!¡con la o aguda, caracòí: quan-
do fe toma por concha marina, retorci-
da como Jos otros caracoles, pero muy 
grandeja que aplicada à. la boca, firve 
de inflrumento tapiándola con fuenp. 
carago!, con la o aguda , caracola; 
quan-
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quando fe toma por el carocòl marino, 
que tocan en el Coro , los dias folcm-
nes, los Religiofos Defcalços de Saa 
Francifco : y effos nombran también 
Caracola al Religiofo que fabe tocarlo. 
caragol, con la o aguda , tornillo: 
quando fe toma por el efpigòn, u clavo 
abierto en muefcas efpirales , que íirvè 
para unir, ò armar alguna'maquina 5 ò 
fus piezas, uniendofe, y apretandofé en 
los huecos de ella a que nombran tuer-
ca. Es aquel ínftrumento que tienen 
los Cerrajeros, y Otros Artifices ^ en el 
banco que trabajan , para limar 3 pylir* 
y perficionàr las piezas. Tuerca es 3 el 
hiieco, con muéfeas^ y abierto en efpí-
ras, donde entra, y juega la efpiga del 
tornillo. 
càrda y peyne : quando fe toma por 
aquel inílrumento con que los Carda-
dores cardan la lana, compuefto de va-
rias püa$. Vea fe pinta. 
tarda , carda i quando fe toma por 
una 
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lina tabla de'una quarta de ancho, y 
media vara de largo 3 con ünas píias de 
•hierro, largas, y derechas, clavadas en 
ella, que f!rve,y de que ufan los Pclay-
res, para fuâvizar la lana, 
cardèta , càrâa : quandó fe toma por 
la cabeza de la yerba cardencha , que 
tiene unas püas.como de erizo , con las 
que fe hablanda, y fuaviza el paño, fa-
candole el pelo. 
car jo /a y con la o agíida, alcachofa, 
alcacil. 




cam > carne. 
tarns3 carnes. 
earn t f e d f J a 3 carne que oíiíca : ( á 
olifcàr , empezar à olèr mal una cofa: 
ío q«e regularmente fe dize de las 
trames. 
Wréfich'iiuxz n$<|uiüa, ò ihfffumen-
tillo. 
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tillo, que hnzcn los Carpinteros en Va-
lencia, por Semana Santa, para los mu-
chachos, con un cañón de caña grueífo, 
metiendo al eftremo una rodajuej^'.de 
madera } con muefcas, à manera de ef-
trella, y un palillo redondo ^ que atra-
vklíacanònj y rodajuela: tomando Jos 
muchachos dicho inílrumentillo , con 
la mano, del palillo, le hazen dar buel-
taS al ayre al cañón, y forma un ruido 
eftraño, y enfadofo : de efto fe và per-
diendo el uíb, 
cafcaduray contuíions magullamiento.' 
caflknya, caílaña, fruta. 
caflanyer, caftaho : el árbol que pro-
duce las caíteñas. 
caftanya pelàda , caftana pilonga, ò 
apilada. 
caftapyola, con la 0 aguda^raftañeta:. 
quando fe tòma por el fonido que re-
fuita de juntar fuertemente el dedo de 
enmedio en el pulgar, fregando una 
yema con otxa,el que fir ve en los bayie$ 
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de ios ruflkos, y gente ordinaria, por 
falta <k cafYahetas: à vezes fignifica def-
preció de lo que fe oyç 5 el dàr cafta-
netas co« los dedos. 
~ caftanyolha, melcocha. 
califa, alfombra. 
eattfeS) alfombras. 
càu. Vea fe nm. 
cavàlly cavallo : animal quadrupedo. 
c a v à / i , cavallo : en la madexa es la 
hebra que fe trueca al hazerja en el af» 
pri, Ia que como no eftà feguida, fegua 
las-otras, siatravefadá, haze que fe en-
rede al tiempo de devanarla. 
eavatât . Veáfe taraheíla* 
C E 
ceba, cebolla.: fruta que fe Cría dea-
tro de la tierra. 
àlref) cebollas. 
ceMútif , con la o aguda, defpues. 
CeHera, Vellera: la muger que afey-
ta, ò quita el vello à otras. 
á l l a y C c j x : quando fe toma porei 
E me-
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medio circulo fuperior del cóncavo 
del ofo^ cubierto de pelo corto. 
, ceifes 3 cqas. 
centre, con fo primera e aguda,centro. 
cendrh, cernadero : Iknço gordo3que 
fe pone en el cefto5 ò coladerojencima 
de toda la ropa, y es para que echando 
fobre él la lexia, paffe folo el agua que 
contenga la cemada. Veafe bugàda. 
' centener3 cuenda, 
Ceptre, Cetrey con las primeras ee agu-
das. Cetro. 
ã q m a , acequia. 
ceqiiM, acequias* 
cequiol y con \zo aguda , ò cequhtèt^ 
arroyo. Se verá efeorredor* 
<erclesccm la primera e aguda3circulov 
•cerfc con la e aguda, cierço: viento 
que corre ai Septentrión, frío, y feco. 
xercaa\ts panadizo, y panarizo, 
chroh. Veafe bota. 
ceroly con Ia o agàda, cerote: quando 
fe toma por mafsill^ ò paila compucfla 
- \ • de 
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de pez , y azeyte , de que ufan los Za-
pateros, para untar 3 ò encerar los hilos 
con que cofen los zapatos, -
cerol 3 con la o aguda, cerote : q jan-
do tr-anslath'ímncnte íuele4 íígnificar ei 
miedo grande , con álufion poco lim-
pia ai efe<5lo que à vezes ocaíiona el 
temór¿ 
C I 
cicló, ciclan : el que tiene fofo un 
teíliculo. 
cimènt y enfermedad, que dizen mal 
gálico : y también un inílrumento de 
Carpintería. 
cmà&ues, enaguas. 
àprtrs ciprés : el fruto qué produce, 
unas bolitas en forma de nuezes. 
ctn3 cirio, vela de cera. Veáfe canela, 
sitronht, acitrón : los cafóos, y peda-
mos de la cidra, cubiertos, y bañados 
con_ azúcar. 
- " C O 
Mdèny, membril lo, ftuta. 
E 2, c-'co* 
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codonjer, memhrillo3mcmbril!ero: el 
árbol que produce los membrillos. 
codonyàt, conferva de membrillo. 
coentòr, cfcozòr: dolor, fentimiento, 
y pena, que ecita la caufa que irrita, y 
ofende la parte herida , y laftimada del 
cuerpô  con fu acrimonia. 
c o h e t à , coxedad : lo mefmo que 
coxèra, ò cox'cz. 
crixèra, coxèra: el vicio de coxear.. 
eoixi, almohada, 
co'mnhy almohadilla, 
coleto. V e a k cdHs. 
K 'bm, palomo. 
coíòma y paloma, 
co/mípichón. 
(òi/e, codo. 
colsàda, codada : e! golpe que fe dà 
còn el codo : también fe dize codazo. 
coltè//, cuchillo. 
€olf!(da3 coía jugadora. 
cellar de funjes 9 carlanca : collar an-
chô  con puntas de jiierroj pucílas azia 
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aííjcra , para armar cl pcfcuezo dc !os 
maílines 3 contra las mordeduras de los 
lobos , el que fuele hazeríc de hierro, 
u cuero muy fuerte. 
comerçy comerei, con las ee agudas, co-
mercio. 
Comer$ant3 Cómerclante *: d que tra-
ía, comercia , ò trafica en mercaderías, 
y otras cofas. 
comphtty, c o m p a ñ e r o . 
congre, congrio : pez del mar. 
comllera , conejera: el vivar , y ma-
driguera , o cueva donde crian los co-
nejos. 
conllítty colleja : quando fe toma por 
una yerba , que fe cría íiiveílre en los 
tngQSjí lendo p e q u e ñ o s : es muy tierna, 
y firve para cnfaladas. En Valencia es 
lo común nombrarla en flnràl^ y fe cria 
en abundancia por las huertas: conüíets, 
collejas* 
ccnjuminaciQ, confpiradòn : union de ^ 
muchos, u algunos'contra el Soberano, 
Re-
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Republics, ò particular. 
cotiort, con la fegunda a âguda ; Con-
fúcio. Vc&fe.cõnortar en lbs Verbos: 
conquha* Veâfe braser* 
con/hit a) con là fegundá o aguda > con-
folida, cpnfuclda, planta. 
cop, con là cagada, copo : tomando-
fe por aquella porción de nieve , que 
cae en pedazos pequeños quando nieva. 
Vea fe bòhes, y mash. 
cbj>ay còpa: quando fe toma por el 
brafefo. 
coprh, rabadilla. 
Coqmllir : en Valencia es Oficial , 0 
Aprendiz de Hornero 3 c¡ue trae de las 
cafas ál horno los panes crudos, y co-
zidos los lleva del' horno à las cafo de 
donde fon , en una tabla fobrè la cabe-
za , labrada para el cafo, que en cada 
cafo (de las que amafian, y no compran 
el pan) tienen , á la que nombran : ta 
fofi del pa : ò ta çâjh del f 'orn. 
coracfdla, afladurilía : dizefe afsi la-de 
los 
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jos animales pequeños, cabritos, corde-
ros > y es. el corazonjhigadojy livianos* 
corbllla , hoz . . , 
còrca, carcoma : quando fe .tomá por 
el polvo à qv* reduce el guíano la 
madera* , 
. c o r á , carcoma : gufanillo muy pe-
queño , que roe, y penetra la madera, 
reduciéndola cafi à polvo, 
•cordokà, cordobán, la piel del macho 
de cabrio, adobada, y aderezada. 
corfa, con la o aguda, corteza r la par-
te eílerior del árbol 3 que cubre la inte-
rior, u el corazón de él. Por efteníion 
fe dize de otras cofas, corteza de me-
lón, corteza de pan, corteza dç tocino. 
E l Valenciano , à todo lo que. nombra 
el Caftellano conezas, y cafcáraSj.dize, 
corfis, meóos à la corteza de tocino^, 
que profiere, cfona de canfalhda* 
mnalb. V c a f c w , 
coroniul̂  colmo. 
^nejot , cpii la fegunda o aguda, an-
dadores, cvr-
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corniixes : quando fe pide und Cofa, 
que huvD tiempo para averia hecho^ 
y no fe cuidó, ü no fe foKcitò, querién-
dola defpues con aceleradas priíTas-, íe 
rcfponde : noon vtngües ara en comtixes : 
y también quando, fe quiere una cofa-
coa precifsion , que es de poca impor-
tancia , y no haze perjüizio detenerla, 
fe dlzc : a/ conmxts que te vojle , ò coía 
femejante, con la dicción corritíxes. 
carremllleS) cámaras. 
vorrlo/a, con la fegunda o aguda , ca-
rrucha, y comunmente fe dÍ7x garrucha. 
eos, con íá o agíida, cuerpo. 
cbça , carrera ; quando fe torna por 
el fitio deftinado para còrrèr, à pie ) ò 
à ca vallo. 
ccsèt, juflillô: fe diferencia del jubòit 
en no tener mangas, > 
cojt, con ho agíida.- Vea fe hitgada. 
•eos), primo : 'quando fe toma por el 
hijo del tío carnal, hermano del padre,-
ò la madre: y èíle fç nombra primo iier-
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mano \ cosi germk: y fubicqiicntemenrc, 
como en grado, fe íigucn ícgundo, ter-
cero. 
cofcfuerelhs, cofaulllas. 
cc/t, con la o aguda, code. 
coJUlla} coftellesy coftillas. VeaCcfuHa* 
coftra, con la o aguda, coftra Í 'el ef-
crcmento quer por k putrefacción , u 
coagulación nace, ò fe cria fobre la fli-
perficie de alguna cofa : como la coftra 
qi«e haze una llaga, la qrré fe cria en laj 
pared 5 en la piedra a y orras muchas 
coías. 
cotò, algodón. 
comera 5 también algodón ; planta 
que lo produce. 
cotbns, algodones: y en algunas Par-
tes cendales. 
ecure, con la o aguda, cobre : quando 
fe toma por el metal. Veafe coure t n ios 
Verbos. 
C U 
wa. Veaíe mnülL 
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cuckuchy cuquillo, cuclillo, ave.-
cuclilles, cuclillas.. 
cudol, con la o agíida, canto : quando 
fe toma por el pedazo de piedra def-
prendido, ü cortado de la iierra : y ge-
neralmente fe dàeíte nombre à qual-
quíer pedazo dé-piedra manejable.. 
€ugullàday cugujada, avecilla^. 
euhumy corambre : los cueros, ò pe-
Uejos de los animales , curtidos , íi fin 
curtir,y con particularidad los del córc, 
vaca, biiey> ò macho de cabrio. 
" cuiro, cuero: quando fe toma por la 
piel del macho de cabrio, facacb por la 
cabeza, fin hazerla mas de un corte ,y 
adobándola , íírve para tranfportar el 
v ino, azeyte , y otros licores, de una 
parre à otra. Vea fe odre, 
culrol. Vea fe hrun/idbr* 
euit > cozido. 
cuits) co'zidos. 
cima. Veaíe càma. 
ciilxot, con la o aguda, pemil. 
c/à-
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c0erhas cuchan ta. 
cullerot, con la o agíida, cucharón* 
curfos s càwaras, 
curt, corto. 
CHY$.$, cortos. 
curro, manco : el animal, ò perfona, 
à Ia que falta algún brazo 5 ü mano , is 
cftà iifiado, è impedido de ellas, íin po-
der mánejár las , ni ufarlas* E n Valen-
dano Ja palabra mònco, vale porlomeí-
mo que menys, que es en Gaftellanò me-




ciau} \ \ iye : quando fc toma por up 
inílrumemo^ que fe haze comunmente 
. de 
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de hierro, y fu tamaño es â proporción 
tie la cerradura en que ha de fervír. 
. clàu ) llave : quando fe torna por eí 
templador de âlgunos inftrumeiitos 
nmíicos. 
clktiy clave: fígno de la Muíica.. 
c làu$ colmillo. 
clàus clavo : quando íe toma'por ef-
pecia para fazonár los guiíados. 
. ctàu, clavo de clavar. Veafc dahtár 
en los Verbos, 
clàu aganjàt > efcàrpia. , . 
Clahuer, Llavero : quando fe toma 
por el fugeto. que tiene à fu cargo las 
jla'veS de las Puertas de alguna Plaza, 
Ciudad, Palacio ,11 Igleíia) y cuida de 
abrirías , y .cerrarlas. 
clahuer, llavero : el anillo de plata, 
hierro, íi otro metàl, en que fe traen las. 
llaves, que fe cierra con un muelle a ò 
cncaxe ; y le fuclen traer las mügeres 
pendiente de una cadenilla ^ ò cintai 
colgado de la dotyra» : 
da-
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dahiiU, clavillo * clavo de clavar pe-
quenito. 
. dabaguera: <A lugar por donde íe 
difeorre à lás cloacas la inmundicia y ò 
lodo 3 que 'ú rob ien fe d i zc, alh/lb, 
clhja9 carrera: quando fe toma por 
la diviííon 3 íl feñal que dexa el pelo en 
la cabeza , al partirlo en dos metadeŝ  
para echarlas àun lado, y à otro. 
clevVL VczCc h S l L 
docb^y fiu. Vea fe alitrench. 
c}os) con la o aguda, cerrado : quan-
do fe toma por cerrar la befHa miilàrjò 
¿avallar, que'es aver cumplido el ani-
mal fíete años, y en eñe tiempo ha mu-
dado todos los dientes j con que le han 
faltado las ícñales que- tenia en ellos 
antes, para venir en conocimiento cier-
to de fu edad: aquefl muíja es dos: aquef-
te mülo ya es cerrado. 
dos, con la o agíida, conclufo, con-
cluido : j a itnch k flet dos: ya t.engo el 
píeytp concluíb : eftub dosier fes Y ahbnŝ  
eftoy; 
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çftoy concluído por fus razones. 
de/a, con la o aguda 5 muleta : quan-
do fe toma por un palo con un atrave-
fahb por encima, el que fírve para afír-
marfe , y apoyarfe el que tiene dificul-
tad de andar. 
ciofes 3 con la*<? aguda , mnlètas : en 
pluràl lo antecedente. 
ciofes, con la o aguda y horquillas: 
quarndo fe toma por aquellos palos, fe-
mejantesà las muletas, que íirven para 
foftener ks andas, y defeanfar à ratos 
à los que las llevan. 
tkfca, con la o aguda , càfcara dura, 
que no fe come: regularmente fe dize 
dela del huevo :• ¡a elofea del hott : la càf-
cara del huevo. 
dot, con la o aguda, hoyô  
clots 9 hoyos. 
cloth, hoyuelo : el hoyo pequeño. 
kloth.y boche: quando fe toma por 
m juego de muchachos, que hazíeridõ 
un hoyo peque ñ o y redondo en el 
íue? 
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íueío , tiran à meter dentro de él los 
ochavos.pnra ganar: también nombrara 
el juego del bote, y el del hoyuelo. 
clwxit, crnxido : el eftallldo, u ruido1 
que haze la madèra3 el lâtlgo3 y las ro-
pas de feda. Veafc clmxir 3 y efclafir e» 
los Verbos. 
CR 
cranch , cangrejo : cierto genero de 
animalcjo, qi>e fe cria en el mar, y en 
los rios, pequeño, y redondo^ cubierta 
de una concha. 
cuixens, berro, yerba. 
cuma j quema : el ado de qtie-màr: 
tomafc algunas vezes por Incendio. 
cremello > feta : quando fe toma por 
Ia pavèfa, ò mòco de la luz, defpues de 
quemada bien la torcida: mas comun-
mente fe dlze geta. 
crefil, con la o aguda, candil, 
crefe&táy candileja; la quç çftà den-
tro del candil, y en donde.fe pone ía 
sorddã, y el a.zeyte } o manteca derre-
tí-
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tida. En Valencia fe hazen también 
candilejas de barro j folo ellas, que 
nombran crefilhes, en las que poniendo-
las torcida , y azeyce , arden 5 eítando 
encendidas, y hazen buena luz. 
crefpinelly piñones de garo, yerba. 
crefta, crefta : el penacho , íi corona 
de carne, que el gallo , y la gallina tie-
nen fobre la cabeza. 
aejlall, cryftàl. 
CV¿/Í, Cruz : y también voz del ver-
bo creer : jan crehr. ya Iç creo. 
Creus , Cruzes; y verbo: Jim crsusi 
fot voldre mòlt: Sí me crees yo te querré 
mucho. Veafe oh in en los Verbos. 
am , crimen.' 
crims ¿ crimenes. 
D 
Uarta letra del Alphabèto, terce-
ra en el numero de las confinantes, 
.y también de las mudas» Se pronuncia 
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doblando la puma de la lengua contra 
los dientes de arriba , y abriendo al 
mcfmo tiempo la boca , de. Se diftin-
gue la pronunciación de efta letra , ea 
la del Alphabèto Valenciano 3 en la en-
tonación y profíriendb la e aguda, de, 
D A 
âabàll\ debajo. 
dait. Vea fe adhlt, 
damunt. Vea fe àdklu, 
dany, daíío. 
danj's, daños,, 
dart , dardo. 
darts, dardes. 
d a m r , ultimo.' * 
dañera , ultima. 
darrère, detrás, en aufencía. 
davànt y delante. 
DE, 
dehhdes, en vano. 
dehades, debalde : graciofamente, fin. 
precio alguno. 
0 h 3 àzia: d d h lo rm : àzla el rio: 
F de-
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'debes Ihort 3 azia el huerto. 
decctte, con la o aguda, cofcimiemo. 
deju y -en ayunas: encara ejluh deju, 
aíin eftoy en ayunas. 
dejm y ayuno" él dipus es defum , el 
jueves es áyimo. 
deJU, delito. 
dsfir, ánimo, gana: lo regular as aco-
modar cite dicción por la negativa :• na 
twtb deiir, no tengo animo : noñnch der 
Dr de rh , no tengo gana de cofa alguna. 
deliri) delírio. 
delay, de alia, de parte deàllà. 
dellài allá, mas allá. 
.dellaborts, con la ¿agtidá, defpues.; 
dèilit, deleyte.. 
d£mày mañana, 
demati) de mañana, 
demes, demás. 
diinde 3 defde, 
d h t , diente. 
dents 3 dientes, 
* V h t valia en lo- antiguo poF, de-Eri, 
de 
5 ' d i 
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de Don : Den Pert cfibuen que Ira ahd. 
De Don Pedro dizen que em efTo. 
cieça,dc efh parte, de la parte de acá. 
df/pefhj pngar cofttí, ò gofio» 




•deflrhl, hacha : quando íe toma por 
el Inftrumento > en forma de cuchilla, 
con fu corte acerado i que en lo mas 
angofto, que es eLrevès, tiene un ani-
l lo de hierro ) por el que entra un pa-
lo , que íirve de aílil :. .también fe nom-
bra íegíir el hacha. Veafe baja; 
Den, Dios > y Verbo,- \ > 
deu, con la e agíidn, diez* , 
devanadora, devanadera. 
D I 
didúl, dedal. v 
édàlS) dedales. >s 
dibuit, diez y ocho. 
éjotit y con la o agíida , - jueveS; :-iel 
F 2, quiiv 
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quinto dia de la (emana. 
di 11 uns', lupes : cl dia fegundo de k 
femana. 
dimàts) martes: el teixero día de h 
feitian^. 
dmecres , miércoles; dia quinto de 
la femana. 
dms) dentro. 
divendres, con la primera e aguda,; 
viernes: el feílo dia de la femana. 
divorf, con la o aguda, divorcio. 
disàfoe, fabado : el•feprimo-, y ul t i -
mo día de la femana. 
~ dk i dedo : lo moll del dl t , la yema 
del dedo. 
dhs , dedos.* 
dit, lo que cfta dicho. 
dita^h cofa ya dicha. 
dita, es también, poner la poflura en 
la cofa comeftible, que fe ha de vender 
por menudo, aunque regularmente fe 
dize, afir, con la o aguda. . ' 
dita > dizen afshtufmo al eftlpéixlía 
que 
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que los Oficiales del Arte de la Seda 
perciben cada fabado, por el trabajo de 
la femana : y concluida la pieza , fe 
ajuftan.cuentas, fobre lo tomado / y à 
lo que le queda de mas al Oficial nom-
bran, aforros» 
D O 
dol, con la o aguda, duelo. 
dols con la o aguda, luto: dm dot¡>er 
sòn pare, lleva luto por fu padre. 
dols) con la o aguda, duelos» 
dois, con la o aguda, lutos. 
dò/ç , dulce. 
dolèr/t. Ve a fe mal alt. 
domenge, domingo : t i día.primero" 
de la femana. 
donseü3 axenjo : planta de que hay 
quatro efpecies, y todas amargan. 
dona, con la o aguda, muger: quan-
do íe toma por criatura raciònàl del 
íexo reminino. 
dona homenhea, muger ahombrada, y 
varoníi. 
don-
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doncbs, dons 3 con las oo agudas. Vea-
fe fuix. 
'doradilla, doradilla, yerba» 
doselly dosel.. 
dot, con la-v agiida, dote. 
dots, con la o agiida5 dotes. 
D U 
did̂ tê  d}i¿le> duda. 
dubtess duffeSj duda$8 
Duct; j Duque. 
Duchs} Duque.Si . 
duell. Ve a fe bugád 'a, 
durifllb. Ve a fe bonellb. 
dur 3 duro. 
d m , duros. 
DR 
drad, drago, dragón. 
drap j paño : quando fe toma por la 
tela de lana. 
drap y paño : quando fe toma por 
qualquier pedazo de liento* 
drap de cuma 3 rodilla : nombran afsi 
al paño que fírve para limpiar todo lo 
quf 
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que fe ofrece, pues ficmpre lo tienen à 
mano, y va por tierra rodando. 
draph, trapo: quando fe toma por el 
pedazo de iiençò, ü paño rotOjgaílado, 
y deshechado por inútil. 
drapht y trapos:, lo antecedente en 
plural, 
É -
^ in ta letra del AlpHabèto , y fe-
ganda entre las vocales. Su pro-
nunciación es eaíi tan fimpíe, 
como la de la A , diferenciandofe foja-
mente en abrir algo menos la boca, h 
Se diílingue de la Valenciana en la en-
tonacion, que es el acento agudo, aísi, e. 
EG 
tgua, yegua : la hembra en ia efpe-




éxabuàr : fe toma en Valenciano por 
los 
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los pañales , y todo el aparato que pre-
vienen ias mu geres para los n i ñ o s re-
c ién nacidos. 
eixarob) con la.Ò aguda, xanibe* 
eixarobs, con la o a g u d a ^ a r á b e s . 
e)xam) enxambre. • 
eixàmples, enfanches: las que fe aña-
den à los vertidos que vienen apreta-
dos , y demaí iado ajuftados al cuerpb, 
y id fuel en íacar de lo que eftà dobla-
do en las cofturas. 
eixedrcay axedrèa , yerba, 
ehelles, fobaco* 
eixe/lerò, quadrado : quando fe toma 
por una pieza que fe echa en las c a m i -
fas, debajo de la manga, que le firve 
como de fiierja , y defenfa 3 por fer alli^ 
donde trabaja mas. 
eixèm3 x è m e . 
tixMa, faledizo .* quando fe toma por 
aquella parte deí edi f íc io , que fale fue-
ra de la pared maeí lra . 
éxobàr , el apaVato de ropas que fe 
haze 
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emhafàt - ahito : quando fe toma por 
el que efíà canfado, faílidíado, íi enfa-
d-ado de alguna períbna , ò de otra co-
fa. Se verá enfitat. 
emhhfl } hilván. Se verá embajlàr m 
los Verbos. 
enib)fio. Vea fe bijto. 
empelt, con la fegunda é aguda , en-
xerro. Se vera empeltàr en ios'Verbos. 
mpeltS) enxertos. 
eni¡>osy con la o aguda.. Veafe à p h . 
emprets/con la fegunda e aguda, en 
precio, en eíliraa. 
E N 
Eni Titulo que fe dava , en lo anti-
guóla los Ciudadanos.Mercciò defpucs 
que à los Reyes cortejaíTen con eífe epí-
teto, en lugar de Don. Lo Rej En Veré, 
£1 Rey-Don Pedro. Lo Rej; E n J a m e , 
o 
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bjaume. El Rey Don JayuiCp 
hy prcpolicion, en* 
hy fignifica también, fobrc. 
fe ufa muchas vezes, fin que ná-
ída fignifique. 
enhns* Vtakans . 
etiapres* Vea fe aprh, 
encantkt, fufpeníb : quando fe toma 
por detener, ò parar por algún ticmp >, 
u hazer pauía : y también por arreba-
tar el animo , y.detenerlo con-la admi-
ración de loeílraño, u lo inopinado de 
algún objeto,ü fu¿cíío. Se vcríiesbalali. 
encara, aun : encara no vull 3 aun na 
quiero, todâ via no quiero. 
e n c a r a l o antiguo maguer, aunque, 
no obftame, íín embargo : èncàra que no 
puguet del tôt >feçho en part: aunque no 
puedas del todo, hazlo en parte, 
encíkfa, yunque, ayunque. 
m fu seta, bigornia. 
enere hue!íà Ja. Vea fe ungleta. 
endos3 con la o aguda, encerrado, in-
cluido, en-





enfitht 3 ahito : quando fe toma por 
lo mefmo que ahitado, embarazado, y 
con indígcrftion en el cftomago, por 
aver cçmido con ccèíío^particularmen-
te cofas groííeras, è índigeftas. Se verá 
embafàt, 
enganyifdy añagaza. 
engonàl j ingle . 
engiiwa, mugre : la graíTa que fe pe-
ga en el vertido, ii ropa. 
enjams, enjamày, cnjamàs. 
etijòrn > temprano. 
entora, tantojl^ con las oo agudas, lue-
go, preflo, 
tnllà% azia allá. 
etiYim , ia fuciedad , ò hezes que fe 
pegan à qualquiera cofa. 
ençk) àzia aça, azia à mi, 
•enfiix con la.^ aguda, féiiuelo. 
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ensmg 3 hazer prueba, ò mueftra cíe 
una cofa, para ver como filie. Se vera 
efcandàlL 
enfemble% con la fegunda e agüdajun-
íamente. 
enfentps. Con la fegunda e agudajun-
íOj acompañado, juntamente. 
entabácate cíelo ra ib. 
entech.: fe dlze afsi, en Valenciano, 
à uno que tiene mal colòr^ y eílá como 
enfermizo , fin conocerfele otro mal, 
aunque fuele tenerlo interior, ' 
merxa : qualquiera cofa de enero , u 
piei , como baldrès, cordovan , perga-
mino 3 que por aver eílado cerca la 
lumbre, ò averfe mojado , u que no 
tenga los adobos correfpondientes para 
la fuavidnd que fe requiere, fe dize,que 
cftà entena : lo mefmo à la ropa blanca, 
que fe la pufo mucho almidón , para 
limpiarla, profiere el Valeneiano, enter-
ca > y también, erta : y hablando del ge-
nero mafeulino, fe d:ze, que cftk - ert, 
• - O 
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ò enàrch. Se vera ert, y erta. 
en torn, al rededor, 
entrànyes, entrañas. 
entrujkda, inteligencia. Se verá en-
trujar en- los Verbos. 
ER 
' erU vyerba: nombre genérico que 
fe dà à todas las plantas. En Valencia 
la palabra ¿r^.fola^ fe entiende por al-
falfe , y en plural es voz gencrica/r^í , 
erbasana^ yerbabuena. 
erbasàna rotnana, fandalo. 
erm3 con la e agudayyermo* 
ert, con la e aguda, yerto, tleíTo x 11 
afpero. 
erta, con la ¿agíida, yerta, tieflà,,Ô 
aípera. Se verá enterca. 
ES 
esbalah 3 pafmado : quando fe toma 
por quedar fufpcnío, axlmirado, u ena-
genado de alguna cofa notable : c í h 
dicción esbalaitjj la de encantat, en Va-
lenciano es lo propio. Sc verá encautàt. 
ef-
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efcandkll: lo mefmo que hater muff» 
tra ) cnfayo 3 ü prueba, para ver como 
Tale aquella cofa que fea. Se verá ensàig. 
efcàpre, efcoplo. 
eft ar cat ador, defcarnador. Se verá ef-
care atar en los Verbos. 
efeh , l i j a , pez; y à fu pièl , aunque 
eftè à pedazos, que firve para pulir , y 
alisar obras de madera , también nonar 
brân lija, y efckt. 
t/carnu Veáfe befa. 
efeaget. Veaíe rnash. 
tftlabò) eslabón : quapdo fe toma por 
t \ hierro, con parte de acero, con qúe 
fe faca fuego de un pcdernàl; y de or-
dinario firve para encender la yefea. 
efclabb, eslabón: quando fe toma por 
genero de anillo, ú fortijòn,abierto por 
una partCjpor donde fegnlaza con otro^ 
y fe forma una cadena. 
efclafit, chafquido. Veafe dwxir 9 y 
efdaftr en los Verbos. ' ' 
efcombr0ll, bárredèro. Se vera efim* 
brhr 
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kfàr en los Verbos,y la Neta en feguida. 
efeopinyada ^efeopetina. 
e/corcbll3 eftrutinio. 
èfcoria > eon la o agíida , efeoriá : !a 
hez de los metales > y con efpreísion. íè 
nombra aísi la cjye fale del hierro5quan-
do íe labra al fuego, y es menuda , que 
quando fale en pedazos, fe nombra mò-
cosde Herrero ; .y en Valenciano caga-
fe.rroy con la e agiida. 
eje arpió aUcrà s -alacrán: írifc&o , u 
anlmalejo pon^ohbfo. 
efiorça, con la c aguda * corteza 3 caf? 
cara. 
efcomdbr^ azarbe-, zanja para que fal* 
ga el agua. Se verá ceqmols y la Nota en 
íeguida de bàça. 
. efccrnms. Se verá efcmçr en lo$ 
.Verbos. 
efcudeller, va far, leja. 
tfeklly efcollo: peñafeo que eító de* 
baxo del agua 3 ò à las orillas del mar. 
Metaphoricamente fignifica embarazo, 
di-
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dificultad, tropiezo, y à vezes rlefgo^ 
ú ocaíion pellgrofa en qiic uno fucle 
tropezar , y caer 3 por no advertir los 
inconvenientes antes de tomar refolu-. • 
cion. 
efgarràny, efguell, rafguño. 
efguàrt, algo de femejança.-
eslay, fufto. 
esllengtàt, lánguido,, flaco 3 macilen-
tOj.y eííenuàdo. 
efpalmadbr, cepillo. 
efphles, efpaldas: quando fe toma por 
el embès , la buelta, ò parte pofterio^ 
que comunmente dezímos , detrás 9 à 
efpaldas > en aufencia de uno. Se vera 
eftpàna. 
efpmtàll 9 efpantajo. 
e/parahàny 3 efparabàn : enfermedad 
muy familiar en las bcíHas. 
efpanlenya, alpargata, alpargate. 
efpardhyes, alpargatas, alpargates, 
Efpaulener,, Alpargatero. 
efparvh, mochueio^ ave femejante ú 
buhó*. Y' ef-
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e/pinta, rempujón. 
efplntes, rempujones. 
e/per eu , con la tercera e aguda , ef~ 
perezo. 
efper, efpe,con las fcgnndas ^ agudas, 
cípe rança. 
e/peròy en lo antiguo, efpueln. 
efperons, en lo antiguo, efpuelas* 
efpigo. Se vera efpclò. 
efpigol) cfplicgo, alhuzema. 
efpill) en lo antiguo rmrhUy efpejo. 
effülS) miràllsj efpejos. 
e/po1a,xón la,0 aguda, efpuela. 
e/polés, con la o agiida, efpuelas. 
¿/poló) efpolòn : quando fe toma por 
el garrón , ü cornezuelo que tiene el 
gallo Cobre el talón del pié : también íe 
dize, en Valenciano, t/pigò, y arpió. 
efposàlls, defpoforíos. 
Jp¡hy eíquilmo : el fruto, que fe faca 
de las vinas, olivos, yj otras cofas. 
Ñ O f A X I V . : 
-En Valenciano comunmente íe nom-
G bran 
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bnnejplets, éntrelos Labradores*; y 
gente de campo , todas las cofechas de 
lüs heredades, afsi pendientes 3 como 
ya recogidas; pues tanto dizen : per ara 
van bons los efplhs : cómo : engucwy bam 
tenant efplhs a coroniidl, 
efquelh, efquelèto, 
efquéleta, efqucla. 
ejqueilola, con la o aguda, alpifle : fe-
rn ill a menuda , que íirve para paito de 
los pájaros enjaulados , efpecialmentc 
de los canarios, 
efquenâ  effala \ efpaída : la parte del' 
cuerpo que eftà, y refponde en contra 
del pecho 5 y baxa dcícle los ombros: 
regularmente fedize efpaldas,en />//>v¿y; 
pero en Valenciano z efquha íiempre» 
Se vera efoàUs. 
efquerda, con la fegunda ¿aguda, haf-
tilla : el pedazo de madera % que queda 
à alguna cofa que fe ha roto 3 u que íe 
•haze en la propia madèra. Los pedazos 
que fe facariiá ia madera ^ quandó fe 
la-
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labraj en Valenciano fc dízen, efteHeŝ  y 
cn Caftellano , haftillas. Qnando de 
alguna puerta, caxòn, 11 arca íe haze fal-
tar, con golpe, ò porrazo , un pedazo, 
fe dize, lima en Valenciano. 
ejjfuwi. Veafe hma , y hecàr en los 
Verbos. 
efqiàrolh, Veafe tròmpâ» 
efiadàl > cerilla. 
fjielles* Se verá effierda. 
eflrela y cop la fegunda e aguda , cf-
trèlJa. 
e/lelj con la fegunda e aguda, y eferí-
vían en lo antiguo Jlel, eftrèlla, 
e/Mes, eftels, con las fegundas ee zgh-
das, eftrèllas. 
efiirò, eftiròn: el impulíb qué uno 
haze à otro, para atraerle azia íT : ò pa-
ra romper algiujacofa con fucrçaaò:-vío-
jencia; ò quando le a fe uno à otro de 
Jaropa, ò pelo, y con el fuerte ímpulfo 
fe Ja, rafga ,* y fi es ropa que fe ha de 
©ftirár (lo que fucede en la ropa blanca, 
G 2, • def-
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dcfpues de lavada , y enxuta, en efpe-
clal en Ins fa banas) el impulfo que íe 
haze azia fi } aíido de ella , ò entre los 
que la eíliran. 
e/Iòig, cfluche : caxa pequeña donda 
fe traen las herramientas de tixeras, 
.punçòn, cuchÍlLa3 y otras piezas. 
eJloigS) eftuches. 
ejlol 9 con la o aguda ? bandada : !o 
" mçfmo que banda,, en la acepción de co-
fa num ero fa : un eft ol de teuladms 3 una 
bandada (o banda) de gorriones, 
eftora^Qíhz: la pieza coíida de pley-
tas de tfparto, ü la hecha de juncos , u 
de palma. 
eflores, eílèras. 
ejftbrk Vea fe nofa* 
ejlomell, eftornino : pajaro parecido 
al tordo. 
eftarnut 3 eílornudo. 
^ ejliif\t \ ejlufàda.y ruciada, rociada: 
quando fe toma por -a rcprcnííon'.áíjpe-
ra con que fe defpidc à alguno. Se 
vera 
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verá eJlufàrQn los Verbos. 
eftrafalàn , eílrafalàrío : cl defalinà-
do en íu parte, que vide , y anda como 
fuelen los Eíludiantcs, y Sopiílas^mcdic) 
defarropado' y fin reparar en la deceu-
cia de fii perfona, 
e/ir el/, eílríbo. 





Efta letra del Alphabcto, quarta en 
orden de las confinantes, y primera 
en el de Ins fimivocales. Se pronuncia 
cargando los dientes de la parte fupe-
r ior , tfi Solo fe diferencia de la pro-
nunciación Valenciana, en la entonación y 
por íer la t aguda, efi 
FA 4 
fàha3 roncha: quando fe toma por 
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cl bultillo que fe eleva, en figura de 
haba 3 en el cuerpo del animal, como 
efedo del humor atraído 3 u que fe ef-
pèle à la parte eflerior. En Valencia-
no es ordinario nombrarfe en plural, y 
afsi fe dizc : tirtch tot lo eos pie de fabes: 
tengo todo el cuerpo lleno de ronchas. 
facenda > con la e aguda. 3 hazienda, 
renta, heredad. 
fkig) haya, á rbol ; y fu madera tam-
bién íe n o m b r a / ^ en Valenciano. 
falkh. Vea fe afalkh. 
faloria, con la o aguda, falordia 3 em-
btifte, mentira, ò engaño. 
falcu^ vencejo, avecilla. 
falsía , culantrillo de pozo, yerba. 
fúlfi , falce : el cuchillo , íi navaja 
corba. 
falâdll, faldellín, 
f a l l a.) hoguera. 
fâlles3 .hogueras, 
fam , haróbre. 
fanch , lodo : quando fe toma por lo 
mclino-que cieno. fanch 
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fajichy barro : quando fe toma por la 
tierra mezclada con el agua, hecha lo-
ílo, ya fpa cauñido de las lluvias,ò mez-
clado çrpreííamente para diferentes-
üíbs, como hazer tapias, ladrillos3tcjas, 
ollas, adobes, y otras cofas. 
F a m a , Interprete. 
farda]o3 lagarto* 
fkrdo , haz : quando fe toma por el 
manojo, íi porción de leña, íarmientos, 
yerba, trigo, y otras çofis, que eftá ata-
do con algún cordel , ò foga. Vea fe 
gádb, y la Nota en feguida. 
fardo , fardo : quando fe toma por 
lío grande de ropa , muy ajuílada , y 
apretada , para poder llevarla de una 
parte à otra. 
fardet, lio : quando fe toma por ía 
porción de ropa, i i otra cofa, liada} ò 
atada fin orden. 
farfaüos, farfàll, tartajòfo, 
farmtes, gachas, y también puches. 
fjhd'h M i d i ó : el difgu.fl:o, u deífa-
zòn 
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?.òn que caufa cl manjar mal recibido 
del cftomago 3 ü cl olor, fuerte r y def-
apacible ele alguna cofa*. Vox transla-
ción fe toma por el enfado , ü repug-
nancia que caufa alguna pçrfona, ò cofa 
molefta, ò dañofa. 
fà/lich) haftio: inapetencia , defgana 
de comer j aborrecimiento , y repug-
nancia i los manjaras > y por eítenílonj 
à btras cofas. 
Fàt 3 Hado. 





fhules i fabulas. 
FE 








f m 3 haz,. Veafe garló , y la Nota en 
íeguída. 
fe'ixos 3 hazes, 
feixueb. Vcafc.Mãrtafãllàr en los Ver-
bos. 
fei, con la ^agüda3 hiél. 
feky con la ^ agLida5 hiéles» 
fel, con la ¿ aguda, fiel. 
- feh ) con la e aguda , fíeles: los f ã s 
Clmftians, los fieles Chriñianos» 
y?//^ 3 con.la primera f aguda 3 viene 
à fer lo inefmo que maraña difícil de 
deshacer. Quando una madexa de hijo, 
feda, ú otra cofa, fe ha enmárañado^dé 
tal modo , que devanar no fe puede , y 
es precifo corrarla, .pira:aprovechar-fe à 
hebras fedize : queftáfsta uñ feltre : fu-
cediendo 16 propio en los cabellos, en-
redados de manera, que nó puede paf* 
fir el peyne por ellos, dizen : quels ca-
bells shan fet un filtre, y fe cortan por no 
i aliar̂  otro remedio. NQ* 
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N O T A X K 
Fie l t r oen Caílellano cs, lana no 
texida, si unida, è incorporada , eon lâ 
fuerjvi de agua caliente, lexia, ò goma^ 
con que la van tupiendo ,.y apretando; 
y de efta manera fe hazen los fombreros* 
fem, eílicrcoL 
fémèr, eñercoléro: el lugar donde fe 
recoge el cftiercol. 
Femath , Eftercoléro : el mozo que 
và recogiendo el eíliercoL 
f m trit: eftiercol tan podrido , que 
cafi eftà ya hecho tierra. 
femhrá) con- la e a g u d a ^ w í / / ^ hem^ 
bra : quando fe torna por. el fexo que 
concibe : el animal que engendra en si, 
tanto de los racionales , como de los 
brutos, . 
fembrer, hombre dado à la mugeres¿ 
fen3 con la e aguda, del verbo fendre, 
cofa que fe*háze af t i l lasrompe, de-
muele, arruina. L a Torre pare}* quesfen. 
La 
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La Torre parece que fe demuele. Vea-
fe fendre en los Verbos. • 
fendles, fe dizen las feñales, b rendid 
jas que hazen las juntas de las puertas, 
y puertaventanas. 
fenoll, hinojo, planta. 
fimllmarly hinojo marino: planta que 
fe cria en los lugares, y peñafeos marl* 
timos. 
fir Aja, limadura : aquella como are-
na , ò polvo que la lima faca del oro, 
plata, ti otro metal^ quando fe lima ; y 
afsi cita.voz finíj¿t} fe dirá en Caílella-
no, limadura de hierro. 
NOTA w n . 
El Valenciano dize à las limaduras 
lUmàfes, hablando' en general, y en par-
ticular de cada una de por si : l lmàjade 
or , limadura de oro : ll'máfa de cirgent, 
limadura de plata; y a la llmkfa de 
hierro, el Valenciano íblo dize, fernja, 
ferros de cuma, trébedes* 
fifd9 
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fefa, con la e aguda, la grieta, y tam-
bién cofa hecha aftillas, rompida a de-
molida, arruinada, 
fifok, con la o agitda^'aiuvias, habi-
chuelas, judias. 
H 
fifà, aguijón': qüaindo fe toma por 
el de la abeja, ò.âvifpa. 
Jitòfa , rueca. 
"filofes, ruecas. 
filíàflre , fiUhflr'á , hijáftro , hijañrá, 
nlnado5alnada : eihijo3 uhija que traeri 
los cafados ai matrimonio, rcfpeóto deí 
hombre, ò muger cotí qüe lo contraen. 
filíol^ con la ¿aguda, ahijado. 
jf//<?/j, con la o aguda, ahijados. 
filióla, con la ¿aguda, ahijada: quan-
do fe toma por la que el Padrino faca 
de Pila. 
filióles, ahijadas» 
fillõla\ con la o aguda, hijuela: quan- • 
do fe toma por un colchón pequeño, y 
delgado j inferior a los otros de que. íe 
com-
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compone la cama , el que le pone, ea 
medio de ellos 3 para que con el pefo 
del cuerpo no haga boyóla cama, y fe 
ev í t e l a Incomodidad que eíío fue le 
eauílir. 
filióla, con la o aguda, hijuela: quan* 
do fe toma por el cogollko que eftà eti 
lás entrañas del palmito 3 bueno de co-
mer. Vea fe margallh. 
filióla, con la ¿ĵ aguda : el ultimo ca-
ñizo de las andanas que tienen los La-
bradores del Reyno de Valencia, para 
criar los guíanos de la feda. 
'fil!olay con la o aguda, hijuela: quan^ 
8o fe toma por el inftrumento que fe 
dàà cada uno de los herederos del di-
funto, por donde confia los bienes, al-
haxas, ó;haber, que le tocó en la par-
tición. 
filióla, con la o aguda, {lijuela r quan-
do fe toma por el Correo de à pié, que 
aguarda pafle el. principal, y toma las 
cartas para algún Lugar 3 ò Lugares 
deí-
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cfefviados de la carrera deíllnada» 
fineftra, ventana. 
finejlres, ventanas. 
fineflrò, ventanito, ventanillo. 
finejlròns, ventanicos, ventanillos: los 
poíligos pequeños de las ventanas. 
fins, finfa, funs, hafta. 
fifga. Veafe jangla. 
,fochycon lo o aguda, fuego. 
fochs) con la o agiida, fuegos. 
foguer, hornillo. 
foguers, hornillos. 
fblga , huelga. Veafe fiigàr en los 
Verbos. 
fblgm, huelgas; 
foil, con ho aguda, loco. 
fil/s, con la o aguda , locos: lo E f i l -
thl dels foils, el Hofpitàl de los locos. 
Veafe cr a dura, y orÀt. 
folla, con la o aguda, loca. 
filies, con la o aguda, locas> 
follla, locura. 
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'fork , agujero. 
forais, agujeros. • 
foreh de alls , riftra ¿t ajos: es una 
trenp hecha de los tallos de ajos, jun-
tamente con los ajos. 
forcadura, horcajadura. 
forcàt, Veafe aladre. 
form age , quefo, • 
forniâgèt3 forma/íiti requesón. 
formag&ts, formafuts, requefones, -
foment̂  blaty trigo. 
fimigoly firmlgols, con las íegundss oo 
agudas, vacas de San Anton , infeíla 
pequeno, bolàtil. 
forrt, horno. 
fòrns, hornos: fe entienden los de 
cozer pao. 
. fom de calf, calera : el horno donde 
fe quema la piedra para hazer la cal. 
for nal, fragua: la- hornaza en que el 
He rrero , y otros'Artífices, que traba-
jan en metales ^ tienen la lumbre para 
beneficiarlos» 
fir-
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fomàls y fraguas. 
forrellàt, cerrojo. 
forrellàtS) cerrojos. 





Fofser , Enterrador: aunque común-» 
mente íe nombra Sepulturero. 
x FU 
fulL Veafe yüch. 
fulla y hoja. 
f iúks y hojas. 
ful la âe pàna, pámpana. 
faliaràfãy fero ja : quando fe toma por 
la hoja feca que fe cae de las ramas de 
los arboles, ò los refiduos de las ramas., 
fum y humo. 




Vdcnciâno-Ctiflelldno. f í 3 
'furo, hurón : efpecic de comadreja. 
fus , huíb : quando fe toma por el 
inftrumento en que las muge res qt>é hi-
lan van rebolvicndo la hebra 3 y for-
fliártdò la mazorca. 
fitsàdd, ttiaxorca : la hofada dé lino, 
íana, feda, que fe1 íacando déí copo, 
y tebolviendo efí t\ htífo, para defpues 
afparlo-̂  
fusànj) bufo : qifândo fé to fría por ei 
que íirve-para torcefel hilado :3 que es 
mas largo que t\ de hilar. 
fufi, madero : el trófico cumplido, 
cortado del arbpl. 
fujldy madèra: la porefon sólida del 
árbol. 
Fufler, Carpintero : quándo fe toma 
por el que trabaja, y labra madera para 
edificios, y otras cofas caíèras^ 
ftyta y huida: quando fe tomador 
la marcha que haze alguno aprefurada, 
para tícapaffcde algxin rleígo. 
H FL 
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, jtàrna y llama ; la parte mas futíl dçi 
fuego, que fe eleva, y levanta à lo alto. 
Jet. Vcafc vo/it. 
fleutna, con la e aguda, flèma : quan-
do fe toma por uno de ios quatro humo-
res; y por la porción de humor flemá-
tico , y pituitofo , que fe arroja por la 
boca, y otras partes del cuerpo. 
Jfeurria, con la e aguda pajòrra, flema; 
quaqdo fe toma por pereza , lentitud, 
demaíiada tardanp en las operaciones-, 
jtocb, con la o aguda, lazo. 





fimxs fluxo ; fimx defanch , fluxo de 
fangre. 
fiuix , flux , flor en los naypes; qué 
también dizen flus en. Caite 11 ano : y 
quando flux, fe prònnncia la ,v como fí 
fuera j . FR 
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FR 
fiàula, frcfa. 
jrauíes y frcfas. 
fianch x franco. 
fie, freno. 
-fihn, frenos. 
fitix frefnó: í rbol que crece muy 
alto. ' 
fienh, frenillo : t i m o impedimento 
con que nacen algunas criaturas , ce-
oiendo afida la lengua ai paladar baxo» 
con cierta telilla > lo que les impide el 
inâmar, y hablar, quando fon de edad 
para ello. 
fnfch 9 frefeo. 
fiefchs, frefeos. 
f r h j frío. 
f r h s , frios. 
fionhfa., bisagra. • 
fronnfes ) bisagras. 
fruyt , fruto. 
f t y i s , frutos* 
H i Q 
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G 
'Eptírna letra del Alpbabcto, quinta 
en el. orden de las confinantes > y 
quarta en el de las mudas. Su pronun-
ciación es en la garganta 3 Se dife-
rencia del Valenciano, en que èfte la 
pronuncia, apretando un tantico la len-
gua al paladar, quitándola ál tiempo de 
la organización, che , con la e aguda > y 
fe eícrive, ge* ' ' 
GA 
gafanb , pardillo: pajaro de los que 
enjaulan. 
gafety corchete: qyando fe toma por 
efpccie de broche , compuefto de ma-
cho, y hembra, que íe haze ordinaria-
mente de arambre: à la hembra nom-
bran reçularmentejcorcheta: en Valen-
chno3 f e m l ¡ a : y al macho corchete: em 
Valenciano, mafele 3 à los dos juntosga-
fets9 y corchetes en Caftellano. 
VaJencidm-CaJleHdiw. I I 7 
ga/a, agalla : cierto vicio, à manera 
'de fruto , que echan algunos arboles, 
como fon los robles, y dprefes: el que 
los robles echan es redondo, como bo-
doque , y por dentro fofo : es el que 
arroja el ciprés de hechura de nuez ; y 
en Valenciano dizen : anobueta de ciprer. 
- galàfre) galdaf] gaídirot, con la o agu-
da, glotón. 
galanteig, .galanteo. 
galojha, rehilete : im palito de qua-
tro dedos de largo, poco mas,, ò menos, 
con unas plumas en el eftremo, con que 
juegan los muchachos. En Aragón fe 
dize gabòte, y fe ponen quatro plumas 
en un vaftago de vid , de dos pulgadas 
de largo, dcfpidiendolo al ayrc con 
unas palas; y en Valencia lo hazen los 
rauchachos de eftc propio modo. 
gàíta} carrillo, mexilla. 
ga-lres, carrillos, mexilias. 
^àdã^glflh^ bofetada: el golpe que 
fedá en el carrillo'con la mano abierta. 
El 
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El gíflèt en Valenciano es lo ordinario 
e'ntcndcrfe, por el golpe dado en el 
carrillo, con la mano abierta, al re'vés 
de como fe dà la bofetada i y en pluwly 
que fe dizen , gtflets 3 entiendefe golpes 
dados con la mano abierta> al derecho, 
y al revés. 
galtò , bofetón : que es bofetada 
grande. 
•gallofa 3 con la o aguda, añalejo r-'utí 
quadernico para regir e l Ofició Divino, 
el gallo. 
galh:9 gallos. 
¿alh-i quando yerbe una cofa à bor-
bollones fedize en- Valenciano : hull à 
ga!ís) yerbe à borbollones. 
g-ariibh, gabinet, -cuchillo* 
ganihits, gabittetSj cuchillos. 
gànyà, agalla : esen los pezes, la que 
en el remate de la cabeza tienen , que 
fe junta con el cuerpo. 
gànyes , agallas: lo antecedente en 
plural. En el hombre , u otro animal^ 
ion 
Pralenc!ai70-Cà/lellano. í I 9 
fon agallas, aquellas partes que inte-
riormente eftàn en el principio de la 
garganta. 
garblll\ arñero, Criba; 
'gAtlfo; gabilla de {iirraientos. 
N O T A xrii. 
Precifa dezir en Caftellano, gebilla 
de farmientos, al g¿rkó , porque en eíla-
Lengua es gabilla, la jünta de farmien-
tos, de canas 3 de trigo , de cebadà , y 
otras cofas, atadas entre s i ; por lo qué 
fe dize : tantas gâbillàs/de farmientos, 
de trigo, de cebada, eàíera. En Valen-
ciano," dizíendo garfo} fe entiende'gábi-
Ha de farmientos; y en fiendo la-gábili'á 
de las demás cofas, lo cfpreíía afsi: gàr» 
ba defirmm , gabilla de trigo : garba dt 
horàii gabilla de cebada : garba de càrient, 
gabilla de caíamo ; y à lasgabillasdc 
ramas , ò varas dé.moral.: feix de v h -
gues \ y en Caftcllano el felx. , general-
mente fe dize, haz : unfeh de llhyay un. 
haz de. leña. gar-
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gargaliltg, gargajeo. 
gargamelly garguero. 
garguirot, con la o aguda, paptròte,y 
ordinariamente fe dize capirote^ 
garnt) gallardo : bizarro , liberal, 
defembarazado, ayrofo, y galán. 
garrofa, con la o aguda, algarroba. 
garrofír > algarrobo : el árbol que 
produce las algarrobas. 
• garrofi, el grano de los que hay den-, 
tro de la algarroba. 
gaft, gafto. 
gaharnra. Vcafe húrcer. 
gavilla, gavilla -. quando fe toma por 
Ja junta de muchas perfonas , en parti-
cular de baxa fuerte, fin orden, ni con-
cierto. 
g í v i A , jaula. 
. gavies, jaulas. 
gavia de criar, pajarera. 
gàyre y nada, ninguna cofa.-
GE 
gel , con la e aguda , yclo. 





gem®es i encías. 
genbll, rodilla. 
genUls > rodillas. 
ghts 3 gentes. 
gent tu 3 gentio. 
ghs9 nada : ghs nha quedat > nada hat 
quedado. Veafe r h , 
gepa > corcòba. 
gtpes 3 cortòbas. 
geperbt còrírobàdó. 
gemk y hermano : quando fe tomá 
por el que ha fído engendrado del mif-
mo padre, y madre que otro, u otros. 
gema de ¡Jety collazo: lo mefmo que 
colaâaneo, ü herrhano de leche, 
•j germánaJlYe\ medio hermano : el que 
es hijo de un mifmo padre 3 y de dife-
rente madre, ò;al contrario. 
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gefla, con la e aguda, hazaña. 
geftes t con la primera s agíida 3 ha-
zañas. 
gefmly jazmín : flor blanca pequeña, 
muy olorofa3 formada por loi-egular de 
quatro hojitas. Veafew^w^. 
ge/miler, jazmín también, planta, 
G I 
gkorta y con la o agíidá, achicorial lo 
mefmo que efcarola filveftre. 
glflèt. Véafe gaitada, 
gijarrb , chicharrón : pedazo de en-
xúndia de qualquier animal. 
N O T A X V I H . 
E n Valencia es gij-arrò, y gíjarrbns, 
en pluràl, aquellos pedazitosa manera 
de cazcarrias, que van quedando , yà 
cozidos, quando funden la manteca de 
puerco, que fe haze à pedazitos, y def-
pwes lo efprimen, hafta que fale toda la 
fuftancia. 
gjgetes, fardinctas: quando fe toma 
por 
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por cierro juego que los muchachos 
ufan, uniendo el dedo indice , y. el del 
corazón 3 mojándolos con la falíva , y 
darfe uno à otro^ fobre lo efteriorde la 
mcínoj gol pesque fon los que nombran 
fardinetas, y el Valenciano gtgttes. 
¿inja, chinche, infedo afquerofo,; 
ginjol, azufayfa, fruta. 
ghjolt, azufayfas. 
ginjoler, azufayfo : el árbol que pro-
duce las azufayías. 
gí)ij>} artificio, induftria, ingenio., 
ginlh, filbadòr, chifladòr: el inftm* 
inento con que fe fiíba, ò chifla. 
giulit, fiibido, chiflido : voz que def-
pide la chifla , y genc'raimente rocío 
chillido agítdo, 
gtUj giu y á n o s chiov: el fonido del 
canto de los gorriones. 
G O 
gõtg y con la o aguda ^ gozo : gufto, 
complacencia , aquiefeencia , y quie-
tud del bien poííeido. 
golgs 
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%o¡gs 9 con la o aguda, gozos. 
gofosj gojòfà, gozofo, gozoía : alegró 
del bien poíícido , de alguna cofa , ò 
fuccíTo. 
goràlla, armadura de cuerpo que lo 
abrazava rodo. 
¿M/, golfo. 
- gonces, goznes: dos piezas de meta1, 
enlazada una con otra^ en un òxe dei 
mermo metal, en que fe mueven , y fir-
ven para todo aquello que fe cierra , / 
abre- Hazenfe también los goznes en 
forma de anillos' contrapucílos, con fus 
eílrcmospara fixa ríos; y en Valenciano 
fe dizen : fernetS) y tornett. 
gàrfa, con la o aguda., o'eftár de gorja y 
cftar alegre, fefllvo, placentero. 
gorradura , farpullído : enfermedad 
que proviene del ecefsivo ardor de Li 
fangre, de lo que fe origina falir al cutis 
u'na multitud de granos muy menudos, 
y encarnados: también dizen fal pul l i -
do. Nombran fe igualmente farpullído, 
las 
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las feíialcs que hazen las picaduras de 
las pulgas: en Valenciano, peides de 
gosy perro : animal clomeílico 3 y fa-
miliar, de que hay muchas efpecies, y 
todos ellos ladran. 
gbs albellontr, gozque: perro peque-
ño , que folo íirve de ladrar à los que 





gofa que v-à en anibr f 1̂  cajbnda y perra 
que và falida. 
got, con ja o aguda, vafo : quando fe 
toma por el que fírve para beber. 
gôtss con la o agíida, vafos. 
goy, con la? aguda, gozo. 
GU 
guala, codorniz: ave femejante à la 
perdiz, aunque de menor cuerpo. 
guará, garañón: el afno grande que 
fe 
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Je echa à Ias yeguas, y a las bnrraSjpara 
la procreación de machos, y muías. 
guaret) barbecho» 
guilla, coíecha, ufufrudo/ 
guUlots con la o aguda, ufufruduaríoe 
guifa y manera , medida , y orden. 
Veaíe guisar en los Verbos. 
guixes, al mortas j legumbre : tambíea 
•fe dizen guixas. 
guit) güito: guita j guita:; fe aplica al 
mula, mula-, ü otro animal de'carga, 




glajjâ, grafa : quando fe toma por 
goma de enebro hecha polvoSí 
g/aç s el yélo. 
g/aça, e-làda, cícarcha, 
glk/kf refina. 
glày y fuüo , efpanto.. 
glUa, terrón : quando fe toma por uíi 
pedazo de ríerra aplaftado, y duro,: y 
pe-
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pedazo de otía qualquiera cofa 3 que fe 
forma de panes menudas, agrcgandofc 
unaç à otras.. 
glòb, forbo: quando aláde la-porción 
del liquido que fe puede tomar de una 




gram,, grama y yerba ¿ é$ parto , y ali-
mento común de todo gerieco de ga-
nado. 
grmànto. Vcafe âlUrmàt%: 
grab y grada. 
•grúbm, gradas^ ^ 
gras, graíSx. 
grà , granov 
gràns 3 granos : y también laŝ  cofas 
grandes. 
granea } grarmlla; en ValencLmo Íe 
dize 4I puñado ¿ ü montón de paíías, 
arrancadas cada una del rampojo. .... 
grkmeŝ  granjas- los refiduos, y def-
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hcclios que del trigo, cebada, y demás 
femillas quedan quandafe acriban , y 
limpian: en Valenciano, los del trigo, 
fe .dizen, forgulyes: veafe. 
grançòns, granzones-: el deshecho de 
la paja , que dèxa el ganado en los pe-
febres ordinariamente 3 por fer lo mas 
duro. 
gratis de ram, garülf.a i la uva defgra-
nada , que íe queda en los ceílos > u 
banaftos. 
granet. Vcafe í>ri/k.. 
grariidla* Veafc grança* 
gmx y gordura. 
gYCu) grave, de agravar > y gr}u) gra-
ve, de gravedad. 
greu : fe toma también por defabrl-
do,, malo, u mal hecho ; y afsi dizen : 
fot bo/¿te í la gnu manera ; . eílo es, ma-
lamente, no por los camhtos- .regulares. 
groeb, con la o aguda, amarillo* 
gracb de palla 3 pajizo». 
Valenciaño'Gaflcñano. I -2 9 
^rava letra del Alphíibèto, y íef-
ta en el ordén ele las confonantes. 
Se pronuncia fuertemente , abriendo U 
boca , y arrojando *el aliento, pegando 
la lengua à los dientes de arriba, hache. 
En el Alphabeto Valenciano es letra 
femtvocàl, porque fe pronuncia, ac, ef* 
ciiviendoíCj achy bhach, 
H A 
haja, hacha: quando fe toma por Ja 
Vela de cera grande3coíTipueíla de qua-
tro velas largas juntas , y cubiertas de 




Hamejer, Harriero : el que conduce 
beílias de carga , y tragina con ellas de 
«na parte à otra, Veafe harrlejàr en los 
yerbos^. 
1 Har-
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Han ¡cjers, Harrieros. 
HO 
f?ome)>y con la ¿agíida, homicidio, 
hn-a'i, con la ¿ aguda, cebada. 
horfe, con la o aguda , huérfano: la 
períona que ya no tiene padre , ò ma-
dre ; ò que le felta uno, y otro. 
borfem, con la o aguda, huérfanos» 
harfina, con la o aguda, huérfana. 
'borfenesi con la o aguda, huérfanas* 
hort, con la cagada, huerto. 
hortSy con la o aguda, huertos. 
horta,, con la o aguda, huerta. 
berteŝ  con la o aguda, huertas. 
hojea, con la o aguda, hueca. 
hojfies, con la; o aguda, huecas. 
hojl, con la o aguda, huefte. 
kc/h, con la o aguda, hueílcs. 
brfte, con la o aguda, huefped. 
he/les> con la o aguda, hueipedes. 
hejlàl, meson 5 y hcjiah, .mesones. 
. bqflia, con la.o 'aguda, hoftía : quan-
do fe toma, por la forma de panuque fe 
ha-
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haze para cl Sacrifício de la M i {Ta. 
hos, con la 0 aguda, huefío. 
h&w, con la o aguda, huevo. 
hous, coa la o agíida, huevos. 
H U 
ha, uno 1 el principio, ít raiz de todo 
numerow En los impreífoSj y manuícri-
tos anriguos, de nueftro Idioma Valen-
ciano, f e ' h a l l a v o z con h inicial, ral 
vez por no dexar la « fob ; pues para 
««, y tm, ya no lo ufaron. 
hudulaments, ahullidos. 
tó, ocho : hmt pmlls, ocho pares: 
/mts, y nous, en los tialps, ochos , y nuej 
ves en los naypes. 
huitàva; o&ava, dtava.. 
hmtavavi) ochavario. 
I 
Ovena letra del AlphabèVo , y 
tercera entre las vocalês. Se pro-
nuncia abriendo poco la boca , y fin 
I L ayu-
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ayuda de los labios, hiriendo íuaye-r 
mente con la lengua los dientes del in-
terior de abaxo, No fe diferencia del 
Valenciano en cofa alguna, /. 
i 
Wkda , híjada: el lado del animal, 
debajo del vientre, junto à la anca. 
hdígefl, indigefto. 
tnfhntea, infancia. 
itnchy íniquQ, inico. 
imchs, iníquos,, inicos. 
¡n/or., efpecie de zelos: no hallarle 
en una parte , triíteza por aufencia de 
cofa amada. 
J 
^cima letra del Alphabèto, y fcp-
tima en el orden de las confonan-
tes. Su pronunciación es gutural i jota. 
Se diferencia del Valenciano, en que la 





jawk)>} james} jamas. 
jànglajjifga 3 burla. V o n k janglhr en 
los Verbos. 
janglbt, hipo. 
janglòt de raim } gajo • de uvas : tam-
bién fe dizc carpa , el gajo de uvas que 
fe corta de algún racimo grande. 
j ap alldda) fob atada, chaparrón : lluvia 
recia, y de corta duración, que defear-
gando còn violencia, en corto tiempo, 
mucha agua, inunda , y arroya la cam-, 
pana. 
japen, con la e aguda, íbmbrero. 
japeus, con la e aguda, íbmbrcfos. 
Japehràr y Sombrèfèro. 
japeíiiàrs) Sombrereros. 
jarjah'uh : viene àíer, como decir en 
Cafteílano, chifgaravis. 
j a n b , charco. 
janhs,y charcos. 
Vea fe Mr. 
ja t -
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j at sidy caio que. 
jocolàt) chocolate. 
jo 
joMerr3con la e aguda, peregi 1,planta. 
folla , cholla : la parte de la cabeza, 
que empieza encima de la frente, hafta 
la parte fuperior, que contiene los fef-
fos, y cría pelos. 
j o p , chopo, árbol, 
j ò r n , dia. 
j ò r n s , dias. 
jffrròll, chorro : quando fe toma por 
el golpe de agua , u otra cofa liquida, 
que íale impetuofamehte por alguna 
parte eftrecha, como impelida, 
•jmt) con la 0 aguda, yugo. 
jobuàda, yugdda: ei.efpacio de tierra 
de labor, que puede arar un'par de bue-
yes en un dia. 
fufitj chufa : una frutilla dulce, 
fu/es , chufas, 
j u f h a , chufeta : burla , y mofa , di-
cha. 
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cha, ò hecha con donayrc, y como def-
preciando à uno. 
jtifhes, chufetas, 
ju//ayjulless lacoftllla , ò coftiílas del 
carnero, pucrcOyfcetera, cortado en píe-
Z A s , para poderfe affar,-echándolas en-
cima de las brafas. 
juncia, juncia: efpecle'dc junco muy 
olorofo. 
juxd , junco, planta. 
junchs, juncos. 
jury juro : quando fe toma por dere-
cho de propiedad,por juro de heredad, 
en el fenddo rcóto, vale, por modo de 
renta perpetua hereditaria. 
junta , coyuntura : quando fe toma 
por la ligadura , ò trabazón con que fe 
ata un hueíío con otro; como es , la 
conynntura de los dedos, la de las ma-
nos, pies, codos, oi"nbros> echera. 
/ 
K 
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K 
Ndccima Jetra del Ajphabcto 3 y 
odava en el orden de las confi-
nantes. En Valenciano , y Careliano fe 
pronuncia de un modo, como la c fuer-
re, y entra en la clafle de las mudas, { a . 
Solo fe ufa en aquellas vozes-3 que fe 
quiere confer va r la etymolo^ia. 
^Uodecima letra del Alphabèto, y 
novena en el orden de las confi-
nantes. Se pronuncia comentando en 
los dientes de abaxo , y rematando con 
la lengua en el paladar , y entra en la 
claífe de las fennvocaleí i ti. Solo fe- di-
ferencia del Valenciano en la entonación, 
d y con la e aguda. 
N O t A XIX. 
En la Lengua Vale iciana, ceeptlian-
do 
Valenciano Caficlldm). I 3 7 
'do cftas partículas, y-artículos, la , ¡ojr, 
los, ¡esy y una palabra) compuefta de dos 
rnonofylabos, que les enfcñan à los ni-
ños, quando quieren empezar à hablar; 
que es , 7¿/¿>, y vale por avuelo , ya no 
hay otra diction , qüe comience fu pro-
nunciación con una /, ficon dos,ellcan-
do : y en el Valenciano antiguo no fe 
eferivían dos, folamente una. Yo prac-
tico las dos //, en lo inicial, porque afsi 
fe leerán citas vozes con facilidad, pues 
por el no tiíb , aora , en el eferivír la 
Lengua Valenciana, vendría repugnan-* 
te ( a l Común) pra&icàr una / en lo ini-
cial, y que fe huvieífe de articular co-
mo dos, con eÜco. 
LLA 
Hà , allá, mas allá. 
llubhht 3 labirinto. 
//^r3íiniíente:lo mcfmo que femilla». 
i'labors 9 íiinicuíes, femillas. Vcafe 
¡Invors. 
ilabonta, Vcafe matalaita. 
Ihuh, 
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Hack, lago, 
lUchs i hgos. 




ÍUMs reliam, re lámpago , 
llamp)igai lampuga, pez. 
llànãta, lanceta : inftrumentodç ace-
ro müy agudo, y delgado^ de que ufaa 
!os Sangradores para romper la vena. 
lUnches, lancetas. 
HMa, hoja de lata. 
llandes, hojas de lata. t 
Ilanjoíy con la o aguda, íabana. 
llanfôls, con In o aguda, fabanas» 
llànhd 3 lampara. 
llànties) lamparas. 
¡ langumht , desfallecimiento, def-
mayo. 
llaòr, alabanza. 
Haors, al abancas. 
llapdça, lampazo : llâpàcèe , lampazos: 
unos 
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unos cadillos afperos, y efpinofos , del 
tamaño de avellanas, que regularmente 
fepegan à la ropa. Prodoce los lampa-
zos una mata nombrada ¡¡apacha , en 
Valenciano, yen Caftellano también 
lampazo. Se vera ferrlig. 
IltyiS) lápiz : piedra negra , efpecie 
de carbon mineral, que fe ufa para fe-
ñalar, àdtbuxàr: bazeíê artificialmen-
te de muchos colores, mezclándole al-
guna otra cofa para que tome el color 
que fe intenta. 
llaquhy chaquete, alxcdrèz. 
llar^ hogar. 
ilaçy lazo. 
llàçús pera agafkv ( ò caçar) ariméís, 
alçapies, ò lazos para coger ( ò cazar) 
aniínalcs. 
Alàta^ pleyta. 
/ /^ ,p ley tas f 
. l làu , lauro. 
' / & / . , lauros* 
¡lauto, azófar, alatòn. 
Ik-
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lldvàces, llavacias: cl agua ílicia que 
fale dc lo que fe ha lavado. 
llavons. con la o apuda, antes. 
ilavors, con la o aguda, entonces 3 en 
aquel tiempo, y también defpues. 
llà)/y alia, en aquel tiempo. 
LLE 
llebrosia, lepra. 
Henç, con la* aguda, Henço. 
lleâella, ladilla : eípecie de piojo, 
parecido à la garrapata. 
ile del les 3 ladillas. 
llegum, legumbre : nombre que com-
prebende todo genero de frutos } u fe-
millas, que fe crian en vaynas. 
llegums, legumbres. 
/ % , feo. ' 
Ueigfy feos : tbtslosfet son lleigs, todos 
los fiete ion feos. 
líemena, liendre: el huevo/del piojo, 
del que fe engendra defpucs buo piojo. 
llemenes, liendres. 
llhca. Se verá efynerd*, 
lie-
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llenjia , leña. 
llennlla, lenteja : planta que dà un 
genero de femilla de color pardo y pe-
quenita , y chatd , que tiene fu mefmo 
nombre. 
llenñlles) lentejas. 
¡lepo, lama: el cieno , y lodo que ha-
ze el agua en fu eftremo. V a f e Uimàch 
llèpoly HepçU, golofo } golofa. Veafe 





lítfca, rebanada : la porción, ü parte 
delgada 3 y larga .^qne fe faca de algu-
na cofa 3 cortando del un eftremo al 
otro: dizefe regularmente del pan ^ y 
del melon ; aunque el Valenciano à la 
del melon dtze tallada : y la tallada tam-
bién fç ¿ \zc tajada en Caílellano: quan-
do fe toma por la porción s ü parte de 
alguna cofa cortada , feparada de otra, 
co-
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como tajada de carne, de queíb, ecet. 
• itiJl>Uño. 
lleierolesy con la o aguda, lechecillas: 
ciertas mollejuelas , que en el* pecha 
tienen los cabritos , terneras, y otros 
animales. 
lletrèra, lechetrezna : nombre gené-
rico que fe dà à varias efpecies de plan-
tas, que arrojan humór blanco, pareci-
do à la leche. 
¿leu, bofe, liviano» 
Mus, bofes, livianos. 
L L I 
líibrell, barreño. 
Itikells, barrenos* 
¡Ama, limón, fruta. 
llimra , limón : árbol que produce 
los limones. 
- ¡itmay lima : quando fe toma por ínf» 
frumento de acero, efeabroíb, y afpero, 
:de que ufan los Plateros, Cerrajeros, y 
otros Oficiales, para alifar, y pulir fus 
obras. 
///-
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ilimach, lama : cierto genero de eP 
cremento que cria el agua por encima. 
Vea fe llefo.. 
l imit , limite. 
llindàr, umbral. 
Hinoŝ  linaza : lafímientc del lino* 
H'tróns, almezas* 
Hironh, almèz, ò almezo : árbol que 
produce las almezas. 
Ilifla, cinta : quando fe toma por te* 
xido de feda, hilo, ü otra cofa, que íir-
ve para atar, ccíiir, y adornaren no 
íiendo de feda , en Valenciano fe díze^ • 
lita. 
Hity lecho: caroa^ el lugar dpnde no3 
recortamos para dormir, ò defeanfar. 
También dize, cama el Careliano., al 
íítío donde fe echan, y reclinan los ani-
males para fu defeanfo , como cama de 
liebres, cama de conejos, cama de lo* 
bos. El Valenciano à la cama de los 
brutos generalmente dize, jaf. 
lis , lino , y ////;/, linos. . 
L L O 
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LLO 
IJòl> y lobo. 
l/òbs, lobos. 
¡Ma , loba. 
/¡oh. Vea fe tó^. 
¡¡oca 3 con la Í? agíida, clueca. 
ilonchsy /loncha con las oo agudas, lejo?. 
llores y cow la o aguda mugeres obí-
curas de colot, masque morenas. 




llucer, luzèro: la eftrèlla queconmn-
mente fe nombra de Venus ^ precurfora 
del dia , ò quando antecede al Sol: ef-
tlendcfe también à qualquiera cílrella 
brillante. 
lluerna , con la e aguda , luciérnaga: 
infedo, ü guíaníllo que de noche def-
pide cierto genero de luz muy claran 
también íe nombra lucièrnago. 
Hum } luz. 
¡¡MW-r̂  
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llttmsy luzcs. 
llunyy Hunt, lejos. 
llury fuyo, fuya, fu. 
///Í/ , pezcada. 
jEcIma tercia letra del Alphabcto, 
y decimaen el orden de las con-
fortantes. Se pronuncia cerrando la bo-
ca , y comprimiendo los labios : entra 
en la cl a fíe de las femwocakr, }m% Solo 
fe diferencia del Valenciano en ia'mto* 
nación i em3 con la e aguda. 
M A 
wagràm, granadíi, fruta. 
magraner, granado, árbol que produ-
ce las granadas. 
maguer. Se vera encara. 
magna ) flac^ueza. Vea fe wagnr en 
los Verbos. 
Maixmarrò. Vea fe alhmcàt. 
?nalalt3 dolm9 enfermo, 
K W4-
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mnlalãs 3 enfermizo, 
malva, iTivilvn, yerba. 
walvi, malvavifco: cfpccic dc malva 
filvcílrc. 
maívinS) malvavifc.os. 
mallol, con la o agíida, majuelo : v i -
ña reden plantada, cepa nueva. 
mameIIa) teta. 
manlleuta, cofa hecha à mano llgcrá^ 
ò fin fofpccha, ni reparo» 
mamo. Ve a fe áirro. 
mamcb ) mango : el cabo > ú remate 
de" algún Inílrumento, por donde fe a fe 
para ufar dc él. 
manag , manejo. 
manifecer, manifacero : la perfona rc-
boltòfa, y que fe mete en todo. 
manigueta, mangueta : quando fe to-
. jna por cierto genero de vexiga, ò cue-
rccillo, con un cañoncito cn.la boca,.de 
que fe folian fervir en lo antiguo y para 
echar los clyftcrcs3 0 ayudas. 
manja , fuelle. 
ma-
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manòil, manojo. 
rnlwollh \ mvinojito. 
mânnibi) marrubio : yerba C|ÜC fe cría 
en los muladares, y edificios caídos. 
mmtdly manto : cierta efpecie de ve-
lo, u de cubertura, regularmente de fcr 
da, con que las mugeres fe cubren para 
faiir de ca.Gi, y por la parte de ¿tras 
queda pendiente una tira ancha, que 
llega à igualar con.cl ruedo de la baf-
quiña, que nombran colilla : en Valen-
ciano CM, y na en diminutivo, càta. 
Manya, Cerrajero: el Maeüro', íi 
Oficial, que haze, y trabaja tas cerra-
duras , llaves, candados, cerrojos , y 
otras cofas que fe ufan de hierro. 
tnàrtve 3 mártir. 
Tnaràjha, madraflra: la muger cafa-
da con alguno que tiene hijo 3 ú hijos 
del matrimonio antecedente : y reípec-
to del hijo y LI hijos, fe nombra madaf-
tra. 
marhre, marmol: piedra durifúma, 
coflofa de labrar. K¿ . m r -
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march} marco. 
ntardky morueco.:. el carnero padre 
Márfega > xcrgòn. 
margal'lo, palmito : plantji fílveftrc. 
war lot a , con la o aguda : nombran 
afsi, en Valenciano a la avellana que 
fe ha hecho otro taptç mayor ^ à. mas 
que las reftantes del árbol. 
mafa.y demaí?^do, (obrado., 
rriafchar tizón : quando fe toma por 
la mancha que fe echa 3 untándola con 
tizne, ü otro qualquier color. Es tizne 
el humo que fe peg? à las fartenes, pe-
roles , y otros vafos, que han cílado \ 
la lumbre, 
maàíy copo : el mechón 3 u porciorr 
de lana, lino, algodón, Ü otra cofa que 
fe pone en la rueca para hilar. Quando 
del copo puefto en la rueca, queda po-
co que hilar, en Valenciano fe dizc% 
remíja. Y quando de las piezas de telas 
de feda, ò Heneo , que van vendiendo 
en las Tiendas à varas, queda un peda-
zit^ 
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lito de medio palmo, de uno , de do5* 
u rres, fe dlze aquello , efaget; y Ios 
que lo han menefter s 'preguntan"en Ias 
Tiendas donde fe vende : te vcfte m ef" 
cagh de llenç 7. te un efeaget ¿le tafatíjCcct* 
matàfliyrl. Vea fe apagador, 
tnatalà/y colchón. 
Mat al afir y Colchonero. 
watalaua.j anís, planta., y à lâ fínuen-
te lo mefnio. En Valenciano él anis, ò 
h íimierite de eft a planta, fe dÍze//¿-
borha, 
mattpblly torvifeo : planta parecida aí 
Üno. 
matapufes, tnaftranp : efpecic de yer-
ba buena. 
may, nunca^ en ningún tiempo. 
M E 
tneàlla , meàja: quando fe tom a por 
aquella gota mas denfa , que la demás 
fuftanda de la clara del hucvo}quc'efl:à 
pegada a ella. En Valencia támbien 
íígnifica meàlld} el valor de la metad de 
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un dimoy en Caftellano m a r a v e d í p e -
ro es en las cofas liquidas, efpedalmerH 
te en el azeyte : ' fnpongamos , en las 
Tiendas venden por menudo la libra de 
azeyte à quince dineros : fi el que và" 
por media libra dà íiete dineros , def-
pues de medida , quitan la medida del 
medio dinero, y fi dà ocho, la añaden: 
y efifo es lo que4 fe díze meàlla entonces. 
medi, con la e aguda, medio : quan-
do fe toma por la diligencia 3 ò acción 
conveniente para confeguir alguna cola. 
. Mê e y Medico, 
Metes , Medicos. 
. m j a , tor suda b torcida :1a mecha de 
algodón, íi trapo torcido, que fe pone 
en los velones, o candiles } para que 
arda. 
mijes , íôYsudcs y torcidas. Veafe tor* 
fer tn losVerbosacon la Nota en feguida. 
meDch. ombligo. 
meló de alger, zandiíí. 
melfa, con ia o aguda, bazò: quando 
fe 
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fe toma por la parte de la'aíTadüra, que 
en cl animàl recoge la colera. 
mernetiS) con la fegunda c agíida : cita 
voz la uía el Valenciano à la perfona 
melindrofa, que afeóla demafiada deli-
cadeza en las acciones , ò en el modo, 
y íe le fuele dezir: mm f à c es me me us, 
Menefchl, Albeytar. 
Menefckh, Albeytares* 
meneu, con la fegunda e aguda, me-
neo .* el movimiento del cuerpo , ü de 
alguna parte de ch 
menens, meneos. 
menjada , comida : quando fe toma 
por manjar, vianda, ò alimento, de que 
fe ufa para el fuílento del cuerpo , y de 
la-vida corporal. 
menjañu, men]ufa, comeíliblc : todo 
loque es de comer. 
nihtves, tammenlres, mientras: lo mef-
mo que Interin, ò entretanto. 
mesell: de efta voz íe ufa en Valen-
cia, quando un puerco, ü cerdo, com-
pra-
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prado en la plaza publica , para matar 
el meímo dia, ò al íiguicnte, fi dcípucs 
de muerto y y .limpiado, ai abrirle fe. 
halla que adolecía de enfermedad in--
tema j en efpccial rencr unos granos co-
mo.de viruelas, dizefe msell $ y fe avi-
fan entonces Jos Cavalleros Regidores, 
Comiííarios de la falud publica , y fe 
manda quemar, aechar à la. acequia 
mayor de las itnundicias , y no le paga 
el puerco, porque le pierde el vende-
dor, ü el dueño» 
mesh a, cucurucho : quando fe tornar 
por aquel rebuelto que fe haze de pa-
pel, rematado en punta , y ancho por: 
la boca , que íirve. para, dar recado en 
las Tkndas de Coníiterja y en las que 
venden efpecias, y legumbres. 
77iets\nay veneno : qual idad de alguna 
tofa maligna, nociva, y opucíla à la vi-
da \ y con particularidad fe toma por ia 
bebida, polvos, uotra coimpoíicion de 
ñmples de efta qualidad,quc la preparan 
para matar à alguno. Mí 
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Mí 
mea 5 pizca : quando fe torna por la 
porción minima 3 ò muy pequeña de 
alguna cofa. 
mkapài reparo ; quando fe toma por 
el confortante que fe pone al enfermo 
en el eftomago, para dar vigor, y for-
taleza., 
m'tgi*medio : quando fe toma por la 
parte que3 en alguna cofa , diíla de fus 
eftremos.. 
rniger, medicro : quando fe: toma por 
el que và à medias con otro en la ad-
min i ftracion de tierras, ò trato de ga* 
nados. 
?mgrànya) xaqueca : dolor grande de 
cabeza, queda por lo regular enlame* 
tad, ò una parte de ella. 
mjàns3 trhs) arroz machacado : lo 
- inferior que de efta ícmilla queda^quafi-
do fe haze blanco en el molino , que 
fueíe venderfe junto con el falvadodei 
arroz : y también fír^e para los* pollue-
los 
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ios de las gallinas^ afti crudo, como co-
zido con agua , y algo de azeyte , fia 
cfpccias. 
mijanshnt, medianero : la perfona que 
intercede, ò interviene en el logro de 
alguna dependencia, ò negocio. 
milà, milano: ave de rapiña. 
miloja, con la o aguda : es la cometa 
de papel que hazen los muchachos para 
echarla al ayre: en algunas Partes nom-
bran, birlocha. 
nuil, mijo, planta : echa en el remate 
del vafhgo unos granos muy pequeños, 
caíi redondos , düros , luftrofos , y de 
color amarillo ; por lo regulares comi-
da para los pájaros, aunque también 
fuele hazerfe pan , pero es feco , muy 
frio , y de poco alimento : fa de m¡U5-
pan de mijo. 
minha s candelilla : quando fe toma 
por una muñequita que fe haze de pa-
pel , ü eftopa , ancha de abaxò , y con 
un pico arriba , la que fe pone en una 
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efcudilla, ò plato con azeyte , y fe en-
ciende , para que iè luz de noche , y 
evitar el faílidio ¿el hinno à los que 
eílàn durmiendo. 
mqueS) migas: cierta efpecie de man-
jar 3 que fe haze de pan defmenuzado, 
reahogado con algunos ingredientes. 
La gente ruftica la ufa cotí azeyte ò 
fevOj ajos, y pimiento. 
mhàlL Se vera efp}ll. 
M O 
mocador, pañuelo. 
mocadores3 b tvòres de mocar ^ efpabila-
deras: las tixeras con que fe defpabila, 
ò quita el pabilo à la luz , ò torcida. 
Ve a fe mocar en los Verbos. 
mogico 3 mogicòn : el golpe dado eti' 
la cara, con la mano à puño-cerrado, 
mojándola. 
moixàma, moxâmá, aímoxàma > y en 
lo antiguo almoxàvn, 
mollnàda, cifeo : carbon menudo 3 u 
reíiduo quede èílamateria queda, re-
bueí-
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buclto con algo de tierra, ca las carbo-
nerías donde le* encierra, 
nihil,' mucho , muy. 
molt, con la o aguda, molido. 
moltò. Veaíè borrego. 
-molí, çon la o agLida3 blando. 
m&ll̂  con la ¿ agíida, tuetano^meollo: 
juplí ti metí del, hos molt hl ̂  chupé el tué-
tano del hueffo muy bien. 
'.molíy con }a cagada, muelle. 
moil, con la o aguda, faImoncte,pez. 
moll del da, yema del dedo : la pane 
que eftà à la punta de é l , contraria à la 
uña, que é$ maciza. 
Hioila, con la o aguda, blanda : lá co-
fa contraria a lo duro, lo que fe dexa 
tratar de las manos íln reíiílencía. 
molla de f a , miga de.pan : la parte In-
terior 3 y mas blanda del pan , que eftà 
rodeada, y cubierta de la corteza. 
molió-, mojón : la feñal que fe ppne 
para dividir ios termlnros, lindes 3 y ca-
minos. 
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Monnjhr i .Monaílcrío., 
monipodi) con la fegund? ozgudz, mo-
nipodio : convenio, u comatO;de algu-
nas peiTonas, que unidas traran, algún 
fin malo. 
woquh ,• moquete : puñada que fe da 
en el roilro, eípccialmente en las nari-
zes.: tan.bien fe dizq , foplamocos, el 
golpe que fe dà à alguno en-la cara 3 en 
efpccial tocándole en las narizes. 
- moquita y moquita.: el moco liquido 
eme deftila de la nariz. 
mordàçã y mordaza : inftrumcmo que 
fe pone en la boca , para impedir eLha»-
blar: ufafe regularmente por caftigo, 
y lo hazen de varias figuras. Efta voz 
es lo común, praóticarl^ en flurM fcin^ 
pre i.nwrdàçeS) mordazes, 
tnora) con â 0 ^gM^i nnora-: quando, 
fe toma por el fruto dei moraL Veàfe. 
morera. 
^ noracTuix 5 almoradux, yerba.: tam-
bién fe nombra mayorana. 
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morena. Vea fe murenay y almorrha. 
morena , moral : quando fe toma por 
el árbol que produce las moras: fus 
hojas fon en forrna de corazón, tiernas, 
y picoteadas al redor: íirven de alimen-
to à los guíanos que crian la feda. 
ntçrera roquera, parietaria, yerba. 
mor ella, molleja. 
morgò y mugrón : el farmicnto largo 
(dç vid, que fin dividirlo de ella, fe en-
tierra 3 de modo que íalga la punta en 
el fitio y u parage donde faltava alguna 
cepa j y que llene aquel hueco. La ra» 
ma del jazmín , ò rofal en particular, 
que fe enderra, dexando un pedazo de 
j¿ punta ázia arriba , y detenida haíla 
que forme raiz, fe nombra en Valen-
ciano también, mrgo* que las viñas en 
eíle Re y no fe plantan. de farmientos 
fueltos, aunque fea una', y no como fe 
ha dicho. Se vera efqueixhr ? y morgonà^ 
en los Verbos. 
m m , con la o aguda, muermo. 
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morques , alpechín : quando íc toma 
por la parte del zumo de lasazcyrtinas, 
que deípues de Tacado el azeyte queda 
cfta hèz ; por otro nombre, en los Mo-
linos de azeyte, di7.cn jámilas, y en al-
gunas Partes almurca. 
Monkort y con la fegunda o aguda, 
maftuerp, yerba. 
mono, labio : la primera formación 
efterior, u porción de la boca, que íirve 
de cubierta «1 los dientes : también la 
eítremidad, ò borde de alguna llaga. 
mono, hocico : quando fe toma por 
la parte anterior de la cabeza del ani-
mal, que por lo regular remata en pun-
ía, con la que hòza, y levanta la tierra, 
como el puerco. Por femejança fe nom-
bra también aísi la boca del hombre, 
quando tiene los labios muy falidos à 
fuera, formando con ellos como punta: 
por lo regular fe nombran en plural^ 
hocicos, y morros. 
msrrh s hocicudo. 
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MOC, con la 0-agíida , bocado :* quarts 
do fe toma por la porción de alimento, 
que naturalmente puede caber de una 
vez en la boca. Veafe mocegar > en los 
Verbos. 
moç, con la 0 agiida, bocado : quan^ 
do fe toma por la mordedura que fe dà, 
ò la herida que fe haze con los dientes, 
MOÇOS, con h-o agíida, bocados. 
trtoça, con h.o aguda, muefcaf: la con-
cavidad , ò hueco que hay , ò fe haze 
en alguna cofa ,, para encaxar otra : y 
àquel como dientes de fierra de cortar 
madera, que fe hazc al c u c h i l l o ü en 
qualquier inftrumento cortante. 
mfe¡uhai jazmín real vcierta efpeeie 
de jazmín^ que fe nombra en algunas. 
Partes, jazmín de Efpaáa: fus flores fori • 
mucho mayores, mas largas , yhermo<* 
fas, y mucho mas olorofas, blancas por 
adentro , y pos afuera que colorean 
algo. 
mfl, mofto : ç \ zumo eíptlmido de 
la 
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Ta uva, antes de cozer , y hazerfe vino: 
dd tnojl fe fan molts decules, del moflo 
íe bazxn Hiuchos cozimíentos* 
nioJIàiUj moftàza. 
mo/li, maftín : perro grande , y for-
nido : fe tiene fu caña por mezcla de 
perro, y lobo. 
mot, can la^agíida , lo me fino que 
palabra: j o fob digui un rtot, yo Tolo di-
xe una palabra: en un mot- j a merit¿n¿iá; 
en una palabra ya me entendió : cam-
bien fe roma mot y por dicción der, una 
fylaba. 
mot3 con la o agiída, movimiento. 
M U 
. mugrb , pezón : quânáb fe toma por 
k punta que fobrefale en los pechos, h 
tetas de los animales, por donde los hi-
jos chupan la leche. 
. mugronera, pezonera : quando fe te-
nia por una pieza redonda de plomo, íi 
cftaño, con un borde encima, que ufan 
h% mugeres , para hazer los pezones 
guando crian. L mu-
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mnjül'y mugii : pez que íc halla en c! 
mar, y en los rios : también fe nombra 
mujo!. 
muí y mulo. 
.muís, mulos. 
mullcr, muger : quando fe toma por 
la que cftà cafada^ con relación al ma-
rido. 
munytca, muñeca : quando fe tom^ 
por la juntura de la mano con el brazo. 
mun/jqueta, muñeca : quando fe tomap 
por un emboltorio de trapo, con algure 
ingrediente , ò medicina , que fe mete 
en los cozimientos, para que les dé vir-
tud. Vcafe m ¿ t . 
mur, mura. 
Minha 3 (vulgarmente tnorha) muré** 
na) pez. • 
• Murta^ arrayan : planta que fiempre 
cfta verde : también.fe nombra mirto,. 
- Murto, el fruto del arrayán. 
mi/de, ombro : la paire alta de la eA 
palda del hombre, de donde nazen los 
brazos. wu-. 
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mu/el, con la ¿aguda, orzuelo : quan-
do, fe toma por el granillo que nace en 
el parpado del ojo^que molefta mucho, 
y à vezes impide c l abrirlo para ver. 
mufol, con la o aguda , bíiho' 3 ave 
Dodurna. 
mu/lela ^ con la e agíida , comadreja? 
animal conocido 3 pequeño de cuerpo, 
pero prolongado, de color rojo. 
mihlacw, mutilación : el corte,ò cor-
tadura , con feparacion de alguna parce 
del cuerpo: ebdendefe rcgtilarmente 
del cuerdo viviente. Veafe 'mutilar, en 
los Verbos. * 
N 
^Ecima quarta letra del Alphabèto, 
y undécima en el orden de las 
c-onfonantes. Se pronuncia con los labios 
abiertos, àdiftincion de la m : entra cri 
la clafíe de las femivocales, h . Se dife-
rencia del Valenciano en la entonación M I , 
son la e aguda. 
L ¿ N A 
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N A 
N a , en lo antiguo valia por Doña.-
nal*', nnbo, 
Ntidal , Navidad : lo rncímo que 
Ndcirnicnto, u Natividad. 
nafra, herida: tiaquell j k b ¡xque nafrht^ 
de aquel choque fa)iò herido, 
naifs, nay pes': fuga I'm naip 3 juega 
efle nay pe. 
ntis, nariz : liüfc por lo regular cu 
pluràlj narizes, mjos.- A los cañones de 
Ja nariz , y à los dos como fenos, que 
' tienen los ferones, el Valenciano 'dize, 
cornalònsy y en finguiar-coma/ò, 




Nancler i el Piloto que govierna la 
nave. 
Nauixelk] navecilla. 
jNmàxer^ el Patron de la nave. 
NE 
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NE 
i è : efta partícula , ò ¿¿VÍ;^ nada ÍJg-
nifíca cn Valenciano, si que fc ufa por 
coílumbre ; y. fi la d'tmon anteceden te 
donde fe ha de acomodar, termina con 
vocal) dtze h i , par ni : hen baja cjui acó 
f h t : eflacs: lene haja^ bien haya 3 qui 
aço feu , el queefto hizo. 
nebòt y íobrino. 
n)Jpla} nifpola, fruta. 
mjplfo, nefplha 3 nifpero : árbol que 
produce las ni (polas. 
manieto : termino relativo al. abue-
lo ̂  como hijo de fu hfjo. 
v h } limpio. 
MU, nieve. 
muía. Ve a fe o/?/é¿t„ 
netiâta y paletilla : quando fe toma 
por cierta ternilla que hay en la boca 
del eftomago, que fe fucie relaxar,, ha-
ciendo alguna fuerça, ò teshiaiTe, 
N I 
nial , nidal : quando fe toma por el 
hue-
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huevo que íc dexa en a lgún parage fe-
ñalada, para que la gallina ponga en 
èl í y efté huevo màl, o nidal, fuele fer 
vaciado de íu clara, y yema, y llenado 
de yeíío. 
wci, necia. 
•ffièftt, con h e agítda, nada. 
tima , muñeca T quando fe toma por 
nna figurilla de muger,hechade trapos, 
ííocra cofa, que firve de entretenimien-
to , y júguetca lá^ niñas. Noinbrafe 
también *, nina, y mufieca, aquella que 
fnyé de diííeño para los trages, y. vefti-
dos, que afsimefmo la dizen: moña, en 
Caftellano. 
ftfal j niño. 
Migii, ninguno : fe toma también por 
lo meímo que nulo,1 y fin valor. 
*// , noche. 
mu, nido : aquella cômó cáfila que 
an i f í t i o íamente forman las aves deyer--
becícas, y pajas fecaSjCntrérexiendolas, 
ò trabándolas con barro , para poner 
fus 
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fus huevos, y criar los pollos. También 
fe nombra nido, la cavidad ,̂ agujero, u 
otro cftrccho, en que fe rccogcn,y jun^ 
tan algunos animalillos, ç inicios , ef-
pccialmente los que arrojan creias , ò 
huevecillos, para fu procreación; pero 
cfte nido, en. Valenciano, fe dize chu 
N O 
noltt 3 con Ja o aguda >jkt > flete : el 
precio que fe paga ai dueño , ò patron 
de la nave , ò embarcación , por llevar 
alguna perfona de un puerto à otra, u 
pofel tranfporte de las mercancias, u 
otras colas. Veafe fletfo en los Verbos. 
nofa, con la o aguda, tftwh ^ eftorbo, 
embarazo , ü obílaculo. Se vera eftor* 
lar en los Verbos. 
N U . 
n M , vale por nublado, y. por la nu-
be x-fd'mboly haze nublado vaqmll ntibol 
pma apgua) aquella nube trae agua, v 
ntich , nudo. 
nmĥ  nuèz: quando fe toma por aquel 
bul-
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bulto como nuds) , que. hay en k gar-
- g:inta, y es mas duro que lo deims del 
garguero. 
mil y nulo. 
nuca, nuca : la parte fuperior del f-f-
f\mzQs que la une con la cabeza; 
N Y A 
nj'ku. V^afe nyauJar en los Verbos* 
njatét, . mauiüda : la voz naturaldel 
gato. 
m i 
n/ irvi , nervio. 
ti/irvh } nervios. 
nfitols: quiere dezir en Valenciano 
efta diccioitò qualqui.era parte del centro, 
ü interior del cuerpo, que .no cshucíío, 
ni carne , como nervios 3 fibras , tueta^ 
nos, entrañas » y àeftas , y à los' tuéta-
nos , es lo regular à que alude la pala-
bra njitols: quando alguna tnugér enfa-
-dada contra ílihijíto, ü hijita, le dize: 
Jit mampremh yte traurè els n/itals x conf-
truido ÇB CaftellanOy dirá: íi te empr.ea-
' do. 
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áo9 te facarè las onerarias, ò te íacarè 
los tuccaiios. 
o 
|Ec5ma quinta letra dei Alpbabè* 
to , y quarta en la claííe de las 
vocalfa Se profmneia abriendo la boca, 
y formando con los labios fu mefirva fi* 
gara, o. Se diferencia del Valenciano, 
en que la pronuncia con la-boca abier-
ta j porque la dà diílkita enmmWn > o, 
con cl acento agíido. 
OB 
obüa, oblèa : hoja muy delgada, he-
cba de harina, y agua, que fe íbrma en 
m molde , y fe cneze al fuego : íirve 
para diverfos uíbs: y à la que ha de fer 
para cerrar las- cubiertas de las cartas, 
¿ela mcrcla no poco de color roja , y 
•c.fta es Íojo la que en Valenciano fe 
nombra ok}a3 que la otra fe à h ç y mu!a% 
Dize afsimefmo m/Ia^ el Valenciano, à 
lo 
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lo que ei Ca fie 11 an o barquillo , que es 
un genero de paila , delgada también, 
como la oblea 3 hecha de harina , fin 
levadura, y con azúcar, ò miel; y arro-
llada efh hoja delgada, fedlzc barqui-
l l o : en Vaknciano, neula rollada, que íi 
eílà plana ) fe nombra foíamenté nenia, 
yen plural, neules, igualmente dlzc,Tu-
plicaciones, el Caílelíano, à unos caño 
tos delgados, que fe hazen de la malTa 
de los barquillos, y íe diílinguen de 
eílos en la íigura , y eílrechcz con que 
fe forma: modernamente fe han intro-
ducido en Valencia, y fe nombran, 
-canonets de pajla de mules, 
obmlls /abrojos: ei fruto q u é d a l a 
planta nombrada tríbulo , por las tres 
puntas que produce en el abrojo. 
OC 
osell, pardal, pajaro : nombre genéri-
co, que comprehende toda efpecie de 
aves; pero en efpedal cntiendefe foia-
mente por las pequeñas. 
OD 
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OD 
odre) pellejo : quando fe toma por el 
cuero adobado 3 y difpucílo para con-
ducir cofas liquidas, vino > vi nag re* 
aze y te. Vcafeaáro. 
Odrcr) Botero : el Oficial que haze 
pellejos 3 y botas para vino , vinagre, 
íizeytCj aguardiente, y anel. 
O I 
bixa¡á3 oxala, quiera Dios, afsí fea. 
OL 
clí) con la o aguda, a!zeyte¿ 
ol iva , azeytuna. 
olha, con la o aguda, lechuza; ave, 
cfpeciede buho. 
O M 
bm , alamo negro. 
òms9 alamos negros. . 
bml>ra> fombra.. * 
O N 
bn , donde : lo mefmo que adonde. 
Vea fe non, 
M<le> tío. 
bn-
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bndes 3 tíos. 
ont.a. Vcafc verghipa. 
ÒR 
or, con la o águda, ovo i metal el mas 
preciofo de todds. 
or pimntj oto pímiente; 
or de -vandmta, oropel. 
õràda) dorado, dorada, ò doradíliai 
pez marino 3 que regularmente atrda en 
Lis riberas, y pocas vezes en el piélago, 
oradura, locura* 
oràt} orate : la períbna desbaratada, 
fin aísiento 3 ni jutzio : cafa de or at s} ca-
fa de locos. En Valenciano cl oràt ^ fe 
toma también por loco. Veafe fill, 
Othcle, Oráculo. 
erèig, viento favorable. 
oYgue3 con la£> aguda, órgano^ 
oronetay oronella> golondrina : avecilla 
de ligerifsimo huelo. 
O Y 
oy, con la o aguda, defamor, odio. 
P 
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^Ecvma fcíla letra dei Alphabctoy 
y duodécima en el orden de Jas 
confinantes. Se pronuncia como la (>, 
apretando algo mas los labios , y con 
fon ido mas fuerte : entra en la claíle de 
las mudas^fí. Solo fe diferencia del Va-
lenciano en la entonación y pe 3 con la t 
aguda. 
PA 
pa, pan : quando fe toma por harina 
àmaííada , y cozida al fuego : fonrufe 
en diverías figuras, regularmente circu-
lares, de varios t a m a ñ o s y pefos -: es 
fuílento común de los hombres , y le 
haze de diferentes fcmillas ; pero la, 
mas común es el trigo» 
pans, panes. 
pa a f i m k , pan fobado. 
pa fioñt y pan mohofo : quando íè to-
ma por el vello que íe cria en el pan. 
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pa o l h í t , pan olivado, pan cfcalfacto. 
pa focarràt, pan qncmadò. 
pafoflamat, part Co 11 amado. 
pa fin/e nñt 3 o pa de pafta- Hifa, pan 
afymo. 
pa de puja , pan de poya : el que fe 
contribuye en los hornos públicos, por 
precio de la cochura. 
pab\l, pabilo : el hilo, u cuerda de 
algodón, ü otra cofa que fe pone en 
medio, de la vela, u antorcha, para que 
encendido alumbre. • 
pallia s fartèn. 
paixarell, paxarèl : cafi lo mefrno que 
gtlgèro 3 por tener taipbien el canto 
muy apacible. 
pajòrra. Veafefleuma, 
fagre, befugo, pez» 
Pages j Labrador* 
Pages, Linage. 
pages, dizen afsi à un palo lnrgo3ngu-
jerado , fobre una peaña que lo man-
tiene firme ^ y fe pone- el candil, para 
tra-
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trabajar de noche algunos Oficiales, 
Palau , Palacio» 
faloya , lenguado, pez. . 
paleta^ badil : la pala pcqueàa, ò ínf 
trumento de hierro > u otro fnetàl5 con. 
que fe menea ? y recoge ja lumbre , en 
las chimeneas, ò brafero§. 
p a l m l l , palma: quando fe toma por 
la de la mano, que es la pane interior, 
y concava de elia.., dcfde la muñeca 
hafta.los, dedos. 
palpehra, con la e aguda, parpado. 
p al pebres y con la primera e agüd^ 
parpados. 
, pailadetay champurrado: licores, mez* 
ciados, en efpecial aguardiente con vi-
no blanco de mofcatèl ,.ü otro de les 
generofos, y es fabro fa; bebida. 
pallery pajar: quando fe toraa por el 
que fe haze en el campo , cubierto de 
tamo,-con tal maña, y artificio, que fe 
conferva la paja todo el año a l l i , tan 
frefca4 y bucna> Como por. la cofecha. 
pa-
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futlli/a, pajàr : quando íe toma por el 
íugar^ ò ficio donde fe enckrraj y con-
ferva la pajar 
palüsha, pajera: quando fe toma por 
pajar pequeño, que fe tiene.à la mano 
en las cavallerizas , para fervkfe pron-
tamente de ella. 
palióla , con la o agíida , farampíon: 
enfermedad que dà comunmente à los 
Riños, empezando con unas caienniras 
ardentifsimas, pintandofe todo el cuer-
po de unos granos menudos, y rojos. 
fallas, tamo : las hezes de las femiilas 
que en la era quedan,, defpues de reco-
gidas* En Valencia folo fe entiende 
pallh, las hezes de la paja, y de j a f e f 
pigas de trigo. 
pam , palmo: la quarta parte de la 
vara de medir. 
pam, palmo: quando fe toma por un 
juego que ufan los muchachos, tirando 
algunas monedas contra la pared , y ú 
que acierta k poner la fuys un palmo 
de 
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dc ia dei atro , gana- la moneda. 
pkmpof, pâmpano : cl farmíenro ver-
de, tierno , y delgado, íi pimpollo de 
la vid. 
panòlía, panoja : Ja mazorca donde fe 
cria la.femilla del pani^Oj y mijo. 
. pdrttaix. Vea fe resolL 
pop , buche. 
papada y papo: la parte carnofa del 
animal, entre la barba, y el cuello. 
papallb, paveilon, y la maripoía. 
par.ad¡l¡a} romaza, yerba, eípecie dc 
lampazo-, que tiene las hojas pimtlar 
gudas, y el íabor acedo. 
.parkflre, padraftro : quando fe toma 
por e),honibre cafado co-n" rtuigér que 
tiene hijo, u hijos Je 1c da eftc nombre. 
paràftre, pídraftro : quando fe toma 
por el pedazito de pellejo, que fe levan-
ta de la carne , imediafa à las uñas dc 
las manos, que caufa dolor, y cílorbos. 
pzrdàL Vea fe osell. 
p a w , parecèr : difamen, voto , íi 
M fen-
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fen tenda que ft dà , ò lleva en qual'-
quiera rnateria. 
fareixer 3 parecer: el orden de las 
facciones del roftro , y difpbíícjon del 
cuerpo : la dona es deben pme¡xer3 la mu-
ger es de buen parecer. 
parriiç > parriza : parra ítlveíirc : la 
uva que haze también fe dizeparrkf j y 
parriza. 
pajfadbr, feftilL, paífador: quando fe 
toma por u n genero de peí>ilÍo3 que en-
trando en la hembra, fir ve para cerrar 
puerta$) y ventanas. - % . 
f aflanàga. Veafe fafanorm» 
f aftera^ artefa. 
, f à f t í s , engrudó : la talvina que; fe 
haze de harina defatada en agua ^ y à 
Jen to fuego puefta en punto > para pe-
gar una <!'o& con otra, papel, liençòyy 
otras cofas : Val modo que las maderás 
fe pegan con cola. En Valencia -tam-
txien íe hazenpaftes, òengrudo,f in eA 
íàr ai fuego/pero, no pegan tanto como 
las-otras. pafi 
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paftm, amàfsijo : el pedazo de maífa 
Formado de agua, y harina, pára hazer 
el pan. 
pníiy zahuàn. 
. Pátrio , Patricio: bon Patrui, bueti 
Patricio. 
/ ' i / / , paz. 
paus 5 pazes, 
PE 
fehiya, peana, peaña-. 
fibre , pimienta : efpecia aromática^ 
que viene de la india Oriental. Lapi> 
mienta que fe haze del pimiento molí* 
do , de ipiles de bien feco , fe nombra 
en Valenciano, febre roig, 
fecich y pellizco: el a ã o de pellizcar. 
Veafepecígar en los Verbos. 
pectghfiya , pizperigaña: juego coíi 
que fe divierten los muchachos,dizÍen-
do ciertas palabras, y dandofe unos pe-
llizcos, en las manos. 
Pedrepquh , Cantero : quando fe to-
ma por el que labra piedra > çomo las 
M z • que 
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que ííryen para-los edifícios, 
fegkt, parche, quaivdo fe.toma por eí 
que fe pone.en alguna llaga , .para.que 
fe cure : también fuelcn dezn* bocana 
al •parche. 
fegorn, pegote : cierto genero de em-
plazo, íj.bizma, que fe hazQ,de pe? i u 
otras cofas pe gajo fas.. 
pegunta, òpega, pez : qunncfq íc toma 
por la resina , ò fudor crafTo , que co-
pio f ana en te arroja <.i pino, cozida, y re-
quemada,- hafta que fe ponernuy negra. 
fetx, pez, animal áqüeo. 
. peix,. con la e agíida. Veafe peixer en 
los Verbos. 
pd de mamella, pelo : quando fe.toma 
por una enfermedad que dà à ías muge-
res en los pechosycaufada de congeíaríè 
Ja .leche 3 conque fe malicia 3, y daña. 
peleeh rpon la primera e aguda, pie-
lago. 
pelfi> con la e agíida , felpa ; temió 
de {¿rda., que tiene pelo por ei haz; y 
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/ i e/te es corto , fe nombra felpa corta, 
y quando largo, como de medio dedo, 
felpa lai'ga* .También fe nombra fdfa , 
y felpa , ef) cílilo jocofo , la zurra de 
palos que fedàà alguno : y en Caítellá* 
no fe díze rcgulármente, felpa rabona. 
E l . terciopelo es felpa de mas cofle, 
ipas pefo, y mejor fabrica.Ycak ve l lm 
pel l , pi-el. 
pells j.pieles, 
. Pell ír, Ropero x el-que vende los vef-
íidps hechos. Ropavejero, el Tendero* 
de ¡"opas, y vertidos viejos: en Valen-
ciano también Pelür. 
peílorfa} con la o agíida, hollejo : e! 
pellejo delgado.que cubre 3 y contiene 
dentro de si la fruta; 
¡enjol^ argamàndèi : pedazo de tela, 
como paño, bayeta 3 ò lienço , que poi* 
Jo roto no tiene yà ufo alguno : y afsí 
los pedazos rotos,'que cuelgan de los 
veíl.idos, que cílàn yà viejos, y de la.» 
camifas 5 u otros géneros de ropa: , fe 
noin-
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nombran penjoHs, en Valenciano y ar-
gamandeles en Caftcllano. 
pèrtfà, penftmientroi imaginativa. 
pent oh* qualquiera cofa de barro, v i -
dro j ü de poca coníiftenda 5 que fe ha 
quebrado de tal manera , que eftà divi-
dida en pecfazicas, fe dize en Valencia-
no : sha f h phtds. Dfoefc tambiert lo 
íncfmo de qualquitra otra cofa que fe 
fiizíere à pedazos, deflmyendofe mu-
cho : como una embarcación encontra-
da con otra en el mar, ò en un peñaf* 
co: y de la ropa del ufo de veíHiyquan-
do eftà rota 3 de modo , que ño fe pue-
den poner remiendos : Pire v â f h ph-
tols) quiere dczir, que el veftido de Pe-
dro ya no puede inas aguantar : que cf-
rà indecente : que nada vale , íi otras 
coías feniejances. Ufa d Valenciano de 
efla palabra pentols y en jingnlàr, quando 
quiere exprcíTar, que" de aquella coíà 
yà no hay raíb'Oj feña^ ui reíquicio , y 
dize: dallojanokiapentòf. 
' ' t€r.m 
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percàu j pçrdíz, ave. 
perfiim, fahumerlo : . el humo que íe 
levanta, del fuegOjeçhàndo en él alguna 
cafa aLorofa que lo caufe, 
férnkt* Vea fe bernat. • 
•perMts. Vea fe gonces, 
Pemoliàr^ Olear, Eílrema Unción^, 
fejlpiyt* parpado:' el pellejo hlandoj 
ü tunica con que fe cubren los ojos, y 
los defienden cerran4olos. 
fejlll l . .. Vea fe paffudòr* 
feu, con la t aguda, pie. 
pens, con la e aguda, pies. 
peuch,.$ca\ : la parte de la medh , à 
lade otros panos que cubren el pre, 
PI 
pkòr 3 picazón: quando fe toma pot 
l adefazòn , y mol e íli a que caufa algu« 
na cofa-que pica en alguna» parte del 
cuerpo. 
. / /wvcomezón :.quando fe toma por 
la picazón vehemente, que fe fucle pa-
decer a vézcs en todo el cuerpo, cau-
fa^-
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fandolo , por l.o reguJar3 alguniierbòr 
dc la fangrc. 
flgèr> pom y jarro ; yafocomoJa fzrra 
con una aíà Tola , y rcgularmeme con 
pico, por donde fe echa Hcòr. 
pi¿tra> pn'a.:. vaio formado CQt3 vien-
tre;, y .cuello, y do,s afas , eii>que fe dip 
tingue-del jarro : hay de barro ¿ y de 
vidrio, 
//ç<?/rf, con la o agudaj viruela : ufafe 
regularmente cirpiural^ dízicndo virue-
las : en Valenciano fiemprcpigeta. 
fi lma , bizma ; un.genero de emplaP 
|o , que fe pone en algún miembro del 
cuerpo^ ¿que efíàfemtdo , ü débi l , para 
cor.forrarlojii apretarlo : elquc.fe com-
pone de eftopaj aguardiente, inciénfos, 
y mirrha. 
'Pilotl con la /?.aguda, Piloto. 
, pilota con la o aguda, pella : la maíía 
que fe une , y aprieta regularmente en 
forma redonda.: el conjunto de qualef-
quipra cofas que fe unen ,.-.y aprietatt 
ca-
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entre s i : la maffa de los metales y antes 
de tener pulimento, u otro artificio. 
f i n g a m l l e s : quando una cofa , como 
vaio, redoma, cántaro , ti aquello que 
fuere , no la dexan aííentada conforme 
requiera, fegunfu modo deafsiento , y 
queda de manera, que al menor movi-
miento^ ü por poco que la toquen fe 
cae, dizc.n à efío en Valenciano <s que 
fe dexò, íieílava cx\ p n g a t á ü e s ; y quan-
do uno efta malamente afíbntado, íide 
modo que pueda efcurrtrfe, también fe 
dizc;.* queftà , ò eílava, en phganelles. El 
Careliano ufa de otra v o z femejante à 
cfto > que es, tanganillas; y dezir que 
una coja efta, ò fe dexòcn tanganillas, 
es lo mefmô , que con poca feguridady 
ò firmeza, y à peligro de caerle. : 
p í m , pinos : quando fe toma por 
aquellos primeros paÜos, que empiezan 
à dar ios niños, en queriendofe foi tàr. 
• fmta^ pcyne : inft'fumentp de made-
ra, marfil, concha, ti otra matccia,co!n-
pucí-
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pucfto de muchos dientes, y cerrados, 
con que fe limpia, y compone el pelo. 
También .nombran los Cardadores pey* 
ne, à aquel inítrumento con qüe cardan 
la lana, comptreílo de varias puas; pero 
en Valenciano à eito nombran càrda* 
pltítef. ipeync i quando fe toma por 
aquel inftrumentô con que aprietan la 
téla los Texec^ores, que es una pieza 
larga de madera, corrada à modo de 
las puas del pe.yne, pára que paííen las 
hebrasv 
p})ij>oly con la o aguda 3 crràx, arraàx: 
carbón de huèfTos de azeytuna, con 
que fe \mzc un áicgo apacible, y dura-
ble, pára los bmféros que fe ufan en las 
caías: y los otros hueííos de- las azey* 
tünas, apiñados, y deshechos, que fa-
len de ks almazaras, fe dize también 
pn/ôl , en Valenciano , íi cftàn deshe-
chos, que quando apiñados, à modo de 




plxyol, con la o agüda3íe dize también 
el hucíío duro de algunas frutas, que 
no es pepita : y pmyeh cn phiràL 
ptpà. Vczkiomll* 
p i r r i : ufa de cfta voz el Valenciano, 
queriendo dezir bortàcho : tots los f e t 
eftkven f i r ñ s 3 todos kft fíete eftavan bo* 
rrachos. 
pit}-pecho, 
pmíeta , aguzanieve : ave pequeña^ 
que tambrm íe nombra^ rtevatilia, paja-
rita de las nieves, pizpita, y motalita. 
m 
polidor* Veafe brmyidòr, 
polyp, c o n k (? aguda, pòlypo: cierta 
efpecie de dureza, ò callo, que fe cria 
en las ventanas de la nariz, originada 
de humores craífos, y vifcofos, que 
caen de la cabeza r y: embaraza la ref-
pjraeion, y el habla* 
/è /^ pulfo: quando fe toma por aqué-
lla parte dé la muñeca, dofíde fe fíente 
el latido de la arteria, 
polss 
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pb!ss fien : quando fe toma por aque-
lla parte de la cabeza, que eftà al eftrc* 
mo delas'cej-as^ y frente , y haze algo 
de concavidad. 
pMf, polvo. 
polceguha, pblvarèda: la cantidad dei 
polvo, que fe levanta dela tierra agiúv 
da del viento, 
po/troj follón: floxo, per.ezofo, y ne-
gligente. 
pbl/y piojo : (nfeóto pequeño > áfque-
rofo f y molefto J que regularmente fe 
cria en el cuerpo del animal : tambica 
fe crian en algunas plantas^.aunque coa 
alguna diferencia en el color y tamaño. 
poli, pollo : quando fe toma por la 
cria, ò producción que facan las aves 
de fus huevos; pero fe entiende rcgii-, 
larmeme.de los de las gaUinas; 
pollàftre y pollo: quando ya es "graft* 
dedeo, y fe puede guifar para co(uer0 
.'folios y piojofo. 
foníell. Veaíc raím. 
pons. 
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p»sJ con la o aguda, pujos, 
potisMj cidra. 
¡lüvjiler, el árbol cidro, que- produce 
las cidras. 
pont, con la o aguda, puente. 
•ponts3 con la o aguda, puentes. 
porch, poKca, con las oo agudas. Vea fe 
bacò, bacòna, 
poràlly puerco pequeno, en efpecinl 
recien nacido. 
porguhes , aechaduras: la broza , ò 
deshecho que queda dcfpues de aecha-
do el t i i g o y porque llevan embucia 
tos algunos granos, los aprovechan pa-
ra echar de comerá las gallinas > y à 
otras aves. Se vera granees. 
porje, con la o aguda, azotea. 
poro,'con la primera-0 aguda, pero* 
porqueta cucaracha: quanejo fe toma 
por iníeóio ryenor que. el efearabajo, 
largo 5 y con muchos pies , que. fe cria 
debajo delas tinajas del agua, yen lu-
gares húmedos: también fe dize cochi-
nilla, por-
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. fono.' Vea fe piglr* 
forró s alcuza. 
farrby puerro, planta. 
. pos, con hôaguda, repofo^dercaníbe 
poJli con h o aguda. Veafe tàula* 
pofl del pa, Veafe Coqmllèr,, 
v. pou, con la o aguda, pozo. 
PU 
pa, pu: el eícremento de los niños? 
y afsi íè les pregunta : fí han hecho la 
pu l fihan f h Upu ? También fe ufa de-
zir pu , en Valenciano , y Caftellano, 
para dar à entender , que alguna cofa 
huele mal 
• p M g r e , gota : quándo fe toma por ci 
humor grueíío , y crudo que arroja la 
naturaleza à las eflremedidades del 
cuerpo , y fe fixa en las articulaciones 
de manos, y pies , y afsi caufaen ellos 
inchazòn, y dolòr •, y embaraza el mo-
vimiento. 
puíx, doncht, dons > con ías'w agudas^ 
pues* 
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fuja 3 poya : quando fe toma por el 
derecho que fe paga en pan, en ci hor-
no común. 
p u j a v M t j pujavame Mnftrumento de 
hierro acerado , que íirve à los Herra-
dores para cortar el cafeo de ia beftia, 
quando lo necefsíta, para curarla , ò 
para aííentar la herradura. 
ffilg$9 alfombrilla:: quando fe toma 
por la enfermedad, à manera de farara-
pión, que de ordinario iUeíen padecer 
los muchachos : que es una inflama» 
clon, y encendimiento, que fe eftiende 
portel cutis, y brota afuera como unas 
inanchas rojas. 
'funtacmenty formón. Se verá efcàprá 
pmjada^ puñada; el golpe que fe dà 
à otro con el puño cerrado. 
putiyh, puño : quando fe toma por 
aque^pedazò de lienço>.que unido à la 
boca de la manga de la camifa, ajuíla 
ia muñeca. 
tUfit > punto. 
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' furna, chifyz: ccntellaj parte peque-; 
m que refalta del ftiego, u por la vio-
lencia del ayre que la agita , ò por el 
movimiento, precuíion , ü apremio de 
la materia que fe quema, ò contiene eu 
€1 el fuego, como el pedernal 
fumes) chifpns. 
fus, mas :-ni fus y m menys, ni mas/ni 
menos. 
fus, muy : la fus garrida y la muy gíj; 
flarda. 
fufa, pulga : infe&o bien conocido^ 
y molefto. 
futfut, abubilla : ave conocida^poco 
mayor que un tordo. 
P L 
f lana} toda cofa llana. 
flàna, cepillo: quando fe toma poir 
inftrumento de carpintería. 
flana, la llana del papel manuferko, 
üimpreífo^ que también fe dize pagina. 
. flhnta, planta : quando fe toma por 
el nombre genérico con quefe compje-
hen-
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bcndcn quâkfquier arboles, arbuftos, 
flores , yerbas , Ò legumbres. Arbuílo 
es?, matt! qíie no llega à tener el nom* 
bre efe arbol , por lo débil dei tronco, 
y quédtirfe inuy fuperfícial, y cercana 
à la tierra. 
p l à t , plato. 
p/efau. Se vèrà lurges. 
plkh, pliegue: quando fe toma por 
et»doblez j ò arruga que íe haze er/ lá 
ropa , u otra cofa, para cogerla , ò ce-
ñirla. 
píèds pliego: quando fe toma por el 
niemorial que prefentan los Árrendata-
ribs, ü AíTentiftas f ò que pretenden fer-
io) para entrar en alguna renta, ò nego-
cio-, en que efpreíían las condiciones 
con que entran al arrendamiento , y lo 
que ofrecen dar por él. 
p f a k , pliego: quatido fe toma por ei 
emboltóf io , ü cumulo dé cartas cerra-
das débajo de una cubierta. Quando 
el pliego fe toma por el del papel, 
N en 
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en Valenciano fe dize folL 
p l h , pleyto. 
phr, con la o aguda / llòro : quando 
fe toma por el aólo de llorar, 
fieros3 lloròíò; 
PR 
frat , prado : p-ats9 prados. 
j>rech9 ruego : 'ptchs) ruegos.. 
pregarlesy ruegos, rogaciones: lasLe-
tanias, en procefsiones publicas, que en 
determinados tiempos del año hazeíi, 
para pedir a Dios los buenos tempora-
les, y otros beneficios de fu mano.'. 
frh9 el que cfta prefo*. 
prh, tomar determinación: prhcaml, 
tome camino. • 
p t í f e c h , durazno: efpeclc de fruta.; . 
frefeguh, durazno también : ci árbol-
que produce los duraznos. 
. prejl) prefto , luego al inftante-, con 
gran prontitud. - . - • 
/?,f}«?3.delgado : prims9 delgados» 
p r ¡ m e r h c h ; p r m & m c a 3 temprano,tent-
pra-
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prana : quando fe toma por lo adelan-
tado j anticipado , i i que es antes dei 
tiempo regular,, ü ordinario. 
f r i s , primero. 
p r i s , la mañanita : un j b r n ¿ e p r b , m 
dia de mañanita. ' 
pro! , con la o aguda, prole. 
p r o l e c b y C o n la o agíida, prologo» 
prop, con la o aguda, cerca. 
p r o t í y C o n la o aguda, bailante : loque 
es competente*, y fuficicntc para bazer 
alguna cofa.Veafe ¿¿Jl/'ir, en los Verbos. 
p r l t M , ciruela : fruta de hueífo. 
prhna efe al da d a, ciruela paífa. 
pruner, el árbol ciruelo. 
prunyb : cierta cipe cíe de ciruela ne-
gra., y caíi redonda, muy fabrofa \ p r u -
tiybtii en plumL 
prun/o , (aba ñon-: quando fe toma por 
tumor que fe haze en los calcañares,en 
los dedos de los pies, y en los de las 
manos,' caufado de frio que congela la 
fangre.en la parte eílerna , y ocaiiona 
grande comezón. N2 
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CL 
Ecima feptima letra del Aíphabe-
to j y decima tercia en el ctidçú 
de las confinantes. Se pronuncia retiran-
do un poco la lengua de los dientes1, y 
el fonido es algún tamo gutural. Entra 
en la claííe de las mudas, qu. No fe di -
ferencia en cofa alguna del Valeocú-
no 
q m l , qua je?: \<ytalls} quajos. 
qualfevol, con la o aguda, qualfevhlU* 
qualquierquajquíera : lo mefmo que 
alguno indeterminadamente, 
quãljevbls 3 con la o aguda , qpalef-
quier , qualefquiera. 
quallctda y quajada. 
qudn.^ quando. 
yuáiít.,, quando. 
j j i à x t , quanto : quantsy quantos. 
quehrctfa s grieta: Ja hendidura , ò 
abertura que fe haze en el cutis^ò cuero 
dei 
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del hombre , cauíaoa regularmente de 
frialdad. 
quebràfes, grietas. 
qi/ixdl, qirixál: la muela , ò diente 
molar. 
quizáis, qüixales, muelas. 
|Edma odava. Ierra del Alphnbe-
£ to, y decima quarta en el orden 
de las confinantes. Se pronuncia hirien-
do con la punta de Ja lengua en el pa-
ladar, con cierto genero de temblor, y 
dcfpidiendo un fonido aípero. Entra en 
la claíTe de las fimhocales, er. Se dife-
rencia del Valenciano en la entonado/î  
eYi ton la ¿aguda. 
R A 
rahbfai renàrt, zorra: animal aftutffsi-
rno. 
raigy rayo : raígs, rayos. 
tdtm) racimó t quando fe toma por h 
por-
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porcion de uvas, ò granos que prodiicc 
la vid , prcfas à unos pequenos pieee-
zuelos•> y eft os à uri : tallo que prende 
del farmíentô. De lás otras frutas dlze 
también el Caftellano , racimo de ci-
ruelas, racimo de peras, racimo de ce-
rezas; y entonces íó diílingue el Va-
lenciano : pomèll de prims ', pômell de peres, 
pomèli' de drèrés¡ 
Y4jàdai raya, pez. 
rajóla, con la 0. aguda, ladrillo. 
rajolha, azulejo : ladrillo pequeno-, 
de barro efc.ogido, bañado en la fupei^ 
fide de color azul, y blanco '3 íí"verde, 
y blanco, y pintado.. 
tam3 ramo : rams, ramos. 
ramat, rebaño : quando fe toma por 
el conjunto de ganado lanar r eftieride-
fe también à qualquier otro genero de 
ganado, ú animales. 
r am al ludes: ufa de eíla voz el Valen* 
ciano, para dezir.à las per fonas que no 
tienen conftancia èn ias; cofas , y las 
exe-
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cxecutat), conceden, íi otorgan confor-
me les dà la gana. 
vamallolesi con ja o aguda : fe nía de 
cíhí voz. en la Lengua Valenciana, para 
dezir i las perfonas que no hazen1 ks 
cofas por jos términos regulares. 
rampa-, calambre : pafroo , ü encogi-
miento de nervios^ y cuerdas. 
ramulla, efeamojo : la rama , ò vara 
de oíivOjquitada, ò cortada del arbo!. 
r m / , rancio :• lo que muda de color, 
olor, y fabòr, adquiriendo una.efpede 
de corrupción, por averfe guardado, u 
detenido mucho tiempo : aplicafe por 
lo regular al tocino Talado. 
rasina, refina. 
• r^jp*, rampojo : quando fe toma por 
el efeobajo que queda, dcfpues de qui-
tados los granos de uva al racimo* 
rafpâ> e feo fin a : quando fe toma por 
lima grande , de dientes gmeííbs , de 
que ufan los Entalládores, y Carprnte-
ros, para limpiar, y rafpar la madera* 
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rajlòil, raílrojo. 
ratpenàti murcicgalo : av!̂  •fçmejla-ntc 
al ratòn. 
RE 
reciàfUy relíquia : quando íe toma por 
el rcííduoque de algún todo queda :: y 
çamb.lçn quando fe tonria por aquel do» 
lor, u achaque habitual, que de refill tá 
de algunas enfermedades, ü accidentes 
íuele quedar al que las padeció. 
recjklles3 reliquias. 
rlchy riego : recíjss riegos. 
mioja) con la o aguda, azud. 
refugiy refugio : quando fe roma por 
asilo, acogida , ò^amparo que fe foliei-
ta para rcfguardo, y euílodia. 
regadora , regadera, reguera: la ca-
nal, Q taxea>que.fc haze en la tierra pa-
ra conducir , y llevar el agua para el 
riego de las plantas,,y femÜias. 
regalicia, orozuz, mata. 
regata , carril : quando fe toma por 
la fcnal que dexan en el íliclo las r.ue-
das 
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das del carrot coche, ca le íaech„ 
regibt, regüeldo ; ayre en el cuerpo, 
que ic defpídc por la boca 3 y cania un 
ruido defapacible. 
relàixos i quando alguno quiere Noti-
ciar á otqo cofa qire y i pafsò , u fe co-
rrigiòj ü que es de poquedad, ò que no 
importa faberla, eíío fe dize, refàixof. 
relia, reja: inílrumento áo. hierro pa>-
ra romper la tierra. 
reliam. Vea fe 11 am. 
rellomelloy foiomiIJo: la parte carno 
fa, y fin hueíío 3 que eíU contigua del 
lomo, entre las coftillas del puerco» 
rem y remo : rents, remos. 
remjò. Veafe tnash. 
renàrt. Veafe rabò/ãi 
rhch > la carrera : y quando en Va-
lenciano fe dice, de m c b a rhch; es te 
meímo que de partea paité. 
r w t , fermento,: porción de maífa 
aceda, que mezclada con otra gnía 
porción de fu melma naturaleza , fa 
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cfponja, y rareface, moviendo, y futí* 
llz'â,)âo fus partículas: y es lo que co-
munmente fe- nombra levadura. 
rcpiariell, tràmo : quando fe toma por 
la divifion de efcalones , en las efcale-
ras, interrumpidos i trechos con algún 
defeanfo. 
rjquefta, con la fegunda. e aguda, inf-
•tancia. 
retàll-, retal: el defperdicio de la te-
la , que de alguna pieza queda , ò de 
otras cofas. 
retkllt y retáíes. 
rh} nada : que uns ai dim ? res,: que 
tienes ai dentro > nada. Veafc ghs. 
rhy vale también por algo, y por al-
guna cofa : Jí fofervx rès , digws mho: 
ü te fe ofrece algo (/* alguna cofa) dimelo. 
resol!, pantàix, refuelló, aliento, u ref-
píracion. Veafe refollkr en los Verbos. 
R l 
riàllã) rifa : indicio efterior en la bo-
ta , y otras partes del roílro , de la ale-
gria 
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gria interior, caafada de algún objeto, 
que mueve ia potencia riíiblc. 
rial/h; rifueño. 
riba, ribera. 
riba, ribazo, cuefta, fubida. 
rich, rico : rick, ricos. 
rmcjuh. Vea fe tángano, 
r h , r ío: nus, rios. 
R O 
rolell, orín: quando fe toma por el 
moho que cria el hierro, con la hume-
dad, ò por no ufaríe. 
robell de ferro, orin: herrumbre. 
robellde bou, yema de huevo. 
rod roc I i> ; quando fe toma por el 
cavallo de trabajo, àdiftindon del que 
nombran de regalo, 
net y ò cavÀlí repropi, rocín 3 ò cavallo 
rebelón: fe aplica à los cavallos que 
rchufan bolver à alguno, i i ambos la-
dos, facudiendo la cabeza ) y huyendo 
aísi del tiento de la rienda : y cambien 
à los que andando íe párauyy no quieren 
pafíàr adelante. rocL 
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roct, b câvàll mulemh) rocín, ò cavallo 
ríxofo: pronto, difpuefto para reñir, ò 
contender con otro : inquieto , y albo-
rotado à vifta de la hembra > ò que en 
fJirfcnda de yeguas fe altera, 
rogles con la o aguda, rolde: Ja rue-
da hecha de perfonas pueftas en orden, 
ò circulo formado para varias cofas. 
roja, con la o agíida, tlzonciilo,roya: 
-daño, ti vicio que fobi eviene à la efpi-
ga del trigo , por humedad , recono-
ciendofeel grano , y fecandôfe dcfpües 
con el Sol. Que fan los blats > Rolns > que 
ha tntrat la roja. 
rondalla, novela : hi floria fingida, y 
tejada de los cafos que comunmente 
füccdcn, ò fon veriíimilcs : también fe 
ttfaía poi* ficción , à mentira cil qual-
quicra manera. 
Yonechx ronega, con las oo agudas: ufa 
el Valenciano de cila voz, quando quie-
re manífeftar , que una cofa éfta fola 
ella , fin otro agregado , ni femejante, 
aisi; 
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^fsi : en lo ponedor troll un hou ronech : ja-
rlo tincb fi una cüfca ronega. Viene à ícr 
cojno quando cl Cartel lano ufa de la 
palabra mondo, que es, limpio > y libre 
de otras cofas íuperfluas, mezcladas ^ ò 
añadidas. 
rònj/.a, fama: ronyfoy farnofa. 
ròsy rubio, color. 
ros de bota, hezes de vino. 
rofega, Veafe bafquinya. 
rofegò) mendrugo : el pedazo, de pan 
que fe fuel e d ¿ir à ios mendigos. 
mella, amapola: planta,que nace por 
la Primavera entre los^rigos, la que 
echa unas hojas como las de la oruga, 
y un tallo donde produce una flor ea-
cendida, y algunas vezes encarnadina, 
de quatro hojas, muy endèbles, fcme> 
jante al tulipán , con un botoncillo ne-
gro, y lanugínòfo, en el centro: la flor, 
y la planta líe dize, rosilla, y amapola. 
rojinyol, con la o aguda, ruifeñor; ave 
pequeña, muy canora, de dulce, y con* 
cer-
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cenada voz : es de color pardo fu feo, 
y 11 cuello que tira à verde. 
toure, coala o aguda, roble, árbol. 
RU 
ruck Veaíe àfi, 
ruch, rudo : quando fe toma por el 
que tiene dificultad grande en fus po-
tenciasj para percibir, y aprehender, ò 
efpllcar lo que eftudia, ò enfeña. 
ruca, oruga., planta: hay de horten-
fe, y de íilvcftrc : produce unas vaynt-
tas verdes, y dentro la (imiente , quan-
do eftàn tiernas fe corren , juntamente 
con la oruga , en la en falada, ò folasr 
y. en Valenciano eftas va y n has fe dizen 
taillles, y cada una tabella. 
S 
.Ecima nona letra del Alphabeto, 
y decima quinta c¿i el orden de 
Jas confinantes\, Se pronuncia abiertos 
los labios, retirando el aliento^ y len-
gua. 
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gua, bolviendo uno, y.otro azia-fuera, 
c hiriendo con la lengua el paladar, y 
los dientes. Entra en la claífe de las 
femwocales, afsí, h. Se diferencia del 
Valenciano en la entonación, es i con la 
e aguda. 
SA 
fahnça, con la «f aguda, ciencia, ín* 
teligencia : à falendes, à íabiendas. 
fabiejfa, con la e aguda, fabiduría. 
fdoga, con laí7aguda3 alofa: pez del 
ñiar y que ordinariamente fe coge en 
los r íos : es del tamaño dei falmòn , y 
caíi del mefmocolor, efterior, è inte-
riormente : no tiene dientes, y es muy 
fabroíben fu fazon, pero muy incomo-
dado ai comer , porque tiene muchas 
efpinas: nombrafe también tufa, y mas 
comunmente sábalo. 
fáesby alforja: aquella porción que fe 
recoge à las baíquiñas, y guardapiefes 
de las mugeres3 por lo alto, para qpe ao 
arraftren , y puedan foliarla quando 
quieran. safa-
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safa mijàna, aljofayna: vafo cíe barro 
en forma de porción de esfera , con un 
borde al canto : firve para Mvarfe las 
manos. 
sèfiigran , albornía : vaíijade barro 
vidriado, grande, y redonda, enforma 
de taza , ò efcüdilla : nombrafe tam-
bién algèbena. 
fafanma} con la o aguda, pajlanaga, 
Eanahoria. 
JdfarÜg yfafUny. qualquíera cofa de 
comer,cruda, òguifada, quepor aver-
ia manofeado, u bazucado,qucda como 
machacada , y haze mal vèr, fe dize: 
qtteftà f i ta un fafdr}¡g (b un fcifimf). En 
el Oficio de Curtidores, clfafitrirg , es 
otra cofa* 
fagelí, fel lo : figèlls} fel los. 
/agí y manteca : la gordura de qual-
quier án¡mal,efpec¡almcnte la del puer-
co. También fe nombra en Careliano 
manteca , la fuftancia pingue , y oleofa 
de la leche, y en eífe iigniíicado fè que-
da 
l / a i m a m o L a j t e l t a t w . 2 o v 
da cn Valenciano aísi , manteca ; peto 
cl Caíküano , para lâ  claridad , y no 
dexar duda, dizc, manteca de vaca, y 
manteca de puerco : lo que el Valen-
ciano dtftingue, con folojC^;, con folo 
maní ka, 
fagràa, fangria : quando fe toma por 
ineifíon de la vena, para que fe evacue 
la faogre. 
fabucky fauco, árbol. 
falch, fauce , árbol froodofo. 
/almonay falmuera. 
fanck¡xQs3 andràxos. 
fanàr}fancha , encero, entera, 
fandàllay fandalia: fandàllesfmàxYm, 
fungomra , fanguijuefa : también fe 
dizc fanguifuela. 
f angQneras) fanguijueías. 
f a í p a á t , afperforio : el inftrumento 
con que fe rocia, como es el que ufa te 
Iglefia para el agua bendita , que por 
otro nombre fe dize hyflbpo. 
faquèig, faquèo : la acción, ü-aófco de 
íaqueàr. O fa-
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f ir ahiteHs, callones: tambícn fe dizeti 
gregüeícos. 
farahujc/ls blancbs., calzoncillosÍ los 
callones de liento ancho-, que fe traen 
dcjbajo de los otros callones. 
farandh y farandillo :. fe díze al que 
con viveza, y ligereza anda de uña par-
te à otra. 
fargantàna , lagartija : cfpeqe de la-
garro, y menor que el. 
sània3 íeròn : la sèra grande. Hazen-
fe regularmente en forma de aguadè-
ras, con dos fenos grandes en punta , ò 
íin ella, para' que lean mas capazes, y 
puedan 11 e varíe fob re las cavai lerias. 
Veaíc/Mv. 
farriha, sera: efpuerta grande, regu-
larmente fin a fas, que firve para con-
ducir el carbón, y otros uíbs. 
f a t r , bailante; : 
sins s fuzòn. 
çàj>rio, traydòr. 
S E 
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SE 
figby falvado. 
JegkyCon la primera e agíida, íiglo. 
femehfalcon ia fegunda eaguda > fc-
mejanp. 
sempre. Vea fê tòftem» 
sel la, filia : quando fe toma por el af-
fiento que fe pone íbbre el cavallo, pa-
ra Ir5 y afirmarfe el ginete. 
f eng lar , jabalí, puerco. 
fengles) con la primera* aguda^unos, 
entrambos, de por si, ò de uno en uno. 
sefla, xibia : pez femejante al pulpo. 
Xlbiòn y la concha , oel htieíío de la 
xibia, del que ufan los Plateros pata 
hazer moldes, y otras cofas, que tam-
bién nombran xíbiá ; el Valenciano, 
¿fciit de sepia, 
ferpentaria, dragontèa,yerba, deque 
hay dos efpecies , mayor , y menor: 
nombrafe también tarnneontca. 
'ferveji, con la fegunda e aguda , íer-
vicio: quando fe toma por el ado de 
O 2, fer-
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fervif, por ej eftado de criado 3 h iir-
viente, u çtrA efpecie de .lervicio^.Vea-
fe VQCh 
f e w i á y ajuda, ayuda : quando íê. to-
ma por medicamento de que íe ufa pa-
ra fífoneràr ^Lvkotre: también, di^en, 
ferradura , fernn 3 aíferraduras : Jas 
partes menudas,que vàfacando la (lerr^i 
de Ia madcrq. 
ferreig, cadillo : quando fe toma por 
una yçrha, que foele nacèr entre eí.tri-
gOj la que es anudada, y corta,, que ha-
ze la efpiga como ja de j a avena : y 
feca, y deshecha (como verde, y ente-
ra) fe pega-à.los yeftidos.Veaíç ilapàça, 
silgo¿ fefgo: quando fe. to ma por tor-
cido, cortador a íítuado obliquamente. 
shi fed : cftàr fediento, tener fed* 
. fets con la e aguda, fíete. 
Jetnlly alcuza. . 
SI 
J i , fe ao : quando fe toma por la. par-
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te'dól cuerpo humano, que eílà entre 
lás corvas de los brazos, y comunmen-
te fe nombra pecho. En Valencia es 
comüh entre los Labradores ^ nombrar 
'éf'si,'à\ hueco que haze la càmíía de la 
cintura en arriba: demanera,qne como 
no tienen faltriqueras , ni bolfillos en 
füs caíjones, fe metert por la abertura 
de lá camifa, áfsi el dinero como otras 
cofas, y dízen, que fe lo han pueftó eo 
c l / L 
Jimolfa, orillo: la orilla en el paño, 
lá que règularmente fè haze de lana 
masbafta. 
Jípefay con la ^aghda, eryiípèla, diíi-
pèla, ifipèla, roía: quando fe toma por-
ia mancha redonda > encarnada, ò de 




fobatuda. Vea fe japallàda. 
folnnes. Veafe dormir > en los Verbos. 
fo-
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folrembno, barboquejo: una porción-
de cordel > ò Toga, que fe pone à los 
cavallos, mulasy otros animales en la 
boca, y ciñe la barba, para fujetarles^y 
guiarles en lugar de freno : ordinaria-
mente íuele fervir para efto el cordelo 
Toga que pende de la cabezada, ò xa-
quima para atàf el cavallo al pefebre, ò 
à otra parte. A eíle barboquejo el Va-
lenciano dize jfobremorro per dins; que 
quando fe pone por encima del hocico, 
dize yfobxemòrro per fora : y entonces el 
Careliano dize, lazo : ecnaleun lazo à 
efle cavallo > quiere dczír , el mcfmo 
barboquejo por encírna del hocico. 
focòrs,focos> focorro. • • ; • 
sol, sblcb3 fu l cb j fu i co : 1 a 1 i nea hon -
da que fe forma en' ía tierra al ararla. 
Vcafcjolcàr en los Verbos. \ 
folage, pofó : el afsiento > hezes, fu-
perflúídád que dexan las cofas liquidas 
en las vaíijasen que tílàn. 
soil: quando una pcifona (ò mas) ha 
cfta-
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eíhdo comiendo en un íirio : y el efea-
n i o c h O j . ò pringue, ò lo que no quiere,, 
ò np es dç comer, lo echa al fueio, fe 
álzc : Fulano ha comido en cfte í i t io , y 
lia. hecho, una.porquèra. Lo meímo d i -
Zen, quando por mucho efeupirj ò gar-
ga^ear/e dexa el fuelojucio: M e n Va-
lenciano, .y porquera en.Caftellano. 
fomiY) fonàr a y jumento, jumenta. Vea-
fe hfe. 
spmpOy íofo, infulfo , iníenfaco s y íín 
gracia en e! hablar, 
. .-fift, con la i? aguda, faeno: quando 
fe toma por el ado de dormir. Se vera 
enfomiàr en:-loss Verbos. 
Jefa^o , fopàpo : ei golpe que fe dà 
con mano en el pefcuezo, debajo del 
papa V cafe fapàda. 
foleto , fopetòn :, ei golpe fuerte , y 
repentino dado con la mano. 
y3rí'//^,azerQlaífruta:/^//^,azcròlal 
Joro!lèr3Q\ ar.bol azeròlo, . que produ-
ce las azeròlas. 
sort* 
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sort y fordo » sort*, fordos. 
. f o n , c o n la -o--aguda, fuerte* 
for t s , con la o aguda, fuertes. 
f o r à l g , fortèo : la acción , ü ado de 
forrear. V é a f e f i r t e j à r t n los.Verbos. 
firá'igs, fortèbs. 
firàt. •, lando :> quando fe toma por 
pulfacion accideuràl, y acelerada, que 
fe efperimcma en el corazón/íi en otra 
parte-del cuerpo humano. 
sorra, sorra ; la arena grueífa que fe 
echa por ladre en la galera, ò navio.En 
algunas Partes nombran sorra à la hija-
da del atum ; y en Valenciano.fe dize, 
t o i y h a d& s o r r a , ai pedazo dela hijada 
del .arun, 
f a t a , con la o aguda, bàix , baxo , a d -
verbio. 
f o t s , f o , con las ^agudas y bajo , ^ -
pofiaon. 
f o n , con la o aguda, fuel do. 




fiíu , fuave. Se verá fuahuisár en los 
Verbos. 
Sucre, aáucar* 
slicte chtkílj azocar piedra, ò cande. 
Jucb, pringue : la grafía, fuftancia, ò 
jugo que fàle del tocino , ü otra cofa 
craffa, aplicada al fuego. 
/«/X hollín : las partes craíks,y oleo-
fas del humo , que fe pega a las chimen 
neas, y techos de ias cozinas, 
sur o, corcho: la corteza de l alcor-
. riOque¿ 
fuptrful, con la e aguda, Tuperfluo; 
iarrâ) tunda : quando fe toma por 
caftigo que fe da à alguno de palos. 
Veafc fmní.. 
fu/pita > fofpecha : imaginación fúni-
dada en aíguoa- conjetura con rezelo 
de la verdad. Veafe fiffitàr en los Ver-
bos. 





Igefíma letra del Alphabeto > y 
. decima íefta en el orden de las 
confinantes. Se pronuncia an'itt)WÍo la 
punta de la lengua à los dientas, y deí-
pidiendo el aliento con alguna fiíerça. 
Entra en la ciaííe de las mudas > tk ;Se 
dife'rencia del Valenciano en Ja entona-
ción, te > con h e aguda: y aunque el 
Valenciano tiene otra pronunciación 
femejante à lá del Caílelhno , que es, 
the, íjgnifíca una yerba medicinal. 
T A 
tabal.. Vea fe tambón. 
Tabaíer. Veafe Tambormr. 
tabalada. Veafe .tamborinkda* 
taber tábano; jefpecie cie mofcòn. 
íi¿<?/7/5 tábanos. 
tabernacle, tabernáculo. 
talhll. Veafe bácora, 
tkca, niancha : la lenal que queda en 
al-
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alguna cofa } por aver caído fobre ella 
algo que la muda , y eflraga fu propio 
color, comoazeyte, grafía, tinta.Vcafe 
tacky en los Verbos. 
tafanàr}stafanm\o : la parte pofterior, 
ü affentadèras: es voz jocofa ,.y feftiva. 
tafârra, atabàrre: cincha guarnecida 
de badána , que fe echa defde la trafe»: 
ra de la. albarda, y và por debajo de la 
cola, y de las ancas de la bcíUa. 
t a f a r r é s , ataharres. 
tàlem, tálamo. 
t a l ó , calcañáí. 
talpò) tòpo: animalejo femejante al 
ratón. 
tail, corte: el filo de la efpada , cu-
chillo, alfange, íiotro inftrümcnto con 
que fe corta, y taja alguna cofa. 
tall, corte : el efc&o que caufa , ò 
haze el inftrumento con que fe corta 
alguna cofa. . -
tall, corte : el tajo que fe dà à la plu-
ma 3 hazicndola por termino en punta, 
pa-
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para que mojada en la tinca, pueda for-
mar, y figurar las letras. 
tall} corte : el medio que fe dà, ò to-
ma en algún negocio, en que las Partes 
eíian conformes , para quitar las dife-
rencias, y diícordias. 
tall, talle : la difpoficion , ò propor-
ción del cuerpo humano. 
tall, mueftra : quando fe toma por la 
feñal, indicio, u prueba de alguna cofa. 
ta l l : en Valencia ufan también de 
eíla voz, efpecialmentc los que venden 
frutas por menudo , íi medidas peque-
ñas , conforme lo que fea : íi el que 
compra quiere efeoger, le dizen : cíib 
no, al tall y que es, como vayan faiien-
do, fin efeoger. 
tallada. Vea fe lllfca. 
tamant, tamarifeo, íi tamariz : arboí 
de mediana altura : dà un fruto lanugi-
noío, que encierra una femilla negra. 
tamborl- tabal, tatitboril : tambor pe-
queño 3 que íirve regularmente à las 
dan-
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danças: cncílilo feítivo fe toma por la 
parre poflerior del hombre. 
Tamborifícr, Talalh, Tamborilero: la 
p*ffona que tiene por oficio tocar el 
tamboril. 
tambórwàda , tahaüula , tamborilada:, 
el golpe que fe dá con fuerça cayendo 
en el fuelo, efpecialmente el que fe dá 
con las aíTemadeias, que en eílilo fes-
tivo fe nombra tamboril: también vale 
golpe dado con la mano en la cabeza, 
ò eípaldas. 
tanas3 tamiz : efpecie de cedazo. 
tampoch, con la o aguda, tampoco. 
tandat martàva, tanda : la alternativa, 
ò turno que han de tener , ò cumplir 
muchos por obligación 3 ü por empleo. 
Se ufa alguna vez por tarea , labor , íi 
trabajo que fe feñala para un dia : y 
jambien íc toma por tonga, ò tongada. 
làndà 3 turno : orden íuccefsivo , u 
alternativa que fe obferva entre algu-
nos para algún repartimiento, u oficio. 
VQlÍQtQtwada. tan-
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tanuigy tantèo, Vcaíe tantejàr en los 
Verbos. 
tantoft. Se verá enlora* 
tapera, alcaparra, frutilla. 
. taperera > también alcaparra : mata 
«fpÍnofa3 que produce las alcaparras. 
taperot , con Ja o aguda, alcaparrón: 
es del tamaño , y forma de una bellota 
grande , y en* lo demás no tiene dife-
rencia de la alcaparra. 
t aqm, tacaño." 
tàra , tara : la parte de pefo que fè 
rebaxade los géneros , ü mercancías, 
•por razón de la caxa , íaco, ü cofa fe-
me jan te , en que vienen incluidos , ú 
! cerrados. 
t a r d i l l a , c a v a l l h , taravilla : la citóla 
del molino* 
t a r a n / m a , telaraña. 
taran/mes , telarañas. 
t a r i m a , Veafe brash* 
t a r o n j a , con la o agíida, naranja, 
• fruta. 
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taronjer., naranjo: el arboí que produ-
ce las naranjas. 
tawvjes , con la o aguda, naranjas. 
tarotighia, toronjil^ planta. 
tarqmm, tarquín •: t\ cieno que Íacati 
de algún eftanque, ò lügo. 
iArt¡ tarde-í mes v o l t a r t que may ; mas 
vale tarde que-nunea. 
tarumhy.tartk/ia-, tartamudo. 
tarros, con la o aguda. Ó tanos, con la 
fegunda o aguda ^ verrón": pedazo de 
tierra apkftado;, y duro : pedazo de 
otra quaiquiéra cofa , que fe forma en 
partes menudas, agregandofe unas ^ 
otras. 
t if ia, tarea : quando fe toma por el 
•trabajo que reparten los Maeftros à fus 
dicipulos, ü los Amos à fus criados y ivi 
qualquier voluntariamente fe pone pava 
limitado tiempo. 
taft, t a j a d u r a , cata, catadura, Veafe 
ta f iar en los Verbos. 
t£ita? tayta : nombre con que el niro 
haze 
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haze cariños, nombrando à fu padre 
afsi, tàta, y tayta. 
tàuU, mefa: quando fc toma por ma-
quina dc rpadèra , u otra roa ter ia ^ que 
fe compone de una tabla grande^y Híà, 
foftenida fobre unos pies 3 h quç firve. 
regularmente para poner fobre ella las 
viandas que fc han de corocr ^ u -otras 
cofas. r 
tàula, tabla: quando fe toúis. por e! 
tnadèro cortado delgadamente ,m pla-
no, para lmerdèe ivar ias cgfa^ como 
mefas, cofres, eàtt. También fe dize, 
foft, con la o agíida,en ValencianOjCier-
ta manera de tabla> ya labrada. 
tàuies-, foJli% mefas, tablas» 
t a u ã l l j baldòfa : efpeck de hdri l lo 
fino quadrado 3 de diferentes tamaños^ 
que firve para folar. 
taulells) baldó ias. 
taullll i tablero: en las tiendas fe 
nombra afsi el caxon,u moflradpr fobre 
que defpachan3y cuentan el dinero que 
reciben, ò pagan, toy-* 
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ftyfola, con la o aguda, caxíta an go t 
ta, alta de mas de un palmo, por lo re-
guiar redonda , de madera , ò corcho, 
en donde \os Cazadores meten ei hu-
rón , pava tranfportarle ; y tenerle cuf-
todmdo» 
T E 
tia,- tea : aftiila, ò raja de pino, u 
otra madèra reíinofa , que encendida 
alumbra como tma hachan 
Teatn , Teatro. 
tei>m3 con la fegunda e aguda^ tibio. 
té¿/ei con la primara e aguda/crrtble. 
tediy corría e aguda, tédio : aborre-
cimienta, íañidio, iimolcílFa. 
tel, con h e agtida, hinca: la tela del-
gada que tiene el huevo interiormente 
pegada à la cafcara: y ranrtbien íc nom-
bra afsi la que tient la cebolla por lá 
parte eílerior. 
temm̂ a$ con la fegunda e aguda , \ z-
aior.*' 
une a , tenca, pez : tinques-; tencas. 
P ten-
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tendrim , ternilla : parte interior del 
animal, que es mas dura que la carne^y 
mas blanda que cl hueifo. 
• thbols t h b o l a , turbio, turbia r mez-
clado, ti alterado de alguna cofa , que 
obfeurece , ò quita la claridad natural, 
ò tranfparencía» 
tertn'mi, con la^ aguda, plazo : el ter-
mino, u ricmpôque ie dà' à alguno para-
rcfponder, ò fatisfacer alguna cofa. 
terrhy, terrl, terreno. 
tefty tíefto; pedazo de vàfo de barro. 
Vale taaibien.vaío grande, y mediano 
de tierra : fu ufo regular es para plantàr 
yerbas, y flores, para adorno de los jaj> 
dines. Suélenlos blanquear, y vidriar 
para mas hermofura. 
Tefi, Telxtj con las ee agudas. Teño; 
las palabras propias de un Autor: à dif-
tincion de las Gloífas , Notas , ò Co*, 
mentarios que de ellas fe hazen. To-
mafe también por las palabras citadas 
de algua Autor. Y por an tono mafia fe 
toma 
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toma por las Sentencias de la Sagrada 
Efcrirura. 
teula, tèja : ieuhs, tèjas. 
teuMa^ tejàdo : quando fc toma for 
c l cubierto de tejas. 
t e u l à d e s , tejados. 
teulaaí, gorrión, avecilla.-
íeuÍMins, gorriones;-
- T í 
' t i le , tilde: quando fe toma por la 
virgulilla, ò nota que íe pone fobre al-
guna letra, para íignifieárabreviatura 
en la v o z , òdiftinguirlade otraSi 
tint, tinte : tints, tintes. 
thjta, tina: tinyòs, tiñófo. 
tir, tiro , tirs, tiros. 
t i r a : à mas de Verbo, en Valencia fe 
dize tira, àqualquiera cofa arreglada, à 
modo de fila, ò hilera : la ñ r a del r a \ m i 
es toda la fila de la gente que vende 
uvas. 
tifires de mocar. Vc^'mocadores , 
tit aro 9 títere : ú t a r o s , títeres. 
P2. T O 
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tòm, buclco: el movimiento coq que 
alguna cofa fe buelvc, Q fe uaftornaen-
teraroente. Vea fe t m í a r en los Verbos. 
tom, con la o aguch, tornos djuando 
fe toma por cada una <ic las panes , ò 
libros feparados en que dividen los 
Autores fus Obras, efpecialmeiue las 
dilatadas, y largas; comunmente fe en-
tiende por efta voz el cuerpo , u bulto 
de qualquier libro. 
mgàda ^ viene a fer como una por* 
don de alguna cofa » en eípccial fe d i -
ze tongada, en Valenciano, aquella por-
ción de uvas, ò higos, que juntos, y 
apretados, fin que íe maltraten , ponen 
los Labradores en los banaftos, ii ceftas 
para traerlo à vender, è intermedio de 
cada porción , que fe nombra càfcmã 
tongada, curiofa , y aífeadameiite arre-
glan, de manera que la cubre toda, hot 
jas.de pámpano, u higuera. Eftlendeíe 
también efta voz tongada ¿ QÜ Valencia-
no, 
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no, à cfprcifar; en otra ocaíÍon,enotra 
ve?, j en otro turno. Ve a fe tanda, 
M t y ' h a , ncíir., pez. 
topa 3 tupé; quando fe toma por la 
parte de pelo, que fe de xa fin cortar, en 
h punta de la frente , para que fobre-
puefto al peluquín, imite al natural* 
toréalróca, fervlllera. 
tormg, torneuj con la e agucfa,tornèo. 
toròndo^ tolondro, tolondrón : incha-
zòn que fe levanta en la cabeza , defde 
luego que' fe ha recibido algún golpe 
•contra alguna pared , òdado coa palo, 
u piedra. 
torfo , torozón: dolor agudo en ía 
barriga, qúe dà à lasbeftias, femejante 
.si que en los racionales nombran có-
lico , y en Valenciano colhb > con la t 
-aguda. 
tbrti, torno : tòrns} tornos. 
tommy con la e aguda, tornèo. 
t o m í s * Vea fe gonces. 
torfedòr y acial: quando fe toma por 
aquel 
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aquel pato, del tamaño de media van, 
que tiene en fti-eftremo un agujero, 
donde fe meten unos cordeles, para co-
ger la parte fuperior del hocico de las 
beítias,- para fujecarias, mientras han de 
herí alas, ò curarlas, quando no quieren 
cítarfe quietas, y dando buekas ai palo, 
haíla que cftc bien torcido el cordel, 
las aprieta, y fujeta, 
'tort, con la o agíida, tuerto: quando 
fe toma por faltar un ojo , à no verfe 
de él. 
tcrtsy con la o aguda, tuertos. 
tort i con la *> aguda, agra vio,injuria, 
y también cofa dtidofa. 
ton , tordo : pajaro femejante ai cf-
torníno. 
torts, tordos.' 
tortra- con la o aguda, tórtola. 
torrada, toftada : quando fe toma por 
rebanada de pan, que fe ha toftado^ara 
mojarla envino , üpringarla en alguna 
groífura. 
to-
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tonàt, toflòa : garbanço toílndo ; y 
aunque, iban toftones dizcíc torrai en 
Valenciano. 
towb, turrón: en Valencia fe nombra 
en plural, torróos: hazen de muchas va* 
riedades, y todos regalados. 
tos, con la o aguda, toíuelo : la cerviz 
gruefla, carnofa > y craíTa de qualquier 
animàl. 
tòsy tòs: fuerça, y violencia que haze 
?í pecho, con la refpiracion, para arro-
jar loque le molefh. 
to/i, tantojl̂  con las<7í7 agudas, luego, 
prefb. 
. tosía y tèrco : quando fe toma por 
irreducible. 
tot, todo : tots, todos. 
tou, con la o aguda, ufano, envaneci-
do, prefumpuioíb, arrogante, ò engreí-
do ; también alegre, contento , ü iatif-
fecho de alguna acción propia : íigni-
fíca igualmente ton, lo que cfti hueco, 
íi cóncavo^ü vacio por adentro; y afsí-
mef-
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mcímo lo foíb , blando, cfponjofo , y 
que contiene algún a y re , ò humedad 
cu las parres poroías* 
tQu> con h,o aguda, es también cier-
to, juego afsl nombrado , que ios mu-
chachos de Valencia exercitam 
T U 
titf\ cufo i vapory i i eíTalacron ealíen-
tCj que fe levanta de la tierra, ó fe cau-
la del fuego, y calor artificial: es tam-
bién el olor a&lvo , y moleílo que def-
pide alguna cofa de sí, como el del car-
bón à'medio quemar, ò encender. 
TuYcb) Turco vTunhs, Turcos. 
turma) criadilla : turnes, criadillas. 
turmell, toviilo : el hueflb que fobre-
falc como un tumor, al eftremo dela 
pierna, à IQS lados de la garganta del 
pfe¿ 
TR 
tràmpA de lloby cepo para coger lobos. 
trãmuja, tolva : ia caxa que eftà col-
gada íobre la rueda del molino,, doude 
fe 
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íc echa el grano, y.fale porabaxo, por 
im agujero angofto j y càe en la muela, 
donde fe haze harina. 
tramtf, altramuz, cierta frutilla. 
trami, tranfidòi quando fe toma por 
confumido de-alguna penalidad , y en 
efpecial fe dize del que padece ham-
bre; eaValenciauo fe profiere también, 
aquerat*. 
trajos) galas dengues^ ufos, adornos, 
trapafa, embufte: /r^^r^embuftero. 
Tmànb, Tratante•.: fe toma por. el 
qne.compra por mayor gene/os comef-
tibies para Venderlos por menor. 
/ym, ojal: la abertura prolongada, 
que.en la ropa fe haze, para que entre, 
y prenda el botón. 
tráus¿ ojales. 
Trahuera) Ojalera : la muger que ha-
ze, y forma los ojales. 
fréW ¿ trébol : mata p e q u e ñ a muy 
olorofa 3 y le dura el olor defpues de 
feca* 
tre-
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trha, trenca: enlace, ò union de tres 
ramales entretexidos. 
trenes) trencas. 
treneiUy cuerda de efparto, i i ¿tra co-
fa¿ à modo de trença., 
trendies, trencas, en plural lo antece-
dente. 
trtnch; tmget̂  chirlo : herida prolon-
gada , como la que haze la cuchillada, 
yla-fehàl, ò cicatriz que dexa defpues 
de curada. 
trenebs, tríngets, chirlos. 
trejpol, con la o aguda, techo: la par-
te interior, y fuperior de un edificio, 
qüe lo cubre, y cierra^ 
trefpots, con la o aguda', techos. 
trh y trecho. 
tril l , trillo : el inftruinento con que 
fe trilla. Veafe hàtre en los Vcrhos. 
Trii?y Tribu : Tr'tbs, Tribus. 
trhs. Veafe mjhm. 
tuft) trifte: /ri/?/, triíles. 
tro, con la o aguda, trueno : quando 
fe 
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fe toma por el cílrucndo íi ruido que 
caufa la cííalacior ai romper la nubeà 
en que cftá detenida en la media region 
del ayreV-también quando fe toma por 
el ruido, u eftam'f ido que caufa el tiro 
de qual quiera arena de fuego.. 
tronsy con la o aguda3 truenos. 
tro, coo la o aguda 3 adverbio : en lo 
, antiguo valia por lo .mefino que hafta, 
fins sò finfa. 
troladUra, hallazgo : quando fe tema 
por las albricias, ò regalo que fe dà 
por aver hallado la. cofa perdida > y 
rcflmiidola à fu dueño; En Valenciano 
és ordinario nombrar la trobadkra en 
pluràl, trobaàires: y quando fe pregona 
por el Pregonero publico , por las ca-
lles, y plazas (en Valencia) haziendofa-
ber que fe ha perdido ¿alcofa , remata 
el pregón, que lámanifieften :ydonàrkn 
tant de trobadures s fino la demanaràn per 
furt . Siendo lo que fe perdió algUFi 
niño, u niña , que aun no íabe hablar, 
no 
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no fe ofrece pdr el hallazgo dinero, 
Pi cofa de interés > y concluye el pre-
gón : quel wawfefle J queÜe Deu trindà d 
gallar dò, ' 
trompa , peón : quando fe toma por 
una pieza pequeña de inadèra , cafi en 
figura cònicajCon una cabdezuela , co-
tilo corona , y en la parte opuefta una 
puntá de hierro j con que juegan los 
miíchachos, rodeándola un cordel, y 
difparando'la con el, la hazen dar buel-
tas > y baylàr. En Valencia fe hazea 
también unos peoncillos pequeñiebs, 
- para entretener ios niños, que aun no 
ion para jugar con peón , que fe nom-
bran e/qmrqletsi y cada uno efqukolh. 
trompellot, con la fegunda o aguda, 
peonça rana efpecie de peón, en figura 
cónica, y fin punca de hierro ? el que 
fray la azotado de una correa. 
Trona) còn la i? aguda. Pulpito : ef-
pecie de balcón en íbrma quadrada , ò 
redonda, que fe pone en hs Iglefe, 
co-
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colocado à la altura competente, para 
que pueda fer vlílo de todos; y òrve 
para piedicarvò para cancar ja Epíílola, 
y Evangelio. 
tròmh, tronco: trinebs^ troncos 
. trot, con ja o aguaay trate : un partn 
cu lar modo de andar que lleva el cava* 
l io, mas levantado que el paílb regular, 
y. menos que el galope. 
Troiir, Trotero : lo meírno que con 
neo,. En Valenciano fe toma laoibkn 
por hombre de à pie, y Laca yo* 
mtll3 lagar; trulls, lagàres» 
"ígeíima prima letra, del Aípbabe^ 
tOj .y la quinta en el piden de las 
'vocales. Se pronuncia abriendo un poca 
los labios, y eftendiendolos algo àzit 
fuera3 para recoger, y arrojar la refpi-
ra don, k No fe diferencia del. Alpha-
be to Valencia;io cofaalguoa, pues 
en 
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cn eílé íè profiere también como và 
erprefTacbí a. 
ulcera) ¿Iccra: llaga hondaj caufada 
de humor corrofívo. 
ultim, ttltma, darrh, darrhít, ultínoo, 
ultima : aquello'defpues de lo que no 
hay otra cofa cn fu efpecie : y firve 
también para otros íignificados. 
ultranza, voz del ufo antiguo , ven-
gaiija. 
U L L 
»//, ojo : ulh, ojos. 
ulial, y en plural, ullàh, ollas: quan-
'do fe toma por los hoyos que tienen el 
mar, y los rios, en ios que haze remo-
linos el agua, y fon peligrofos páralos 
nadadores. 
ullcYá de. ¡larga vifta y antojo de larga 
vifta, òde largo mirar, ò de mira larga. 
uühesy antojos. 
ullh 3 gàjo: quando fe toma-por la 
cima del árbol, ü de la planta ^ ò el re-
nuevo que arroja. 
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tíüh, ojete : quando fe toma por la 
abertura, ò agujere redondo, que en la 
ropa fe haze, para que entre la agujaâò 
cordón con que fe afiança. 
ulldefoll) ojo de pollo, 
U M 
umbn-: quando fe habla de una cofa 
que hay abundancia 3 y no fe fabe fixo 
el numero, íi pefo, u medida: el Cafte-
llanodize, muchifsimos, ü tnuchifsimo, 
ü millares; y el Valenciano lo cfpreíTa 
con efta palabra, imòn. 
. U N 
mflbr, inchazòn: quando fe toma por 
lá inflamación, ü elevación, tumor, Q 
bulto, que caufa la apoftèm^, ü o|ro ac-
cidente. Veafe foiiy.-
• Mglàda, uñarada : el rafguño, u ara-
ño que fe haze con la uña. 
mglha, uñeta : juego de los mucha-
chos,que lo exerciran, tirando un ocha-
vo ai hoyuelo cada uno , y el mano 
(qus es el que mas lo acerca) le dà tres 
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iropulfos con la uña del dedo pu Igàr 
para meterlo en el hoyo , ganando io-
dos los ochavos, que puede meter coa 
las tres uñadas: y lo mefmo hazen los 
que fe van fíguiendo 3 5jbafta que IKJ aya 
mas. Juegíinlo también con alfileres, ai 
que fuelen nombrar uñate, ò juego de 
alfileres: en Valencia , encrekuellàáá , y 
à vezes fin el hoyo, 
mguèr̂  uñero: el callo duro, y pun-
tiagudo, que nace à raiz de la uña,cau* 
fando mucho dolor, y eftorbo: norn* 
bran también afsi, a la uña que crecien-
do mucho,, fe introduce entre el cuero, 
y molefta gravemente. 
V 
VIgcfima fegunda letra del Alpha* beto, y decima feptima en el or-
den de las confinantes. Su pronunciación, 
en las dos Lenguas Caftellana , y Va-
lenciana , es la mefma que ia de la » 
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voál\ pero en el ufo de las dicciones 
fuena como ̂  aunque mas blandamen-
te, 
VA 
, vaca : quando fe toma por h 
hembra del toro. 
vacàday vacada : manada del ganado 
vacuno. Veafe 
van > fervicio : quando fe toma por 
el vafo.que íirve para los eferementos 
mayores. Se vtx&fervef. 
vadomia. Véafe'antMx. 
vitf} vaho;: vapòf fuñí, y ténue, qòè 
fe eleva,-y fale de alguna cofa húmeda, 
y caliente. 
vaga } oqueruela: quando íè toma 
por aquella como lazadilla, que cafual-
mente fe fuele hazer en la hebra, por 
eftàr d hilo muy retorcido. 
-vagdhhtic, vagàítruftdò. 
vàig , à mas de verfoen la Lengua 
Valenciana fe pone también eíh dia'm 
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vh'g ankr : me fui : vai* fer aixo : hlzc 
c ñ o . * 
valerttat, valentía, valor. 
valí, valle: llanura de tierra , entre 
moines, ò alturas: el conjunto de Lu-
gares , Caferías, ò Aldeas, fítuadas en 
el, debajo de una meima jurifdiccion. 
VcafcW/. 
vari, varia , vario, vária, díveríò, ü 
diferente, incoftante, y mudable: indi-
ferente,*) inditerminado. Se aplica tam-
bién à lo que tiene variedad , ò eftà 
compuefto de d i verías cofas, con artifi-
cio, ü coloridos. 
. varis , varios, algunos. 
vanuga, verruga : tumor pequeño,ii 
grano redondo , y muy duro , efpecie 
de callo, que fe forma en varias partes 
del cuerpo. 
vajnha, jarèta: cierta coílura que fe 
haze en la ropa, doblando un canto , y 
coíiendo una parte , de forma que fe 
meta por el hueco una cinta, con la que 
en-
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encogiendo, u enfanchandoia veííidu-
ra, fe ate al cuerpo. 
VE 
vegada, volta, con la o aguda, vez: la 
acción, ü.execucion de alguna cofa,con 
refpedo , íi relación à otra fuccefsiva-
mente : la alternación de las cofas por 
orden fuccefsivo : el tiempo, u ocafion 
determinada en que fe executa alguna 
acción , aunque no incluya orden fuc-
cefsivo : y afsi fe dize: vczhuvo que no 
comió en un día, x h . Veafe.W/A 
Veguer., Juftida. 
veixha. Ve a fe bambolla. 
vellut, terciopelo. Vcafe pelfa. 
Velluâr, Terciopelèrb : el que traba-
ja los tercipelos. En Valencia todo el 
Gremio de los que trabajan los texidos 
de feda, llanos de mucílra, felpa, ò ter-
ciopelo (que fe titula : el Colegio del 
Arte Mayor de la Seda) fe nombra , el 
'de Velluths; y en Caftclíano el de. Ter-
fiopeleros. 
Q j . ve-
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veiledat) vejez. 
ventre, barriga. 
ventitnta, perinola : píezedta peque-
íia de madera, u òfra materia, que tie-
ne quatro caras Iguales , y remara ea 
punta : por arriba es plana , en medio 
tiene un palito delgado, el que fe toma 
con dos dedos, y torciéndola con' ellos 
bayla., el tiempo que le dura el impul-
fo. :Sirve para un juego que fe dize, 
cl de la ventmha y y el de la perino-
la. 
verb; con la e aguda, verbo. 
verbs) con la e aguda, verbos. 
verdànch, cardenal: quando fe toma 
por la íeñal que dexa el golpe que fe 
dà en alguna parte del cuerpo, que co-
mo no puede falir la fangre , fe quaja 
dentro del cutk , y forma aquel color 
cárdeno: el golpe del azote fe dize 
también cardenal, y verdànch ; y un pe-
llizco fuerte, la feñal que dexa , no l i -
l i endo fangre,dize I>¡aha el Valenciano, 
l 
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y el Caftellano afsimcímo cardenal. 
verdkncb, vàftago : quando fe toma 
por ei renuevo , u ramo tierno del ar-
bol, 11 planta. 
verderol, con la o aguda, verderón, 
pajaro poco mayor que el gorriòn^tam-
bien fe dize chamai iz^ y verderillo. 
v/rdhj cardenillo, color. 
venina-9 vendimia : la cofecha de la 
uva, y difpoficion de ella , para hazer 
el vino. 
vergonj/a, en lo antiguo onta , ver-
güenza, empacho. 
veri-, ponzoña : la fuflancia, ò mare-
Tía mineral vegetativa^ elementàl,que 
tiene en sí qualidades'nocivas à la Ta-
lud, ò deflrudivas de la vida. 
verlandhes , bernardinas fiempre 
ufado en plural: lo meímo que brava-
tas,* y palabras jadlancioías, dichas côa 
arrogancia, y dcfenvokura. En Valen-
ciano efprefsivãmente , cjuando dizen: 
¡i digiu dos verlandws:, enciende fe, que 
1c 
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le dlxo dos claridades con d e fe n fad o, 
y valentia. 
vers. Se vera cap. 
verro3 con la c aguda, verraco: el cer-
do padre que fe cchaa las puercas para 
cubrirlas: también fe dize varraco eii 
Valenciano. 
veslllmij vislumbre : quando fe toma 
por .el reflexo de la luz } ò ténue ref-
píandòr à diíhncia de ella. 
ve/prada, tarde : quando fe toma por 
Ja diílancia de tiempo que hay defde 
inedio dia haíla anochecer. 
V i 
v\ga) viga: madero largo^ ygrucífo, 
que íirve por lo regular para formar loS 
techos en los edificios , y foftener) y 
aífegurar las fabricas. 
viola ¿Iba, con la o aguda, alhelí. 
vif(h3 ajonge : el zumo, ü xugo craf-
{o3 y vifeofo , que fe faca de cierta eP 
pecie de cardo filvcítre , que ordina-
riamente fir ve para untar las varillas, ò 
cf-
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efparros , para coger pájaros: también 
fe dize hifca, liga, njonjolin. 
VO 
volta. Veafe vegada, 
voñm 3 volumen. 
vo(y con la o agiida, voto, parccèr. 
w / , con la o aguda,votoSjparecères. 
VU 
vuf, foplo : vufa firt, fopla fuerte. 
v)ifat zullòn : quando fe toma por la 
ventoíidad efpelida involuntariainente, 
ò fin ruido. 
vult > vulto ivults y vultos. 
X 
VIgeísima tercia letra del Alphabc: to, y decima odiava en el orden 
de las confinantes. Entra en la claífe de 
las femivocales. Su pronunciación es, ex, 
como fi fuera_/¿rd, y no equis', conforme 
los Maeílros de niños enfeñan : y afst 
fea en final, en intermedio, u en princi-
pio de dicción 3 fiemprc fe pronuncia en 
Càf-
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Caflellano efla letra , como j , y nunca 
como es ¡ ò g s , fegun fc pratica cn La-
tin. En el Alphabeto Valenciano fc 
prenuncia»,eix ycqn la e nguda, decb 
rando con fonido de voz la e , y las 
otras dos letras, cípeliendo el aliento 
à modo de oxeàr aves , cjueno hay voz 
articulada. En efta letra folo cn lo ini-
cia), feeferiven, y efenvian en lo anti-
guo:, los nombres propios > por lo que 
fe omiten los exemplares: y las demás 
dicciones van incluías tu la articulación 
de El . 
Y 
Igefsima quarta letra del Alpha-
beto, y decima nona en el orden 
de las confonantes: aunque generalmen-
te ha fido,-y es admitida por vocal, pa-
ra conjunción , y en algunas dicciones por 
guardar la etimología. Su pronunciación 
es como la de la /, cn las dos Lenguas, 
íin diferencia. En Valenciano folo el 
pro-
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pronombre yo íc eferive con cfta letra, 
en lo iniciai; y eíla palabra yàjia) por 
avuela^que la enfehan à los niños^quan-
do quieren comentar à hablar. 
z 
"Igefsima quinta letra del Alpbabc-
t o , y vigeísima en el orden de 
las confinantes. Su pronunciación es mas 
fuerte que la de l a / ¡ afsí, zeta. En Va-
lenciano Tolo fe ufa de efta letra en los 
nombres propios , y vozes peregrinas 
que la requieren ¿ pronunciandofe con 
la fuavidad de la f , y la e aguda: va-
líendofe de Ia ç) que cambien fe pro-
nuncia con la mefina fuavidad. . 
çófrà, azafrán. 
çttfià bbrt ) alazor. 
çalefa, 2alèa: la piel del carnero feca, 
con lanaj y fin curtir. 
(ofre) azufre. 
fulla 3 zulla : quando fe toma por el 
cfcrementodel hombre. 
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fuyra> zurra: quando fe.toma por el 
dftigo que fe cü de azores : quando le 
dàn con ia mano á algún muchacho 
quatro palmadas, que dizen al nalgato-
rio,, en Valenciano fe nombra , i?ateàL 
N O T A X X . 
Eíle Diccionario , aunque breve,. 
Confio ha de fer eftimado del Comuu^or 
la"neccfsidad que de ello tiene3y tal vez 
puede fer motivo de que otros Valen-
cianos íe animen.à profeguirlo^ü formar 
otro copiofo, por renovarfe la memoria 
de la Lengua Valenciana, pues fe hallan 
en èl vozes antiguas de las no triviales, 
y efquiíitaSj que aun fe confervan en el 
trato familiar: y para que fea mas guí-
tofa de leer cfta Obra 3 me ha parecido 
•hazer la feparacton de los Verbos, con el 
íiguicntc Diccionario , también breve, 
por la propia idea de amiguo^trivial^no 
•trivially efquiíito^un poco de cada cofa. 
D I C - . 
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D I C C I O N A R I O 
VALENCIANO-CASTELLANO, 
DE V E R B O S . 
Mas de lo prevenido cu algunas 
de las Notas del Diccionario an-
tecedente a me ha parecido ha-
zer efte otro, folode Verbos, para que 
fea única en todo la prefentc Obra,por 
el método en que va difpuefta. En el 
año 173 9. dia la luz publica jCn Valen-
cia , en la imprenta de Jofcpb Garcia, 
en oélavOjUn Breve Diccionario Valemano-
Caftellano , cafi todo de vozes antiguas. 
Lorenzo Palmireno , Maeílro de Gra-
mática Latina^, que fue en cita Ciudad 
tie 
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de Valencia, cfcriviò en elia^en oãavos 
en el año 1565?. en la imprenta de Pe-
dro Huctc j un Vocabulario de vozes 
Valencianas, Latina? 3 y algunas Care-
lianas: es tan defemejante à cfte, que 
fobre aver vifto un exemplar , no me 
ap rovechó . Juan Eflcvc , Notar io pu-
bl ico , y Dotor de Medicina , impr imió 
en Venecia , en el año 1489. en fol io, 
una colección de'phrafes, y dicciones 
Valencianas, y Latinas, titulada : L iko 
de elegancias: he vifto un exemplar, tam-
poco me ha fervido para efla Obra , y 
en quanto à la Orthographia Valencia-
na, efla muy mal dífpuefto : y afsi re-
p i to , que ha de fer efte Tratadito úti l , 
à lo menos para el Común , y que tal 
vez moverá los á n i m o s , para que otros 
fe apliquen à trabajar un Diccionario 
coplofo , que íirva r-n beneficio de to-
dos , y honor de la Patria , y Lengua 
Valenciana , que ínterin lo íuplirá 
èíco. 
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alaixàr, faixar, abaxar, baxâr : qiran* 
ido fe roma por hazer movimiento, def-
de la parte íliperior à la infecior^y baxa; 
Pire abaixa: Pedro abaxa : P à u v h faix* 
Pablo anda baxo. 
abalotàr, alborotar, 
aballar fcanix; lo Ab all anient de la Crlui 
el Dcfccndimicnto de la Cruz. 
abajlir, abaftecer: Lluch abajlix h Po-
blé de v i : Lucas abaíkce eí Lugar de 
vino. 
abelCir. Vea fe apeñr. 
abillàr, adornar, aliñar, componer, 
ablanlr, amolfir, ablandar. 
abrigar, abrigar: quando fe toma por 
arropar, reparar, y defender dei frio 
con la ropa, ü otros reparos, el cuerpoj, 
ú otra cofa. 
abreujàr , abreviar» 
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AC 
acajàrfe, agacharle: abaxà r , y ocul-
tar el cuerpo, íi alguna parre de é l , co-
mo la cabeza, para no fer vifto , u ace-
char alguna cofa. 
acaronkr, cobijar: lo mefmo que cu-
brir, ò tapar., 
acomhre, acomctèr: embeftir al con-
trario, arrojàrfe fobre él con ímpetu, y 
arçliinicnto. 
. acorrer, focorrèr. 
acojlàr, acercar: quando fe toma por 
allegar, y poner una cofa cerca de otra, 




adobàr, adobar: componer,aderezar, 
reparar, ò remendar alguna cofa. 
adollmr, adolecer: enfermar,pade-
cer de algún achaque. 
adoriàr, acarar: quando fe toma por 
mirar con cuidado, v atención. 
ado-
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adoràr3 adorar: reverenciar con fu-
mo honor : reverenciar con devoción 
las cofas efpli itualcs, y fagradas. Veaíc 
idol airar, ' 
nduixer^ cmblar, traer. 
adreçàr^ aderezar : cotnponèr, ador-
nar, y pulir alguna cofa : también fazo-
nar, adobar, y aííeàr una cofa» 
AF 
afalagar. Ve a fe falagàr. 
afanyar3 afanar; hazer alguna coía 
con demaíiado trabajo : lafàny que pojja 




aforrar, ahorrar: quando íè toma por 
^efcuíiir algo de lo que-fe. avia de gaílar, 
refervandolo para valerfe de ello en 
otra ocafion, u ncccfsidad : lo qneafbm 
mtrole: loque ahorro me hallo. 
afromàr, alindar: quando fe toma por 
alindar una heredad con otra : eílo es, 
• fer-
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fervir unas poííefsiones de términos , y 
limircSj à las que eftàn imediatas à ellas* 
afrontar > afrentàc: quando fe toma 
por infamar, òcaufar.afrenta à otro, 
afrontar fe , afrentarfe : fuele' enten-
derfe por correrfe, ò avergonçarfe. 
A G 
agarrar , asir; quando fe toma por 
coger con la mano , ü prender alguna 
cofa , de manera que no fe efeape, ni 
vaya. Metaphoricamente fe dizede las 
plantas: y vale por arraygàr, ò prender 
en la tierra,quando fe plantan de nuevo, 
agenollàr 3 arrodillar: tocar el fuelo 
con la rodil la jpor aver tropezado,!! l le-
vado un gran golpe, opor otro motivo. 
agenollàrfe, arrodlilarfe r hincarfe de 
rodillas, oponerlas en tierra, humillan-
dofeVen feñal de culto, y veneración. 
aguantkj-aguantar: íufrir, tolerar,tc-
ner paciencia, y aguante, Veafe /^ l r . 
aguardar, aguardar : al compañero, 
u à alguno que venga : detcnerfe , no 
pat 
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paíTar adelante, ò no ir delante. Sé ve-
rá efperâr. 
- âguaytar, acechar: quando fe toma 
por mirar con particular cuidado , y 
cautelofa atención^ defde alguna parte 
oculta : obfervàr , fin fer vido 3 alguna 
cofa. Veafe atMr* 
agrair^ gr a ir) agradecèr 3 reconocer, 
recompenfar, con fe fía r, y fatisfacer en 
algún modo el beneficio recibido. 
agramar, agramar : quebrantarei cá-
ñamo , para quitarle la caña , arifta) à 
pa}a. 
agranhry barrèr : quando fe toma por 
limpiar, y llevar por delante, con la ef-
coba, el polvo, la inmundicia , u otra 
qualquiera cofa que eflá en el fue lo, 
para recogerla, y arrojarla. 
agreujkr, agraviar, enojar. 
agrunsàr, mecèr: quando fe toma por 
menear una cofa, rebol viéndola: corno 
mecèr las cubas,mecèr la criatura ; que 
es> menearla en la cuna. Hay otro mo-
R do 
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do de mecer, y agrumar el niiio , para 
dormirle, teniéndole en brazos, y fen-
rada la- perfcna que lo exerce en una 
pequeña filia, meciéndola , juntamente 
con el cuerpo 3- fin mover los pies del 
fuelo., 
, agrunsarfe , columpiarfe : quando fe 
toma por moverle el cuerpo con movi^ 
mientosde un lado à otro , bambolcaii-
doíc. Veafcjgrunfadora en el otro-Die* 
cionario. 
A I 
aixordàr , aturdir : quando fe toMS. 
por quitar, ò privar el Íentido del oido, 
i i pcrturbarfele con algún granruid.Ojí? 
gritándole fuertememe à la oreja* • 
A L 
alcabuçâr, chapuzar í quando fe toma 
por meter, y íacàr repetidas vezes, y 
con ligereza alguna <ofa en el agua, u 
otro cuerpo liquido , y de ordinario la 
cabeza, como hazen los nadadores¿ 
akrthr, apercibir, 
01" 
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'ahmrçàr, altnofçar : comer por la 
mañana temprano qualquiera cofa la 
primera vez. 
¿ /pr , levantar : quando fe toma por 
rnovèr alguna cofa defde abaxo azia 
arriba : poner en pie, ò derecho loque 
eftava echado, u tendido. 
alçàr, guardar : quando fe toma por 
poner en cobro^y cuftodia alguna cola, 
como el dinerosas joyas, el'vcftido^ch. 
alçar, apelàr. Veaíe alçada en el otro 
Diccionario. 
alçarfi. Veaíe Uevàrfe, 
alletàry dàr leche. 
alleujàr, aliviàr3 aligerar. 
allisàr, alisar : labrar la madèra , pie-
dra, íi otra cofa de calidad , que quede 
igual, llana, y lifa, 
. allisàr, eftropeàr: quando fe toma par 
maltratar à uno, dcxandole lifiadb. 
allumenhr, alumbrar. 
A M 
amagar efconder: quando fe toftia 
R z por 
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por ocultar, encubrir, rctiràr de ío píi-
b iko à lugar fecreto alguna cofa > para 
que no fe vea, ò fcpa donde eftà, 
amamxer, amanecer. 
amar, amar: aítciònarfe, apetecèr, ò 
dexarfe llevar del defeo de alguna cofa. 
Pafsíón grande, y afición de efpontanea 
voluntad , íin el níenor genero de inte-
rés. Vea fe voter, 
amilanar, atemorizàr, 
amanar, amarrotar, amarrar > atar, 
nfirmàr, aíícguràr fuertemente una cofa 
contra otra,con ctíerdas,maromas > ech* 
amolíir, Veaíe ablanm 
amollonàr, amojonàr. : 
amortallhr, amortajar. 
amojlrhr, enfcnàr: quando fe toroâ 
por inftruir, doâr inà r , aroaeftràr 3 dàr 
reglas, y preceptos, para la inteligencia 
de las cofas: también dàr feñas,moílrar, 
fenalàr, è indiciar. 
A N 
avàr, andar : quando fe toma por car 
uni-
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minar, move ríe el animal, echando ios 
pies adelante. 
a m r , i r : quando fe toma por hazer 
el movimiento con que fe paila dei lu-
gar donde fe eftà à otro : las mas vezes 
vale lo uocfmo que andar. 
auar a pat coix, andàr à coxcpxíra. 
anegar, anegar : quando fe toma por 
quitar la vida á otro fumiendole en el 
agua. 
megàrfe, anegarfe: perdèr la vida fu-
focado en el agua, u otro licor. 
antar, adelantar, paífar adelante, 
annuir, otorgar, 
AP 
dpagâr, apagar : quando fe toma por 
eftinguir, acabar alguna cofa, que fe en-
tiende por lo rcgulàr del fuego mare-
rial , ò artificial; y afsi dezimos ifefJtga 
la Hum ; fe apaga la luz : lo/orn, el hor-
no, la fal la , la hoguera: también dizen, 
watar la luz» 
aparèixer, aparecer, aparecèrfe : pre-
fen-. 
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fcmarfe à la vida, manifeftarfe,mòftfàr-
fe de repente algún objeto5fin aver pre-
cedido aviíbj difpoíicion, ni imagen de 
lo que fe vé, y reconoce : vale también 
fer, ò parecèr. Àfsimeftno fignifica, f i -
ber fe, defeubrirfe ; hallarfe. Véafe pa-
rèixer, 
apanllàr i aparejar: quando fe toma 
por preparar, prevenir, difponèr, aper1 
d b í r lo neceffario, y conducente para 
qualqulera obra, òperacion,íi otra cofa. 
Entre los Arrieros, y gente del campo^ 
es poner los aparejos (en Valenciano 
aparells) à las beílias de carga. 
apedazar, remendar : reforçar lo que 
cftà viejo, ü roto , poniendo algún re-
miendo. 
apeãrtgàr, apedrear: t i ra r , ò arrojar 
piedras contra alguno, ò unos contra 
otros ; también granizàr,quando el gra-, 
nizo es grande, quede íbuye lasmiefes, 
arboles, y plantas, y haze cl efe&o co-
mo íi fueran piedras. h 
aps~ 
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'apeflàrytycllidar, òapellidarfc; quan* 
tío íe toma por el renombre^ apellido. 
Veaíe apellen cl otro Diccionario. 
apet\r7 apeuecèr: quando fe toma por 
defeàr una cofa, y guftàr mucho de ella: 
lo que no fe entiende folo de las cofas 
corporaíeSj como las viandas ,̂ y alimen-
jtos (que eneíía íignificacion, en Valen-
ciano s fedize también , deltir): íi que 
afsimcfmo fe eíliende à lo que el animo 
•defea, como las honras, (dignidades. 
aponejàr) aporrear: golpear con al-
guna cofa, ò dar à otro de palos^ ü con 
una porra. 
dponejàrfe 3 áporrearíe : demás del 
íentido reólo , de dyiTe uno à sí miínio 
de porrazos , metaphoricamente vale, 
por fatigarfe demaíiado^atarearfe al tra-
bajo con fumo, afán, fin dar lugar ai def-
canfo, ni permitirfelç al cuerpo. 
aprimar, adelgazar: quando fe toma 
por atenuar, ò íimlizàr una tabla , una 
hoja, ò el hilo que fe hila en la rueca, ò 
al torno. AR 
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AR 
argthiár, archivar: poner en publica 
cuflodia, y en fegurtdad Jos inftmmcn-
tos, y papeles públicos. 
anapàr, arañar: quando fe toma por 
herir con las unas alguna cofajque dèxa 
hecha feñal , como un rafguno : loque 
ordinariamente íucede en la carne , en 
c! roftro, mano's, ecet, Veafe wrap , en 
el ótro Diccionario, 
arrasar) ferenàr: quando fe toma por 
aclarar, ò diíiparfe las nubes , que tur-
ban el tiempo. 
anecnlàr, tornar mere, recular^ cejar, 
retroceder. 
arrmír, defafíàr, 
anifear, arriefgar: poner à peligro, 
y conocida aventura , alguna'CoCa pro-
pia ; como la hazienda, la honra, la v i -
da, ò la falud. Veafe amfek > en el otro 
Diccionario. 
arrowatigàr, arromangàr: recoger Jas 
inangas azia arriba, la inuger, ó el hom-
bre, 
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bre, para poder trabajar, y hazer las ha* 
ziendas conmasübertaci, y limpieza. 
arromangarfe, enfaidarfe, recogerle 
las faldas, ò las Tayas, para andar mas 
defembarazada, y ligeramente. 
amiàr, arrugar: doblar el pellejo, i i 
cutis de alguna parce del cuerpo,hazien-
do arrugas, como en la frente. 
arruixàri regar: quando fe tomar por 
efparíir el agua en las falas, calles, ò 
pafseos, para barrerlos, u refrefeados, 
y apagàr el polvo. Veafe regàr. 
AS 
ajpjàr, afpàr: quando fe toma por re-
coger el hilo en el afpa, y hazcrlo ma-
dexa. Tomandofe .el afpàr por cruciíl-
càr á alguno, en una cruz atravefada en 
forma de afpa, fe queda en las dos len-
guas de eífe modo, afpàr, y afpa. 
afufar¿fufixy afufarfe, irfe huyendo. 
A T 
atallàr, atajar : acorte^, abreviar el 
camino, yendo por la parte mas brev 
atà-
n 
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atànyer^ pertenecer, tocàr. 
âtarantàr, amedrbntàr r infundir mie-
do, cauíar cfpanto. 
atenyer, con la primera ¿aguda, aten-
dèr. 
. a t i à r ^ u t h : quando fe toma por lim-
piar la mecha del. candi l , lampara, ò 
belòn, para que arda 5 y defpida bien la 
•luz. Véale mcàr. 
ktwnhr y atizar: quando fe toma por 
gñadic leña > u otra materia combufti-
ble al fuego 3 para mover la lumbre , y 
íoplarla para que arda, y no fe apaguen 
rlo$. tizones. 
atisl)(íri tUbàr, atisbar: mirar , obfer-
v à r , y reconocer con particular cuida-
do, y atención, como con acecho, def-
dcal guna parte oculta , y retirada ,..ím 
fer vifto. Veafc aguaythr. 
aturar, quedar, aguardar, eftarfe allí: 
jfom atiir 11 à : yo me quedo allá. 
atrantoUcirje , trantollàyfc „, marearfe: 
quando fe toma por tener turbada la 
ca-
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cabeza , y eftàr todo dcfazonado, por 
avcr caminado en carruagc de movi-




/wxwtàr, ahuyentar: hazer huir à otro^ 
alejarle, y-apartarle de s i , con prccipi-
tacion, y violencia. 
âvanhr > avaricíar. 
avergon/ir9 avergonzar: ocaíionàr ru-
bor, y vergüenza,hazcr que uno fe con* 
funda, akère , y mudede colòr,ponien-
-dole delante fus defcdos, y culpas, re-
prendiéndole fus malos procederes. 
ãvergon/nfe, avcrgonçarfe : avochor-
narfe, confundirfe de empacho, y ver-
güenza de aver executado, íi dicho n i -
guna cofa fuera de razón , rcprenfíble, 
y culpable. 
avlcorar: mirar con recato, para avi-
far â otro. 
avriruar, averiguar. 
ÁU -
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A U 
ausír, offar: àus, yo ofTo: C m Valeu 
àufe f h alxo: como Valero oíTe hazer 
cíTo. 
,AY 
^/¿tór, ayudàr : favorecèr , y concu-
rrir con fu acción à la del otro^afsifticn-




tadallàr y boftezàr. 
kattucitàr, tartamudear 3 hablar bal-
buciente. 
handejàr, abandonar, defpojar, 
barallar , barajar: quando fe toma 
por mezclar, y rebolvèr unos naypes, 
ò cartas con otros: lo que ííempre fe 
haze antes de repartirlas entre los que 
juegan. 
baraUàr, barajar; quando fe toma por 
mezclar, confundir, y rebolvèr una cofa 
coi) 
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con otra, que regularmente fuele dczír 
el Valenciano a cíTo barrejàr, y meixclàr. 
larallàr, reñir : quando fe roma por 
apercibir y ò amoncftàr à uno con pala-1 
bras fuerteSjCorrigtendolede algún mal 
hecho : que también dizen eshamar ea 
Valenciano. 
haralihr , reñir : quando fe toma pol1 
contender, tener pendencias,y alcercár,. 
• barrejàr. Vea fe bar al lar, 
barmàr , barrenar. 
batejàr, bautizar. • 
hatre 3 t r i l l a r : quando .fe toma pot 
quebrantar la mies tendida en la era , y 
feparàr el grano de la paja, ò con el pi* 
fo de las beíl ias, ò con el t r i l lo . Ve a fe 
trill, en el otro Diccionario. 
BE 
becàr, dar cabezadas: quando fe toma 
por dormir , ò empezar à donnirfe, l)a-
xando, y levantando la cabeza. 
hlàr3 balar: proferir las ovejas, cor-
dcroSj y carneros fu voz .natural, ¿>é; 
el 
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el Valenciano dize k , con la e aguda, 
que esotra entonación. Vt&fcve/ár. 
• bemàr> merendar: cornèr alguna co-
fa por la tarde, entre ia yanta^y ia cena. 
bhrey beber. 
BO 
bolear, cmbolvèr, ò empanarei niño,. 
Veafe tcmbàr. 
., boretàr, repulgar: retorcer la orilla 
d£l lienço, feda, paño, ü otra ropa,con 
el dedo pulgar, y cofeda. 
bmonàr. Veafe brotar, 
B U 
bulàr , erbir : bullir à galls i erbir à 
borbollones. 
biifcàr, en lo antiguo cercar> bufcar.Se 
Verá cercar. 
BR 
brecàr, e/quimàr, mermar. 
brotar, brotar: echar los arboles, y 
plantas el fruto primero 3 ü la hoja re-
gularmente : començar à moftrar,y arro-
jar los primeros bocones , antes delas 
ho-
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(dcarejkr, cacarear: gritar repetida-
mente el gallo, t i la gallina, quando fe 
efpanqm 5 o lòs incomodan ; y quando 
quiere la gallina m r a r à poner el hue-̂  
vo, ü defpueS de ha verlo pireílo. 
caícigàr, pfOáñ 
(a l far , calentar. 
capdellàr, ovillar, hazet Ovillos 
cariixer, carecèr. 
càure, caèr. 
íavaicar, montar à cavai lo, 
CE 
cendre}c6n la primera e aguda/erner, 
cercar > bufcàr: inquir i r , ò procurar 






colrer} con la o aguda, reverenciar, 
adorar. 
comentar* Se vera eftowençar* 
conjumlnàr, conípiràr: conjurar, íub-
levarfc, y unlrfe para hazer alguna cofa 
mala, que regularmente es contra eí 
Superior, u Soberano. Veafc conjumina-
do tn el otro Diccionario, 
conortàr, confoíàr. 
confegw, con la primera & agíida^con-* 
feguir. 
correr s correr. 
iontraftr, contrahazec^ 
coure, con la ^agiida», efcozèr: quan-
go fe toma por ocaíi.onar 3 b caufar im 
dolor f l i e r ^ que parece quema, y cue-
ze la carne , como haze el azote que 
levanta cardenàl, la fal, y vino echados 
en la herida,, ò llaga, ü otras cofas. 
coure, con la o aguda, cozer: quando 
fe toma por prçparàr coa el fuego tes 
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cofas crudas, y proporcionarlas para 
que fe puedan comer con íazon > u fer-
vir para otros diferentes ufos 5 y fines. 
Veafe coure en el otro Diccionario. 
CU 
minar 3- cozinàr. 
cukihuàr, ciiltivàr. 
cumtquejàr, arrullar: quando fe roma 
por los'.arrullos, i i cantos, como efpe-
cie de galantear el palomo à la paloma. 
* C L 
çlahmr 9 clavar. 
cluixlr 5 cruxir : dar eílallldo alguna 
cofa, como que fe cafca 5 ò rompe ; ò 
hazer ruido , ü fonido quando la opri-
men : clumrles dhits ; cruxir los dientes: 
cluixir la seda ; cruxir la feda. 
cluixír j chafqueàr : quando fe toma 
.pot íbnàr, dar chafquido, ü hazer ruido 
de si la madèraJ cambiandoíe5 ò empe-
zando fe à romper, ò efpeliendo el ay-
re con la introducion de algunos vapo-
res ? porque, fude fer fenal de lluvia, 
S ò 
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ò humedad. Sc vera efe i afir* 
CR 
crelxer, crecer. 
cridar, llamar : quando fe toma por 
Jiazer venir à orro^ con vozes^ò feñalcs. 
Vea fe nomnàr. 
cridar, gritar: quando fe toma por le-
vantar la voz mas de lo acoflumbrado, 
cjuexandofe, amenazando ^ ü avifando. 
\crhre, c reèr : dàr firme aíTcnfo.à lo 
que el encendimiento ião alcança, ò no 
íicnte. También fe toma por convenir, 
dái' credito, y aíícntir à alguna cofa por 
difícaltofa que fea. Tomaíe igualmente 
por pensar, juzgar^ o eftàr períuadido à 
alguna cofa» 
D E 
decehrer, con la fegunda e aguda, en-
gañar, • 
decorar. Vea fe Mgir. 
deixar, en lo antiguo lleixàr y dexàr: 
quau-
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quando fe toma por foltàr alguna cofa, 
retírarfe, ò apartarfedc ella : y quando 
íe toma cambien por dar alguna caía à 
otro el que fe aüíenta , ò hazer legado 
de ella, el que otorga teílaraenco. 
deiunàr, ayunar. 
demanhr, pedir : rogar, Inflar, ò de-
mandar à o t ro , quede , ò baga.alguna 
cofa de gracia, ò de jufticia. 
derrockr , derr ibir : quando fe toma 
por echar por tierra, arruinar , dcflruir 
]astorres> mucosaeaías^y otros edificios. 
dffamoblàr , deshalaxàr , quitar ios 
puebles de cafa. 
desbromar, efpumàr: quancfojfe toma 
por quitar larfpuma de la olla , ò de 
qualquier licor , que por caufa .de eftàr 
Irbkndo haga efptima. 
defcarnàr, defcarnàr : apartar, y fepa-
.rar la carne del hueíío. Vcafcefcanatár. 
defcorfàr, defcortezàr: quando fe to-
ma por quitar la corteza al á r b o l , à la 
yara^ al pan, u otra cofa.' 
S 2, defi 
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defgrunar , dcímcnuzàr : dc.sh;i7.cr al-
guna cofa, reduciéndola à piezas, y 
partes menudas. 
dc/ijhr, dc í íeàr : afpiràr} anhelar al-
guna cofa que no fe poííec. 
defpollcgàr} tràure de pel leaner a) defqui-
ciar: dcfcncaxàr , ò íacar de quicio al-
guna cofa, como la puerta, ventana. 
D I 
dinar^ yantar: comer las viandas del 
medio día. 
Í///-, d e z í r : hablar , pronunciar algu-
na cofa j teniendo conocimiento > u in-
teligencia de loque fe refiere, efplica, 
òacon íe ja , en que íe difíingue el ími-
ple hablar, que íolo cqníifte en'articu-
lar, ò proferir vozes , aunque íignífíca-
tivns , fin concierto , ni formación de 
claufulas, que efprelfen concepto : y 
afsi el papagayo , urraca } y tordo ha-
blan, pero no dizen. 
D U 
dur, llevar: quando fe toma por tranf-
por-
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[KHtar, conducir j ò anidar alguna cofa 
de una parte ;\ otra : jou dmt : yo lo lie-
vare. Veaíe potiàr. 
—À 
E l 
enamorar: quitar lo mojado de! pa-
pclj liento, Ü paíio , y dcxarlo con hu-
medad, íiu que eíie enxuto, 
eixir, falir. 
E M 
embafàr, barrar, fail id lar, canfar.; 
cmbâmbarj>, c in p apar fe. 
emla/Jàr.j hilvanàr. 
emUanquluàr, cn ja 1 bcgàr. 
embmtàr, enfuciàr. 
empamullàr 3 apandillar : quando fe 
toma por componer la fuerte en cl jue-
go de los nay pes, hazer fullería. 
empeitkr, enxerir, enxertar. 
epjpiuiàr, empalmar. 
ewpomàr} aparar: quando fe toma por 
re-
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recibir, ò coger alguna cpfa 3 acudien-
do con ambas manos à recibirla en la 
capa, fayo, falda, ech. la que fe tira de 
lejos, ü fe echa de lo alto. En echán-
dole à uno una cofa , diziendole qne 
apare , fe le previene para que eftè dif-
puefto àrecibirla en algo : yen Valen-
ciano, aunque fea el aparar la cofa que 
fe echa con la mano , u manos, fe dize 
al dcípedirla: emfoma aixo: apara eífo. • 
E N 
enantkr, adelantárfe, ir delante. 
enconar, paladear: poner al recien na-
cido miel, ü otra cofa fuá ve en el pala-
dar, pat a que con aquel dulce, ò fabór 
fe aficione al pecho, y mame fin repug-
nancia, ni dificultad. 
encontrar, encontrar: topar uno con 
o t ro , ò una cofa con otra: allegarfe, 
poneríè,ò cfUr juntas una coía con otra: 
topar uno con otro en el camino , ü en 
algún lugar donde huvieren concurri-
do. Véale trobàr* 
en-
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encontrarfe ^encontràríc : oponci íe , 
traba ríe de palabras uno con otro, ene-
miftarfe , defearíe 3 y hazeríe nial los 
unos à los orros. 
endènyàr> dañar.: quando fe toma por 
danarfe una cofa, cftragarfc,corromper-
fe, y maltratarfe, rrcibiendó daño : la 
fagina endenyàcJa: Ja fangria dañada. 
cnfilàr, enebràr : quando fe toma por 
pafíar la ebra del hilo , feda, u otra 






engaviar y enjaular. 
enixugàr 3 enxugar: quando fe toma 
por defecar, quitar, y íacàr la humedad. 
Incorporada en alguna cofa , para que 
quede faca : enxugar la ropa mojada. 
Vea fe rentar. 
enfomlàr. Veafc/w/ir* 
en-
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entabuixíir, embotar: quando fc toma 
por entorpecer, ò en cierta maneia pri-
var del conocimiento , y .del fentldo à 
uno, como ic íucede al que ha comido, 
y bebido demaíiado : también cl tufo 
del carbón à medio q u e m à r , ò encen-
der , por aquel olor adivo , y molcílo 





envelar > entoldar. 
envolicàr, envolver; 
ES 
âsíarkr, deslizar,; re (valar, irfe los 
pies, por eftàr el fuelo mojado, u por 
otro accidente : atjue/I siú ejlk esbms\ 
aquefte fitio cflà resbaladizo : cajgut el 
(availjerque fe ¡i eshará unpem cayó el ca.» 
vallo, porque íc le deslizó un pie. 
eshàtrer, íacudir. 
esfaamhr. Veafc íarallàr. 
*f-
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efcahnlñrfe, cícabullirfe ; írfe de cntrC 
las manos, como bullendo, y faltando.; 
efcanjàr, defganitarfe, defgañifarfe. -
efe art atar, defcarnàr: quando fe to-
ma por deípegar, apartar, defafir, y deP 
prender una cofa de otra, à la que e(la-
va pegada: quitar partç de alguna coía, 
ò defmoronarla. Ve a fe defcarnkr. 
efcolàr, efeurrír : efcolarfe elsfarahtá!¡s:\ 
efeurrirfe los callones. Se vera e/correr.-
efcoltàr, ojàr en lo antiguo, efçuchar:. 
oír con atención , y cuidado lo que fe 
dize, y habla. 
ejcmbràr ¿ o f e t : quando fe toma por 
fingir, ò imitar la tos, para llamar à al-
guno,© hazerle alguna feria. Veafe tofsir* 
NOTA XXIÍ. 
En Valenciano, efimhràr , también 
iignifíca barrer; pero en el día no tie-
ne ufo , porque fe dize ordinariamente 
atronar : folo fe conferva efta voz , ef~ 
combràll, qiie es un palo muy largo, con 
unos 
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unos trapos al eftremo , que fírve para 
barrer, y limpiar el horno de cozer" 
pan, dcfpucs de aver echado la leña, y 
dado fuego para que eñe ardiente , que 
ca Valencia regularmente fe haze por 
la mananâ, enda dia, y fe'dtae: fèr ( ò 
pofsàr) ¡a cal/ò : encender el horno5 
ponerlo fuerte. 
ejeornençar, comentar s empezar 5 co* 
men jar. 
efcofmyhY) efcuplr. 
. efcor j a r y de follar. Vcafe pelàr, 
efcbrrertfcurxh : qiiando fe roma por 
apurar las reliquias de algún l i cor , que 
hüvleííen quedado : e/correr lo cuiro del 
dr . cfcurrir el pellejo del azeyte ; y lo 
que huviere falido, en Valenciano j fe 
dizen, ejeomm, 
efqtiflhrfe, quebrarfe : quando fe to-
ma por relaxarfe , cacrfele á alguno las 
tripas. 
efcuYâYy fregar : quando fe toma por 
l impiar , y lavar con lexia ¿ ó agua ca-
llen-
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líente los platos, efcudilLis, far ten es, y 
los demás vafos de aparadòi^y efpetera, 
cftregandolos con el eftropajo* Vcafc 
fregar. 
efdafkr r r even tà r : quando fe toma 
por romper, ò pifar alguna cofa: lhos 
que diiA en la ma , me fefcíafà : el huevo 
que llevavacn la mano, me fe reventó, 
sfddfir, chafq-aeàr: quando fe toma 
por hazer íbnido con la honda, ò láti-
go, jugado con violencia, y maña.Vca* 
fe clumr* 
efclatar , abrir r quando fe toma por 
aquello que por sí mcfmo, y fin ayuda, 
íe hiende , y defune, como acontece 
en las cofas de capullo , íi b o t ó n : fa 
c a foil de la rof a j a eft a efcUtkt: el capu-
llo de la roía ya eftd abierto. 
eferme, eferivir : - formar, Ó fígiirâf 
letras en alguna materia, con diferentes 
inftrumentos i pero por lo regular fe 
entiende con la pluma , fobrè el papel, 
por fer lo mas común, y ufuàl. 
ef 
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efcârrãr, rfgneHih-, raígàr : divíclir con 
fueip alguna cofadc poca coníií lcncia, 
como tcxidos, picles , papel. Vcafc 
rbmpre. 
cfgârrifar, rechinar : quando fe toiv.a 
por hazcF, ò caufar alguna cofa un fn-
nido defapaciblc, por ludir con otra, ò 
por coliííon. 
cfpàtar, falpicàr: rociar , y cfparíir 
CD goras, ò pequeñas partes alguna co-
fa liquida. Quando cl falpicàr fe roma 
por paííar de unas cofas à otras , fía 
continuación , ni orden , dexandofe al-
galiasen medio,también fe dize en Va-
lenciano faJfukr, No vayas fa!picando 





efmunyh , cíe un ir : dcleznarfc una 
cofa con fuma facilidad } efeapandofe, 
ò refvalandofc de las manos : una angé-
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la me S¡HÍ ejmuny't: una anguila me fe ha 
eícunido, 11 deleznado, u efe apa d o de 
Jas manos, u resbalado* 
ejmmàr } tener dentera : cierta deía-
2011 afpcrt», que cauíã en ios dienres, el 
aver comido cofas agrias, ò frutas por, 
madurar. 
ejpiilmh-, cep'llárcon el 'cepillo. 
ejftnyer\ rcin»5iijàr. 
e/peràr} efperàr : concebir m e ! ani-
mo, y tenci: efperanya de confeguir al-
gún bien, fea eterno , ü temporal. Po-
ner la confiança e»i aigimo , y tener co-
mo fegui idad en c l Efperàr el fucefío 
de alguna cofa buena ,* porque la mala 
ès mas natural temerla , que efperarla; 
aunque de ordinario la mcfmo que fe 
efpera fe teme , por • íü incertidumbre, 
vacilando una vez con el temor, y otra 
con la efperanza r íin embargo de eí íc , 
tibuítvamente fe dize : efper/ir la calentu-
ra , no de fea rulo que venga : efperar ta 
muerte ) que naturalmente la tememos, 
.Vea fe aguardar. ef-
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efpereàrfe, cfperczarfe. 
e f p i g o l à r ^ ] ^ : quando fe toma por 
coger las efpigas, que han dexado de 
íegar los fegadores, ò las que fe han 
quedado en el campo. En Valenciana 
fe eíliende cl effigolàr à lo demás, inclu-
yendofe hada los arboles frutales, y v i -
ñas : que defpues de recogida por el 
dueño, ü por los Tuyos lacofecha, íi al-
ga quedó por.defcuido, u pereza, fe lo 




ejpãmer, elxpremer, cfpriroír. 
ejquartcràr , defquartizar : dividir el 
cuerpo en quatro partes,hazerlo quartos 
efqueixàr. Ve a fe morgón àrclâvellinh es % 
y la Nota m feguida. 
efqmlàry efquilàr: quitarei pelo, ve» 
Hon, ii lana à los ganados. Veafe talla? 
Us cahlls k naval xa. 
efquimàn Veafe i m á n 
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ejlâcarfe , cflacarfe : quando fe toma 
por meter fe en pane donde no fe pueda 
í a l i r , si con mucha dificultad, y traba-
jo 3 por quedar como detenido , y íin 
movimiento para profeguir: como ei 
que fe .mete inadvertidamente en un 
pantano , ü barrizal fuerte , y gredofo, 
con una cavalieria cargada , ò con un 
-carro que- lleve mucho pefo, que difí-
cilmente lo puede J^azer mover: tam-
bién íe toma, por. no poder paliar ade-
lante en una cofa que fe trabaja* 
eftiràr. Veafe thàr, 
eJlomackrfe) atufaríe: empezará enp-
jarfe con poco motivo. * 
. eJ}omacàt) atufado : el que Íe ha eno-
jado, fubiendofeie el tufo à las narizes; 
men am wig eftsmacàt: me fui medio atu-
fado. 
eftomordhy aturdir : quando fe toma 
por quitar, à otro eí fen tido , con algún 
golpe, ò de otra manera. 
ejlorár, cíteràr. 
ejfer-
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eftornudâr, cfloniudàr. 
tflitd'mr. Ve a fe / %> . 
e/lufar, ruciar, rociar: quando fe ro-
ma por eíparfir delicadamente el agua, 
vino, ü o t r o licor fobre alguna cofajd;; 
modo que cayga en ella gotas peque-
ñas , como cae fobre la tierra el rocio.; 
Se verá eflufit en ei otro Diccionario. 
^/(/iby^amoftazarfe: enfadarfe^eno 
jarfe, ò picarfe, de fuerte que la colera 
fe e(falte, y haga efírernos de notable 
fentimiento.., 
eftmyer> eftreñir: apretar, reílringir, 
y en cierta manera ceñ i r , y cerrar: co-
mo hazen algunos frutos^ ú efpecifícos, 
e l membrillo , las manganas agrias, y 
otros géneros que tienen virtud efHpd-
ca, los que defecan, y eftriñen. 
eflrhyer, eftreebar: quando fe toma 
por acortar, cemr^angoftàr, eereenàr, yt 
reduci rá menos alguna cofa. 
ejlrijolár, almohazàr^ 





findre, con la primera e aguda , aíH-
llàr, rompèr, demoler^ arruinar. 
fhtyer 3 heñir. 
f h ) hazer; fabricar, formar alguna 
cofa, dándola la figura) norma, y tra-
za que debe tener. 
f h j e de nit, anochecèr^ 
F I * 
fiar y metèr. 
fifghn Veafe janrlàr. 
FO 
^ / ^ r , holgar : quando fe toma por 
celebrar, tener gufto, comento, y pla-
cer de alguna cofa, d i verti ríe, recrear-
fe en algún feílin, ò pa íleo, que fedize 
huelga: en Valenciano fhlga. 
% fin--
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firidre, con la o aguda, fundir. 
firadàr, agujerar, agujerear. 
forcar, ahorcar : exercitar en alguno 
ía muerte de horca, colgándole en ella, 
.ó en otra cofa por el, pcfcuezo. 
fircàrfe, ahorcarfe : echarfe un lazo 
al cuello , quedar fufpenfo en el ayre, 
perder la vida en e í h forma: lo que fo-
jo pvecuta el falto de juizio, ü el defef-
perado, engañado del demonio. 
fifsar, hocicar: levantar, ò mover la 
tie:ia, u otra cofa en el hocico, Veafe 
fifshr en el otro Diccionario, 
FU 
fmgir, huir. 
fttn/ir. Veafe wãrmolàr, 
FL 
fctàr , fletar: ajuftàr, y pagar e! flete 
con el Pa t rón , ü dueño de la embarca-
ción, para embarcar fe, ò para tranfpor^ 
tàr algunas mercancías de un puerto à 
otro. Veafe nolU3cú el otro Diccionario* 
Jeixir, doblegar,' 
FR 
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fregary eftregàr: quando fe toma por 
refregar una cofa con otra, ò con la qC-
trcgadèra para limpiarla 3 ò cogiendo 
parte de ella mefma 5 y refregándola, 
quitarle la porquería que tenia: como 
fe haze cogiendo parte de la capa, ò 
manteo, y con ella fe éftrega la que ef-
íà fucia, y facude el barro, u lodo que 
fe le ha pegado. Se vera efeurar. 
fregar, e í l regàr : quando fe toma por 
flotar, y en cierta manera rafear: como 
hazen algunos animales, que fe efíre-
gan contra las paredes 3 peñas , ò arbo-
les, para rafcarfe. 
fregh , freír : j a es fitg lo fe¡x : ya ft 
frie el pezcado. 
G 
G A 
gallejar, gallear : querer fobrefalir 
Cnçrc otros hablando. 
T z can-to 
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gandulejty) correr la gandaya: andar 
en ocioíidad, y brjboneriá. 
gany\rfèiinir-: fe dizc por translación^ 
quando los hombres enronquecidos, 
apenas pueden eçhar la voz, uaojfe les 
entiende» 
gargallejàr, gargajear: arrojar por la 
boca las flemas que caen de la cabeza 




gelar, ciar: quando fe toma por ha-
zer tanto frío , y tan ¡nteníb , que cor. 
fu fuerça fe aprietan , comprimen , y 
congelan los liquidaos, y, otras cofas que 
tienen humedad, CQnlblidandofe : tam-
bién caufar un gran frio, que detiene el 
movimiento de las cofas liquidas, ò las 
endurece: como fucede en las bebidas 
quando las ponen à enfriar. Veafe re-
fredar. 
gernecar. , gemir : cfpreffar natura!* 
mea-
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mente, con fonido, y voz laílimofa , Ja 
pena, congoja, y do lor , que aflige 5 y 
cõmpnme el corazón. 
G I 
gitar, a coñá r : quando fe toma por 
poner, ò meter en la cama à uno , 11 
para que defeanfe , y duerma > 0 para 
repagarle de algún accidente. 
giutâr 3 fílbar: quando fe toma por 
Formar el fílbo : también fe dize chi-
flar, ò dar chiflidos, con la boca, ò con 
la chifla. Vcakgiú/ár en el otro Die-
cionário. 
G O 
gejàr, gozar: tener ',.pofreer, obte-
ner," y lograr alguna cofa, corrió Digni-
dad, Mayorazgo: tener gufto, compla-
cencia, y alegria de alguna coía. 
gosàr3 oífar: atreverfe, emprender al-
guna cofa con.-atrevimiento. 
" gotejÃr3 efeurnr: caer poco à poco el 
licor que cflava en alguna cofa. 
G R 
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GR 
grair. Veafe agralr. 
gramfolkr, granisar, granizar; arrojar, 
y defpedir las nubes granizo. En Va-
lenciano eílos verbos 3 gramfolhr } grani-
sãr3 no eilân en ufo 5 íi que fe había de 
otra manera: eàu calabmxòj càu granifol, 
chit grams: y el CafkHano dize también: 
cae granizo. Veafe caldrmxo en ei otro 
Diccionario. 
Wr^defpofar , cafar: lo jora dbãrràn 
el día de cafarfe, ò defpofarfe. 
harriejàr, harrear: aguijar, y avivar 
las bc íKas , para que caminen. Veafe 
Harriejir) en el otro. Diccionario. 
idolatrar, idolatrar;, dar à las eílatuas^ 
figuras^ ò per.fonas, I i adoración } ü re-
verencia que ib lo fe debe à Dios. Por 
trans-
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translación, amar con c'ceíTo, y con nía-
mfcftaciones, ò acciones que- parezcan 
adoración. Vea fe amar, 
indiúr, inducir. 
JA 
j a f à r , chafar: rozar, cortar , adeP-
trozar alguna cofa: comunmente fe d i -
ze de lo que el cavailo pifa^ y deftroza 
con la herradura. 
. janglàr^ fifgkr^ burlar: qúando fe to-
ma por reirfede alguno con algún mo-
do de dcfprecio, haziendo mofa, èirr i-
fion de è l , ò de fus obras 9 y acciones, 
yâ íca eftando prefentc,ò en fu aufencia. 
jhure, yacèr : eftàr echado, u tendi-
do. Ufafe en efpcdal , por el que eílà 
en el fepulcro, ü muerto : as\ jan : aqui 
yace. También fe toma , por cílàr al-
guna cofa fixa , y íltuada en algún pa-
rage i j ó h t , yacente, part. a ã . del verba 
ya-
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yacer: cl que eftà echado , íi tendíefo*' 
Herencia jachitihcícnch yncente:fe nom-
bra en lo Forenfe afsi, aquella en que 
no ha entrado aun el heredero, ii en ia 
que no fe han hecho aun las particiones, 
JO 
jepar, empapar : embeber en si el hu-
mor : como la cfponja , el migajon de 
pan , y qualquiera otra cofa que pueda 
recibir en.si, è incorporar las cofas 
quidas. 
jorrar, chorrear: caer la cofa liqui-
da continuamente : ò derçamarfe poco 
â poco. 
J U 
juplàr, chupar: quando fe toma por 
facàr, ò atraer con los labios el xugo> 
ii fuftancia de alguna cofa, pa fían do la á 
la boca para tragarla., como haze el ni-
ño que mama. 
jiuyi',') uncir: atar al yugo los bueyes,, 
ò muías., uniéndolas para el tiro. 
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lUmpàryYellampegàry relíame]hr, rclanp 
pagcàr : quando fe toma por hazer re-
lámpagos, ü caufarfe una luz muy pron-
ta, que fe manifiefh al rompí miento de 
la nube, Quln temps f k ? Hampa, reliam-
pega, rellameja: qué tiempo haze.; relam-
paguea. 
HaJlnvÁr 3 laftimàr: quando fe toma 
por herir, y maltratar à otro-, movèr à 
compafsion, laflima, y fenumiento, 
Hauràr, arar. 
* L L E 
lleixàr. Vcafe deixàr, 
llepkj lámèr : paíTar blandamente la 
lengua por alguna cola. . . 
ílepolejàr, goloíinàr , golofineir: lo 
mefmo que golofmeàr , que es andar 
ocultamente comiendo golofinas, ò ca-
tándolas, ò lamiéndolas 5 quando no fe 
puede mas. ¡le-
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llevàrfe) al^arfe y Icvantarfe : quando 
fe coma por veftirfe, y fatii* de la cama. 
L L I 
lligkr, Veaíe nitgàrt 
l/igír j Icèr : pronunciar Io que eftà 
eferito, ü repafTarlo con los ojos. EJlu-
dikr , que aísi fe queda en Caílcllano^ 
eftudiir: es ocupar, ò empleàr el enten-
dimiento, en conocer, alcançar, ò com-: 
prehender alguna cofajaplkandofe con 
atención, y diligencia, para faberla , y 
entenderla.. Decorar , que también afsí 
fe queda en Cartel lano, decorar; es co-
ger de memoria , y à la letra lo que fea.. 
Uiurày) librar: qúando fe toma por 
facàr, ò prcfervàr à otro de algún ricf-
go, daño , u peligro. 
lliurár , l ibrar: quando fe toma por 
dar libranza , ordenar por eferito que 
alguno entregue cantidad cierta de di -
nero, u que entregue otra cofa; ò a una 
perfona que le và un libramiento para 
ponerla .en libertad. 
L L O 
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L L O 
alquilar : dàr , ò tomaren al-
quiler alguna cofa, por cierto precio,-y 
tiempo. 
lluytàr , luchar: contendèr, ò lidiar 
dos perfonas > abrazo partido , hafta 




mancar 3 faltar. 
tnantindre, mantènèr. 
marejàrfe, marearfe : quando fe toma 
por deíazonarfe alguno turbando/ele Ja 
cabeza, rebplvicndofele el eftomago,y 
vomitando- con grande agitación , y 
fuerja : lo que fucede ordinariamente à 
los que fe embarcan. 
mar jar , marçhàr. 
mamolàr}fim/}r> regañar. 
mar-
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marta/aliar, machacar,. 
maftegàr, mafear. 
" matmejàf, madru.gàr» 
M E 
melxclhr, mezclar. Veafe harallar. 
menejárfe, menear fe: quando fe toma 
por hazer con prontitud 3 y diligencia 
alguna cofa, ò anda : de pLlífa.' 
menjàr, comer: menjkr à dos qmíxos'. 
Comer àdos carrillos, 
membràr3 reducir a la memoria^ acor-
dar. 
merer 3 con la primera e aguda, me*. 
n}xery merecer. 
M í 
mljãnsar x mediar: quando fe toma • 
por ínterponerfe entre dos, ò mas que 
riñen , ò cpndcnden , ò eftàn enemifta-
dos, u defavenidos s fob re interefes 3 u 
otras cofas 3 procurando reconciliarles, 
unirles en amiflad^ ò convenirles. Véa-
le m;jansànt) eo c] oi.ro Diccionario. 
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M O 
mocby dcfpavilàr, cfpavilàí: quando 
fe toma por limpiar, o quitar la paveia, 
ò pabilo à la vclaa velón, ò candil.Vea-
fe mocaddrescn el otro Diccionario. 
mocàr/e. limpiarfc ias narices con d 
pañuelo. 
mocegàr^ mordèr. 
moldre, con la o aguda, moler. 
molturar, maquilar: medir, cobrar, y 
facàr para sí el Molinero, la porción de 
granos que le tocan por la molienda. 
morgonàr clavilleràres} acodar : termí-* 
mino de Jardineros, y Hortelanos: to* 
mar el vaflago de alguna planta, como 
eí clavel,/ íin cortarlo del tronco pría-
cipaí , pòco à poco irfo eocorvándo, 
halla meterlo en la tierra, dexando el 
efteemo fuera de ella , para que del hu-
mor que recibe de la planta priricipal, 
fe arraygue / y haga renuevo. Lo mef-
nio fe executa con los farmientos, y ta-
inos de otras plantas. El Gaítcllano di¿e 
c}a-
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clàvcl à la planta y à la fiòr; y el Va-
lenciano cldvell, à la flor, y clavdlhàra à 
Ia mata, ò planta. 
m ? A x x u r . 
E l modo de acodar antecedente, 
fea de clavel, rofa, jazmín , farmiento, 
ü otra qualquiera mata,Te praâica tam-
bién afsi en Valencia, y fe nombra mor-
gânàr 'y y en advirtiendo que yà eftà cl 
acodo , ü mrgò arraygado , ü que ha 
producido raiz, cortan cl v afta go ; y à 
efte cortar, en Valenciano dizen, de/ma-
tnàr el fnorgb* En quanto los claveles, 
lo ordinario es, en Valencia, praóMcar 
el acodo de otra manera , que fe nom-
bra, efqultx, y efquelxàr > pues toman co-
fa de un xcme de la punta del vaítago, 
y lo rompen, ò raigan, metiendo como 
la metad en la t ierra, quedando el co^ 
golío fuera de ella. 
morrers çon la o agíida, morir. 
mourc, con \xc agüdá,movcT. Se verá 
noüre. M U 
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mullar, mojar: quando fe toma pop 
humedecer alguna cofa con agua % í? 
otro l icòr: mullàr lo en v \ : mojar ei 




mutilar, mutilar: cortar} ò cercenar 
alguna parre del cuerpo. Vea fe mmb-
cw , en el otro Diccionario ; y tdlàr los 






netejar, limpiar: quando fe toma por 
purifícár, y hnzer limpia alguna cofa, 
íeparando, y quitando de ella lo ¡ imu-
áo3 y lucio. 
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nehmr>ncvh: caer nieve íbbre la 
cierra. 
N O 
nomenhr̂  nombrar : dezir el nombre 
rde alguna cofa 3 ò pcríbna : elegir, ò 
fehalar à alguno para tin Cargo, Minif-
terio, u Empleo. Vcafe cridar > quando 
fe toma por llamar, y no por gritar. 
murcy con'la o aguda, mover. Se ve-: 
ta mome, 
N U 
nugír, IHgÁr, atar.. 




M r , abrir* 
OF 
. ofegar y ahogar: quando fe toma por 
quitar la vida à otro , apretándole la 
gargante , ò impidiéndole por otro me-
dio la refpiracion.. 
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ofegàrfe, ancgàrfe: perder la vida fu-
Focado en el agua 3 ü otro iicòr, Veaíc 
fineghrfe. 
OJ 
ojár. Se verá efcoltár, 
D L 





oure , con la «? o^üdá, oir : percibir 
por el órgano -dd eido cpalquier foní-
PA 
fattàr, p a â â r : aííenfar, poner con-
diciones , ò pados para concluir aigrti 
negocio, 11 otra cofa entre Partes, obl i-
gan d ofe mutuamente à fu obfervancia. 
y cafe pautar. 
palpar, palpar: quando fe toma por 
V an-
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andar à tientas, valiendofc de las ma-
nos, por no caer, ò tropezar. 
parèixer, parecer: apetecer, ò d ex ar-
fe ver alguna cofa. Hazer juizio,u dic-
tamen acerca de alguna cofa. Hallarfe 
Jo que fe tenia por perdido. Dar algu-
na cofa mueftras, ò . fcñales de lo que 
es, ò incluye." Junto con los adverbios 
líen y ò mal, vãlc aprobar, ò defa probar 
alguna cofa. Tener Las cofas buena dif-
poficion, íimetria, adorno, y hermofu-
ra, ;de modo que ocafíone güito al mi-
Earlas, ò al contrario. Hallarfe enalgu* 
na parte, ò dexarfe ver alguno en clh> 
y afsi fe dize , no ha parecido. Vcafq 
¿ipariixer, y parèr , y parelxçr > en el otro 
Diccionario. 
pariixer enjui, parecer en Juizio : de-
ducir ante el Juez la acción, ü derecho 
que fe tiene, ò las ecepciones que efeiu? 
yen la acción contraria. 
panherfe, parecerfe : afemejarfe una 
cofa à o t r a , ò fer conforme fegun ía 
que 
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que fe v è : dexarfp vèr3 u ofrecerfe à la 
viíla. 
parlàr, hablar: quando fe toma por 
articular, y proferir vozes., ò efpücarfe, 
ò darfe à entender.. 
fanialxar. Veafe refollar. 
çajlàr .3 amaííar: formar ? 0 haxer la 
maííii 5 mezclando la harina , yeíío ) u 
cola feme jan te en el agua 3 rebolvien-
xlola con las manos^u otro inftrumento». 
pajluràr, apacentar: quando fe toma 
por pacer, ò comer las yerbas del carn-
eo los ganados: también dizen ai pajfa-
ràr, paftàr. 
paãr, padecer. 
pautar > pautàr: fenahr eí papel por 
Ja pauta. p.a la Mu fie a poner en el pa-
pel las rayas que.cprrefponden. Veafe 
pajmmtar, jfolàr: echar fuelo à al-
gun apofento^ ü.quadra: efpecialmente 
lcdlze.de la parte fuperficiál, quando 
fe le ponen ladrillos, .u.otro reparo.. 
y z jpjB. 
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PE 
pc'igar, pellizcar, 
fehery con la primera e aguda , arre-
pentir \yorn peix: yo me arrepiento, 
/^mr , pacer. 
felàr> 'efeorjar3 defollar : quando fe 
toma por quhár el pellejo , ü la piel ú 
animal. 
t pelar, pelar i quando fe toma por 
arrancar, quitar, ò raer el pelo: y aísi-
mefmo quando fe toma por quitar las 
plumas à las aves : y también fe dize 
de otras cofas que no tienen pelo : al-
mendras , cafhñas , y femejantes, que 
vale por quitarlas la cafcarilla, que re-
gularmente nombran mondar > pero en 
.Valenciano igualmentepeiàr. 
pnedir, arrependr. 
pnjàr y colgar: quando fe toma por 
tener pendiente alguna cofa en el ayre, 
fin que llegue al íuelo. 
fenthàr5 peynàr. 
percebrer, con la fegunda e aguda.per-
ecbir. per-
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ferfumàr, fahumar, 
perir, perecer. 
ferpetrer> con la fegunda e aguda, pe* 
netrar lo malo. 
petejàr , peèr : arrojar , defpedir la 
ventoíidad del vientre por.la parte pofV 
tenor. 
PI 
pulàrJ piar: formar con el pico al-
gunas aves, y efpedalmente el pollo, 
ckr to genero de fonido^ ü voz. 
PO . 
pondré, con la o aguda, poner: quan-
go fe toma por parir la ave el huevo 
que tiene en el vientre. 
portàr, traer : quando fe toma por 
mover alguna cofa, que eftà de la parte 
de allá , y ponerla de la parte de acá. 
Vea fe dur. 
pofshr y porrèr: quando fe toma por 
/colocar en algún f i t io , ü lugar una co-
ia , ò difponcrla en el lugar , 0 grado 
que debe tener. También quando íc 
10̂  
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toma por difponcr, ò prevenir alguna 
cofa, con lo que ha mencfter para al-
gún ñú y como poner la olla , poner la 
mefa. El Valenciano , para el poner la; 
oílá, fi que fe vale del verbo pojsàr^uçs 
dhc : fo/sàr folia i pero para el poner la 
mefa, lo eípreífa con otro verbo^y dize. 
faràr la tàuU: para tfadá: pon la mefa,, 
^ ' PU 
pujàr 9 fubir. 
funjàr, pinchar. 
punyar^ pelear, 
funyír > trabajar. 
PL 
platipr, aplanchar. 
plànyàes > dolerfe: quando fe toma 
por tener compafsíon, laftima , òfenti-
miento del mal que otro padece 5 coa 
movimiento de piedad. 
flhnyer ) doler : padecer fentimíemo 
de alguna parte del cuerpo, que eflá v i -
ciada , o 1 i fiad a , por medio de alguna 
caufa interior, ò efteriòr que la afíixe. 
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flàure9 placer. 
plegar, plegar : quando fe toma por 
hazer doblezes, ò pliegues à alguna ro -
pa , u otra cofa j doblándola repetidas 
vezes una fobre otra. Entre los Libre-
ros es plegar, doblar, ò igualàr , con la 
debida proporción los" pliegues de que 
fe compone un-lrbro, que fe ha de en-
quadernàr. En el Arte de la feda es ple-
gar , rebolver la tela en el plegador, 
para ponerla en el telar, 
flegàr, recoger: qnando fe tama por 
guardar, alçar, ò poner en cobro algu-
na cofa : y también por juntar , unir , ò 
congregar algunas cofas feparadas , 6 
defunidas. 
píarúr, llorar. 
flohmfnàr, llótf i íhàr: caer algunas go-
tas de agua menuda fobre la tierra. 
flowey con la o agíida , l lover : caer 
agua de las nubes: paràr de píoure : ef-






proejàrsu contra el viento navegando,' 
pfofirrer, con k primera e aguda¿ 
oirecèr, 
CL 
• quallàr) quajar: quando fe toma por 
cóndenfar lo liquido , ü por unir las 
partes diíueltas de alguna cofa, como» 
la lecbe, echera. 
R 
RA 
fanifuejàr y renquear : andar como 
renco, mencandofe à un lado , y otro. 
ra/}eilàri rañillar : limpiar el lino , ò 
cáñamo dela arifta, òeftopa. 
ràure, raer: quando fe toma por qui-
tar como cortando , y rafpando la fu-
peiHcie de alguna cofa. 
' RE 
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RE 
relahar t rebalsar: quando íe toma 
por detener, y recoger el agua, ü otro 
licor, de fuerte que fe e íhnque , y haga 
balía en alguna parte. 
reblar, rêraachàr: quando fe toma por 
machacar la punta , ò cabeza del clavo 
clavado , hafta que fe iguale con la fu-
perfície de la madèra. 
reboldre9cm la o aguda, rebol vèr: me-
near una cofadeunlado ào t ro : mover-
ia al rededor, ü de arriba abaxo.Miràr, 
ò regiftràr, moviendo , ü feparando al-
gunas cofas. Significa también inquie-
tar, enredar , mover fediciones, cauíar 
difturbios3 y defazones. Metaphorica-
mente dífeurrir, imaginar, ò vacilaren 
varias cofas, ò circunílancias refieccio-
nandolas. 
rtbre , recibir: j o 'rU aço de bon grae* 
yo recibo cito de buen agrado. 
refiedàr3 enfriar: quando fe toma por 
hazer que fe ponga frio lo que no lo 
eílà: 
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éftà: ò qüe fe buclva frio lo que eftà 
tibio, u caliente ; como el agua , vino, 
y otros licores: y abimefmo otras cofas 
queeíUn calientes, la comida, el hierro 
ardiente, echera. 
refíedàr, resfriar : quando fe toma 
por deítempLirfe el cuerpo del animal, 
por cerrarfe los poros/impiendiendo k 
infenfible tranfpiracion. 
• '-refredàr, resfriar: quando fe toma por 
poner fría alguna cofa con el ayre, con 
Ja níever 
refredàr, resfriado: quando fe toma 
por deftempie, ò indifpoficion , caufad^i 
del cerramiento de poros. 
tegàr , regar : quando fe toma por 
echar el agua con algún inftrumento, u 
conducirla, ò llevarla por alguna parte 
para el beneficio de la ticrra,y fus plan-
tas: ayguajtcra el ruin agua para el riego. 
reglotkr, regoldar, crudtàr :• echar el 
regüeldo , efpelcr por la boca el ayre 
que eílà en el cuerpo, haziendo un fo-
nido 
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fiidodcfcompueílo: eílo en Valencia-
no fe dizc, rotar, 
rellamejàr* Veafe llampar, 
vdlampegku Veafe llampàr» 
rembrer, con la primera e aguda, re«* 
dimír. 
remyàr, remediar. 
reMugàrs rumiàr: quando fe toma por 
mafticàr fegundavez, lo que ya eftuvo 
en el depoí i to , que à eíte efcâo tiene 
la naturaleza dado à algunos animales, 
atrayéndole deície èl hafta la boca : d 
fomgo remuga: el carnero rumia. 
renãre^on la primera e aguda/endlr^ 
rentari enjuagar:, quando fe toma por 
licripiarla boca/y dentadura con agua, 
v i n o , ü o t r o l i co r , que fe trae de üna 
parte à otra 5 para purificarla de lo que 
ha quedado en ella de la comida. 
rentar, limpiar : quando fe toma por 
aclarar lo que fe ha lavado, xabonado, 
ü fregado, que dcfpues de averfe l im-
piado con x a b ò n , u lexia, fe purifica 
con 
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ton agua clara , traycndplo dentro de 
ella de una parte à otra, 
refcabalkry refquiràr: quando fe toma 
por aver perdido en el "juego, y bol-
ver à fecobràr fu ditiero-: .también di -
Seen, defquiràr, y defquitàrfe. 
refoldre, con la o aguda, refplvèr. 
refollàr^fàmmxàr 3 refollàr: echar el 
aliento con algún ruido. Veafe resbll 
en el otrò Diccionario.: 
re/petar, refpetàr: acatamiento que 
í : haze à alguno: aquel miramiento, y 
reverencia que fe tiene à alguna perfo-
ra i que miramos, y remiramos el no 
ofenderla : yol refpete à yojlt com sho me-
nix : yo le refpeto à uíled como fe lo 
merece. Veafe venerar. 
reiré3 ò 'retrár¡ dar 3 rendir, y renun-
ciar. 
reteñiri ò retindre, confervàr, guardar, 
entregarfe de algo, retener :j/ou retheb: 
yo lo retengo. 
reverelxer, con 1;'. tercera e aguda, re-
verenciar. RI 
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R I 
nure, rcir : maniícAâr con determi-
nados movimientos de boca, y de otras 
partes del cuerpo, y algún ruido,la ale-
gria , ò regozijo, que interiormente fe 
tiene. 
RO 
megàr , r o è r : . quando íê toma por 
cortar menuda , y fuperfkionalmente, 
con los dientes, parte de algún todo: y 
por ir poco â poco defearnando loshucf-
los de la carne que tenían pegada. 
' romaW) quedar. '. 
ròmpre-, rompèr : dividir con violen-
cia las partes de un todo, deshaziendo 
la union. Qnetrrar, ò hazer pedazos al-
guna cofa: deílrozàr mucho, y con bre-
vedad los vertidos. Se verá efgarrkr. 
rollar^ arrollar: embolver una cofa 
en si meíma , de fuerte que-quede en-
cogida, y en figura longa, ò redonda* 
roflir, aííar. 





"fafunyb : quando manofeanc!o3ü pal-
pando las frutas tiernas ( puedas çn ba-
naílos , ú ccftas1, fegun las ponen para 
tranfportarlas, y venderlas) como uvas, 
higos, ciruelas, y ferebientan algunas, 
ò alguna , quedando todas, ò las mas, 
-Untadas; erfb en Valenciano fe dhc , 
fafmyfa, 
fagellàr, fellàr; quando fe toma por 
poner el fe lio. Veafe faglil en el o evo 
Diccionario, 
fagnàry fangràr : quando fe toma por 
abrir la vena, y dexàr faliria fangre,que 
conviene à la nccefsidad para lo que fe 
aplica eíle medicamento. 
falfi car. Se verá efguitbr. 
faquejar, faqueàr. 
SE 
femàr, fccàr : quando fe toma por It 
con-
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confumiendo el humor, u xugo en los 
cuerpos, 
femar fe} fecarfe : quando fe habla d ç 
las plawtas:, que pierden fu vigor, loza-? 
üia, y verdor con los ayrcs, y íolcs de-
maíiados, perdiendo enteramente de fu 
vida. 
fef¿b y fefgàr ^ cortar , ò partir ea 
fefgo, 
SO 
ficarràr} aííuràr; quando fe toma por 
quemar fe la comida de la olla , u otra 
yaíTja, por falta de agua, ò graíía. 
• focanhy chamufcàr: quando fe toma 
por quemar ligeramente , haziendo el. 
fuego Íolo fu efc¿to en la fiiperfície, íin 
introducir fu forma en la materia , y 
confumiendo folamente la parte cite-
rior 3 \\ débi l , como lana s pel ufa, pe -
llejo , echzra: y por eífo el chamufcàr, 
es fiempre à llama, y no à-fuego sólido, 
n i fuerte. 
foJíarmíY, follámar : focarràr alguna 
cofa con la llama, / ¿ -
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fofnr, fufrir: tolerar, llevar, y pade-
cer algún mal con paciencia, fufrimien-
to, y tolerancia-.Vale también foftener, 
reíiftir, y llevar algún pefo. Tomafe 
afsi propio por lo mefmo que permitir») 
Vea fe aguantar. 
fofregir 3 fofrclr: freír un poco, u l i -
geramente alguna cofa. 
fvlcàr, fulc¿r, furcár: hazerfulcos^ í]i 
furcos en la tierra para ararla* 
f o l à r , zurcir: quando fe toma por 
unir, y juntar unos pedazos de tela con 
otros, coíÍendolosfutÍl,y curiofamente, 
de modo que no fe .conozcan las punta-
das,ni la coflura de los dos pedazos de 
tela que fe juntan. 
folciàr, folidàr : pegar, y unir alguna 
cofa natural, ò ardficialmente. 
fomiàr, enfimlàr, foñar : rebolver en 
la phantasia alguna efpccie durmiendo* 
. fonkr, tocàry t a ñ e r : quando fe toma 
por tocar acorde, y harmomofamentc 
algún inftrumemo. 
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çopkr j cenar: la ultima comida que 
fe haze en el dia > quando fe comen las 
viandas no&urnas, que fe nombra cena, 
y en Valenciano también çopàr. 
.fertejàr, forrear: echar fuertes fobre 
alguna cofa. .Se vera firteig en el otro 
Diccionario. 
foterràr, enterrar: los cuerpos de los 
difuntos, quando los entierran , ò fe-
puítan. 
SU 
fiabulfar, fuavizar ; hablandar algu-
na cofa , quitándola algo de fu dureza, 
ò templando el rigor del trato. 
furar > medrar : crecer, aumentarfe, 
adelantar/e, o inejorarfe paitando de 
un cftrcmo bueno, à otro mejor. 
fu/pitàr j fofpechàr: formar , ò tener 
fofpecha fobre alguna cofa, ò imagina-
da, con rezelo de la verdad de ella. 
firúr y fortir, apartarfe de un fítio, 
paffar à orro lugar. 
furñr^Jomr} faltar àzía arriba : ha-
X blan-
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blando del agua , que furte àzia arriba 
con violencia. Taaibien quando fe pica 
una vena para" fangrár/uele fuceder fal-
tar la fangre : y en Valenciano/e dizc: 
quant j'agnàren à The) furú (o forú} tan 
gran jorrbl3 que à tots cfguhà. 
T A 
tacàry manchàr: enfadar alguna co-
fa, haziendota perder en algunas de fus 
parces, el color que cenia. Vc&ktàca ert 
el otro Diccionario, 
tallar, cortar: quando fe toma por 
d i v i d i r , y romper alguna cofa con al? 
gun inflrumento afilado , como el cu-
chillo, las tixeras, el hacha, ech. 
tallar los cahllls h navàixa : motilar, 
cortar el pelo, ü ra parar lo. Se verá ef-
qmlàr* 
tancar, cerrar, 
tanttjàr, tantear: medir , ò propor-
cio-
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clonar una cofa con otra, para ver ü vie-
ne bien , ò ajuílada. Señalar , ò apun-
tar los tantos en el juego, para faber el 
que gana. Entre los Jurifconfultos,dàr 
por una cofa el mefmo precio en que fe 
ha rematado à otro , por la prelacion 
que concede el Derecho en algunos ca-
fos, como de condominio, parentefco, 
écet. En ei fentido phyfico 3 y moral, 
confideràr, y reconocer con prudencia^ 
y reílcccion las cofas antes de executar-
ias. En la pintura } comentar el dibuxo 
con ligero apuntamiento. 
ta/tàr j catar: quando íe toma por 
probar, ò gaftâr alguna cofa para eífa-
minár-fu fabòr., y fizón. 
•TE 
teixir, texèr, 
wnlrerjmer, con las primeras « a g u -
das, temer: tener temor de alguna co-
fa : tener miedo reverencial 3 y rcípeto 
à alguna per fona : foípechàr, ò prefu-
ITíir alguna cofa: recelar algo en virtud 
X z del 
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¡del fundamento antecedente, 
te>itár¿ atentar: quando fe toma por 
tocar algtma cofa con las manos, perci-
biendo por el fentido del tadto lo que 
es, coma hazen los Ciegos, y los que 
andan por lugares obfeuros 3 y fin iuz*t 
Veafe falpâr, 
T I 
tirar > t irar: Jo mcfmoque alargar:: 
lo* regular, ü ordinario es dezir, eftiràr, 
en Valenciano, y Caílcllano , que es 
alargar, y llevar para si. Se vera eftirá 
en el otro Diccionario. 
tiràr, echàr: quando fe toma por arro-
jar, ò apartar de si alguna cofa. 
tiritar, t ir i tar: temblar de frio» 
tisbàr, Veafe atishàr. 
- T O 
tocar, Veafe finkr. 
tolrer, con la o aguda, quitàr,- perdo-
nar: Deu d contni tol lo fecàt: Dios ai 
.contrito perdona el pecado. 
tombàr, bolear; torcer, ò traftornàr 
al-
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álgunâ cofa azia un lado , ü totalmente, 
de modo que- ella cayga, ò lo que en la 
mefma fe contiene. Vcafc bolear en efte 
Diccionario de Verbos,y tom en el otro. 
tombejàrdar- buclcos. 
tornar, b o l v è r : quando- íe toma por 
venir, ò llegar al fitio de donde antes fe 
avia íalido, ü apartado. 
torfer, con la o aguda, torcer: quan-
do fe toma por dar bueltasà alguna co-̂  
h al Rededor apretándola. 
El motivo de aver eferito al verbo 
torfer, en Valenciano cony¡ y torcer, en 
Careliano con c9 porque viene del La-
tino torqueo, eŝ  que haze el fupino, tor-
fum) vcltortum : y por eíla caufa puede 
efcrlvirfc cony^ y con c. Como la. L e í -
gua Valenciana es tan blanda, dulce, y 
fuave., que en hpronunciación no diftln-
gue la / 'de la c, ni z ; aunque-! a z no la 
practica ai e ía ivi r , s i en los nombres 
pro-
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propios, y peregrinos \ por effo en ella 
ufo de la f y valiéndome del torfm \ y 
efciívoen Caílellano. íorcèr, con por 
fupino tortum. Lo que ño puede fer 
CD el verbo e/parur9 qüe todos los Caf-
tcllanos lo han errado alefcrivir, ufan-
do de la c ; porque viene del Latino 
Jpargo} ¡sy que haze el Tupíno f¡>arfum± y 
DQ tiene lugarla c, 
torràr , toftàr; quando fe toma poñ 
calentar con. demaíiada a^lividad , y 
fuerza, como haze el Sol en el rigor de 
fus ardores. 
totrar y toftàr: • quando fe toma por 
poner alguna cofa à h lumbre , para 
que lentamente, fe le introduzca e.i .ca-
lor, y le vaya, defecando, fin quemarla^ 
hafta que tome color. 
•tc/sir, toífér: hazer fuerza, y violen-
cia çoh la refpiracion, para arrancar, y 
arrojar del pecho lo que le fatiga^ mo-
leíla. Se verá efeombrar. 
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T R 
tramttre) embiar, remitir. 
front olí arfe. Veafe atramollkrfe. > 
tràmytàr, trefnuftk 3 eftàr en vigilia, 
no dormir. 
: tràure, facár: quitar alguna cofa , ò 
Tacarla de donde cftava efcondída , ò 
facandola de fu lugar. 
tremolar', temblar: moverfe con mo-
vi^iienço inquieto, y perturbado: tam-
bién tener mucho miedo, y recelar con 
demaíiado temor alguna cofa. 
trffiu/tàr, Veafe tranuytkr» 
triar, efcogèr: echar mano de lo me-
jor , u de lo que uno quiere y güila, 
teniendo arbitrio., y libertad para po-
derlo hazer. También fe toma,en Len-
gua Valenciana, triar por limpiar: uikp 
Urroç: que fe haze antes de ponerlo à 
guiíar, ò cozèr : viene à fer limpiarlo 
de algunas piedrecitas , pajas ,1 granos 
con la cafcarilla, ü otras cofas, que no 
fea arroz, blanco* que codo cífo fe apar-
ta. 
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fa , y echa fuera de a l l i : à los granos 
de arroz con cafcara, que-hay entre el 
blanco en Valenciano dizen , graus 
vejTits: y quando el arròz eftà en el gra-
nero , íi era, dizen , arroç roJg > quiere 
dezir , que aun efta con la cafcarilla, u 
hollejo. 
trotar 3 hallar : quando íe toma por 
hallar alguna cofa, ò porque fe bufca, 
y'folicita, òporque la ofrece la cafua-
lidad. Se veríi encontrar, 
trobhr , hallar: quando fe toma por 
conocer, ò defcubrir una cofa , como: 
yo hallo que no rienc razón por loque 
intenta. También quando fe toma por 
concurrir cafualmente en algún l i t io, tí 
parte , como: nos hallamos fin pensar 
en un monee , en un lance. Afsimcfino 
quando fe toma por cílár contento , y 
guftofo en algún lugar: y no hallar fe, 
íignifícalo contrario. Igualmente quan-
do fe toma por lo mcfmo que cftar, co-
mo; hallarle confufo, atado? embara-
zado: 
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zado : hallarfe en alguna parte : eí tóc 
all i pre fence. Se verá encontrar. 
trotar, burlar: yom trufi yo raeburlo^ 
U 
Mnflfo 3 inchar: quando fe toma por 
llenar, y ocupar con el ayre detenida 
en la bòca, ò en algún inftrumento, lo 
que eftà vacio, como el odre, la vexi-» 
ga, ech. Se toma también por llenar Ios-
carrillos , para que otro les d é con la 
mano en ellos i lo que executan los bu^ 




vaporcjkr, evaporar: quando fe toma 
por eífalar, falir los efpiritus , y partes! 
fútiles afuera de algún cuerpo; como 
fucede en el agua que cílá caliente: con 
un 
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un cuerpo fatigado., y calorofo , que 
defpidc vahoj y vapor de si» 
vardàr, guardar. 
V E 
W i r , vclíir: cflár fin dormir el tiem-
po deftinado para el íueño. Hazer la 
Centineta , 0 Guardia; por la noche-en 
los Exércitos, u Plazas, Gbfervár aten-
tamente alguna cofa. Continuar los Ofi^ 
cíales fus tareas por ticçnpo deftinado 
de Ja noche: y fe eíliende à otros tra-
bajos que fe hazen à femejantes horas, 
Afsiftir por horas, ò turnos delante del 
SaDtifsuno.SacraraentOjquando eftà ma-
nificfto. Cafar, y dar las Bendiciones 
Nupciales à ios defpofados. Afsiftir de 
noche à los enfermos, ü difuntos. 
venerar, venerar: honrar, ò recono-
cer en alguna cofa particular ecelcncia. 
Par culto*à Dios, à los Santos, u ò las 
çofas que fon Sagradas.Veafe re/petar. 
venjhr, vengar. 
voire, con la primeras aguda, v h á r e , 
venir, ve-
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vermk, vendiiniár: recoger ei frute} 
de la uva. 
veure, ver : exercírlr cl exercido 
Ia Yifta , percibir ^ y diílinguír por ella 
los objetos, mediante ia luz. 
.. V i 
vmdre. Veafe venre» 
viure, v iv i r : tener vida : del modo quA 
vjxchj pnjl, sa mori: del modo que vivoy 
prefto Coy muerto.. 
V O 
voier, volnr, con la o aguda, querert 
defear, ò apetecer con aníia alguna co-
¡f?. Tener cariño, voluntad , ò inclina-
ción à alguna períbna. Hazer determi-
nación di* executar alguna cofa. Re-
hoiver, determinar, ò mandar. Preten-
der, intentar, ò-procurar» Tener gana-
de alguna cofa. En el juego aceptar el 
embite. Y en fuma, fe diferencian amar, 
y querer (hablando por lo temporal) afsi; 
es el querer eftimacion por convenien-
cia propia, en la que media obligación, 
in-
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interés, ò álgun fin partfculár. También 
es buena voluntad que nace en el co-
razón del hombre ; pero no tan eíforbi-
tante eojmo la det amar* Veafe amr. 
V U 
vu/àr , foplàr: quando fe toma por 
echar viento por la bocâ, Tacando afüe-
ra algo lbs hbm3 y cerrándolos un po-
co: lo que dà motivo à recoger el atien-
to para qne defpues háziendp fuerza, 
pueda fal ir} ò falga con alguna violen-
cia, 
N O T Â XXV. 
N o he querido fueíTe mas larga la-
prefente Obra, por lo que tengo dicho' 
en la -Nota io. pag. 2,50. pero no por 
eíío dexa de fer curiofa , y Util al C<M 
mw y por hallarfe en elta vozes de las 
anugua^ de las comunes-, de la§ no trK 
viales > que conferva el Idioma Valen-
ciano, pues hoy aun las bailamos; aun-
que a coda prieffa muchas de ellas el 
Valgo và olvidando, diciendo: 
ali-
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^YmOy por allívi, 
abrigo , por abr}chy 
animo 3 por àmm% 
avuclo, por hv}, 
a vuela 5 po r áv¡ay 
alabanza, por llaor. 
Arcediano, por Amfca¿ 
Ar^obifpo 3 por A r M u h , 
burlar , por janglàr, bffgàr^ 
burla , yov jàngla, b fijga. 
confuelo, por conort, 
deFde, por dlnde, 
dcTpues, por aprh 3 enaprh i $ 
efpueiapor 'eJfola% 
cfcollo, por efcklly 
halagar, por falagàr, o .afalagár¿ 
hada, por fins, ò finfa) ò funs^ 
Harriero , por Hamejlr, . 
lauro, por 
lago--,.por llach3 
yoz candonga i ' 
loco ^ por fill^ h omt¿. 
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medrar, por furàr, 
nino j por runt, 
novela , por rondklla, 
Obifpo , por Eísbe. 
Palacio j por Palàu, 
pero , por poro, 
pico} por becb, 
pues , por pmx, doncbs} ò dons 
plata, por arght, 
prenefa , por penyort, 
rabadilla 3 por copro, 
rodeo, por rodeu, 
refugio , por refugi> 
forteo, porfiráig, 
fufto, por eslay, 
tanteo, yortantelg, 
tío , por òncle3 
turno , por tanda, 
torneo , por tomen, 
y a , por j a , 
Y afsi otras muchifsimasque omito; por 
lo que , quando no huviera otro moti-
vo que para corregir, y detener al 
Co-
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Común 3 ha de fer útil efte Diccionario, 
aunque breve, tanto para el hablar en 
Valenciano, como para el eren virio, 
pues lo poco que hoy fe imprime, y fe 
eferive en cfte Idioma, es vergüenza, y 
deferedito de la Pauía , en quanto Ja 
Orthographía 3 que es peor que lo mal 
hablado. 
N O T A X X V I . 
. Sobre la Orthographía nombrada 
en la Nota que antecede , tenia mucho 
que prevenir, pero en breve diré algo 
de lo.que confidero por mas precifo pa* 
r-. la Lengua Caík l iana , y fervirâ tam-
bién para la Valenciana. En quanto el 
ufo de la l>y y la v, confortante, no han po-
dido ientàr punto fíxo los Orthogra-
phos mas diedros: ni fe hallara perito 
que dé razón fegura para el quando íe 
ha de ufar de dichas dos letras , ò de 
cada una de ellas: íi que fe figue la cof-
tumbre mas corriente , ò eftenfa : ò fe 
aãende à los Diccionarios Latinojs, que 
ion 
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fon la fuente para las Lenguas Cañe lía* 
na, y Vaknciana, y hafla donde nom-
bran etymología , que de ai arriba es 
difícil de-probar ¡a limpieza de fangre de. 
la voz, Y aunque fe quiera governar por 
la Lengua Latina, que es la mejor ( { i 
mnos tnal) regla que dar íe pueda., la 
còftumbré và boy , en muchas, dicciones, 
apartada de ella. Sirvan de exemplares 
Jos verbos, efermr, provar, aprovar, re-
frovkr, haver , dever, con fus conjugado-
w s , y derivados, que debe fer ia v 
fegun la etymología: y el eflllo corrien-
te, ò coftumbre, lo ha mudado,aunque 
mas general en los verbos ^ w / V ^ W * / - , 
que en los otros no es tanta la mudan-
ja» no porque eferívirá mal el que ufe 
de dichos verlos, fus conjugaciones, y 
Jerjvados de la h. A l revés de ]os exem-
plos notados-hay otro ufo de. praticar 
Ja \ por v : los vífrbos cómhidar, hoiàr, 
errtbiar, emhidkr, larr i f , con fus conjuga-
(ionesj derivados, fegun la eiymologiaA 
de-
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Beben efcrivirfe a ís i : convidar , volkr, 
enviàr, tnviààr, varrtr. Los verbos rebol-
vèry Solver,y hmr^ y derivados, han de 
efcrivirfe.ppr fu etymoíogia : relvohh, 
vfilvèr > y fobir* Eftos nombres emhidia, 
wvalb, Cavalkrü i fe han de efcrivir fi-
guièndo la ctytnologia, por el Idioma 
Latino, envídta) cahallo 3 Cahallero. Eftos 
otros abuelo, Mengo> y abolorio, confor-
mandofe con fu etyrnologia, efcrivenfe 
avuelo s avoíengo, avolorio. En los cxem* 
píos cfpreííados fe ha hecho tan co-
rriente la b por v, en unos ¿ y en otros 
la v por ¿, que apenas íe vera libro, ni 
cfcritOj que afsi no eftè praticado. Co^ 
mo los referidos vocablos y no fígnificati 
otra cofa, efcritos fcgun fu etymologk, 
ò conforme la cofíumbre, fe puede fe-
guir cfta, ò governar fe por aquella. Lo 
que importa obfervàr, fin limitación al-
guna/obre las dos letras de que hablo, 
diíh'nguir las dicciones que varían el íigni-
í c ado efericas con ¿,ó con v: y eñe es 
Y otro 
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otro de los puntos principales de la Or-
thograp.hia, que rigorofan^ente fe debe 
íeguir i y tengo'recopiladas algunas en.-
mi Norma hreve , en la que fe'-âan htçtefecr\ 
tihUs Reglas para la Orthograpkia Cajlella: 
ra : y prevenciones para leer con pmttta/i-* 
dad, qne c.ftà à punto de podçrfe impri" . 
w'w. Es Obra cDrioíifsima, y de. impor-. 
tárKÍa, eferita con cuidado efpecialy-y, 
reflejada,defpues. de treynta años con-
tinuos de efludio , Tabre, efta Arte <íc 
Orthographia : y aunque no la dèxo fi-
xamenre ajufiàda y para que todos ef-
crivan de una manera, íin qücíl:iones3.nÍ 
pareceres diftimosi se cómo fe lograrla 
eíío , y la caula porque no eílà uulíbf-
màda. En eíle punto ,11 materia , qui-
ílcra yo ver metidos a algunos preftmn-
dos de Letrados, qué tal le defempeña-
va'n; pues fi Orthographia (en general) 
es -. la Arte que enfeita J modo reão de ef~ 
crlvir: avlendo tàma :nultiuid de Tra-
tados iinprèlíos, cjue hablan de ella (ef-
"to" ' 
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to es te la de la Lengua Caftellàna,que 
íè enfèíia fin Cartilldsjpofítivamènte for-
madas para-èfta) contradiciendofeunos 
à otros, fin poderfe convenir en la ma-
yor partc.de los puntos, íi caí?en nin-
guno, fin la variedad de lo demás im-
preíTo, ymanuferíto de èfte idioma, 
que cada uno lo p-aótlca diferirme: có-
mo ha de poderfe averíguàr, en ei dia, 
qual fera el modo reão de efmvirl 
N O T A XXVfl. 
Para mas pràcílica de la Orthogra-
pliia Valenciana , me ha pareudo po-
n:-r algunos de los Lugares, ò pobla-
ciones de cíle Reyno de Valencia , que 
los yèrra, el Ccmtn, al eferivir , por ño 
çnfenarfe por los Macftros de Niños de. 
cíhi Ciudad de Valencia, y fu Rey-
no , en fus Efeuelas, como fe debía, ef-
te Idioma , ò fu Alphabeto } y fon los. 
ÍJ|;uientcs, 
Y z A l 
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Alboràig Carcaixcnc 
Alcalá de Gisbcrt Caiarroja 
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Pat raí JC Vilajoyòía 
Polínyà Vílamarjànt 
Ribarroja 
i erraccig Xara 
Tc rig Xará co 
Xàvca 
Vali dc Perpujènt Xàtiva 
Vali dc t i i xò Xcrcíà 
Vali de Alfóndedí Xcrica 
Verger Xixòna 
N O T A XXVIIL 
En las ocho dicciones ultimas 3 de í t 
coluna que antecede, leerá el Caílella-
no la x, como fi fiiera j : y el Valencia-
no, aunque parezca que la pràótfca dei 
eferivir cilas dichas ocho vozes, ò fegun 
el dialedo de fu Idioma , era: Eixaló, 
Eíxara , Eixaràco , Eixàvca , Eixàtiva, 
Eixcrefa , Eixèrica, Eixíxona, como ai 
pronunciarias, fe embebe l a ^ y Ia /, ò 
Ja 
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Ia fylaba el : los Antiguos nos cnfcna-
ron cííe.naodo decfcrivir en los nom-
bres propios : y aísi parece deberá fç-
guirfe. 
N O T A XXIX. 
Ultimamente , en algunos Párro-
cos , u Vicarios / y Archiveros, de. las 
Parroquiales cU eft a Ciudad de Valefl-
cia , *y las de-fu Reyfio , que les toça 
cfcrivir algunas cofas en Lengua. Ma-
terna } coníidcro cambien falta de in-
tcligencia-en ello : y refpeóto de que, 
los Pa rrocos > en el Maftual tienen for* 
muíartos. para goyernarfe , ornito po^ 
ncrlos. Para Tos Archiveros daré up 
formulmo de certificado , de los que l i -
bran , por tener que advertir en el , y 
podra fervir de pauta para rodos, qui-
tando , u añadiendo lo que conditxerc, 
conforme algunas circunflancias media-
ren : y es el íiguícntc. 
JFQR-
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F O R M V L A K I O D E C E R T / F Ú 
cado, de. los quedan las Archiveros, 
iErcifiquc lo ínfrafcrk Argihuèr, de 
laEfglcíia Parroquial dc Sand TM, 
de la Cíutat de Valência , com en hii 
dels 1 lib res de rd , que eftà cuflpdft en 
aqueft Argu i , al folia (ants , fe rrobii 
confinúàc lo itteiB feçuènr. EET tanfs 
de • Maig mil (ifcenrs íixànta , y ciricb; 
p'-eceiot llicencia del mòlt Reverènf 
Sertyor Don Full cte T n l , Oficial, y Vf» 
cârl General del Archibisbàt de. Va:-
lénciü> donada en t¿mts de Abril de d k 
•àny , y referendada per Fula Tdl , Mo-
tàri^ teces', ò pr.blicades tres Canonf-
Cjiics Aivioneílacions, en cila Efgleíià 
Parroquial de Sjnd Vulà \ y aixiiTiateix 
en la Pai ro.quial de ^ Z / y no aver apa-
regut impediment Canonich algh: cofii 
rne confia per relacip del Vicari de d i -
ta Eí^leila de í T ^ teta en lanu del refe-
rir. 
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rit mes, y àny : y preccint tambe tots 
losdemès rcquisks del "Sanei: Concili 
Tridenti ( ò de Trent) cn prcfencia de 
mi cl infrafcrit Vkàr i s es defposaren 
per paràules àp tes , ilegitimes > y de 
presènt k Fula Taly Sáííre , fill de Fulk 
Tal 3 Mol incr , y de Fulana Tal 3 conju-
gues , veins de Ta l P a n : y Fulana Tal , 
Doncella, fiíla de Fitlk T a l , Eicultor, y 
de Fulana Tal} conjugues, veins de Ta l 
Parti y aâ: continu clsdigui Miíía, y 
doni les Beneiciòns Nupciais. Fòren 
teÍHmonis 3 Fula Tal i Sucrcr, y Fulàntt 
T a l , mullev àc Fulk Tal} Teixidor, ve-
ins de cila dica Ciutàt. Lo Dotòr Fulà 
Tal > Vicari de Sanó? Tal. Y pera que 
confie, dòne ( b faf , ò Mure) la ccrtlñ-
caciò presènt, que ferme, y fageile.* ab 
Jo íagcll de.dita Efgleíia. Argiu, y Juny 
tants de mil tants. Mofen Fulà 3 Prehre, 
Argihuír, 
NO-
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N O T A XXX. 
Es común cafí en todos ios Archi-
veros , concluir los certificados de cfta 
manera, ü otra femejantc. En f e de la 
de fus dit 3fa${ lliüre , ò done) U pre-
f h t : ; L a autoridad de d a r / è Tolo eílà 
concedida à los Notarios, y Efcriva-
nos públ icos , y no à otra perfona al-
guna : fin embargo que à los certifica-
dos , que libran los Archiveros , fe les 
da credito en juicio, y fuera de e l : fia 
tener la autoridad, como queda dicho, 
de poder dar /^} pues con que lo cer-
tifiquen baila, 
N O T A X X X L 
Por concíufion de cita Obra me ha 
parecido advertir las figuicntes circunf-
tancias. Que la Lengua Valenciana fea 
breve., no fe duda, pues á mas de abun-
dar 
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dar de dicciones mpnojylab.as y em bebe jas 
Jynalepbas, a l hablar: y qUeeíi ella fe 
pueden hazer razonamiento^ con vozes 
d é una fyilabâ 3 es cambien notorio: en 
el Tratado de •Qualidàdes : y Blafines de 
la Lengua Vdenclana /que di à la luz pu-
blica, en quarto 3 en el ano 1751. hay ^ 
tres dizimast y u n - r ^ w á ^ , à lo ultimo, 
en dicciones momfylabds: y quando 'lace-
leSractofi-del Centenar, de la Canoni-
zación, .de San Vicente-Ferrèr , en el 
año 175 ^.eferivi dos roniames, en vozes 
tambierr de una fylaba: que por no aver 
tenido lugar, en el Libró que facò à luís 
la cnu.y liuíhx Ciudad.de Valencia , en. 
el año 1761. de la relación de dichas 
Fíeftas, van en efta Obra: y fon losíi- 4 
guientes. 
Para manifeftar lo breve de la Len-
gua-Valenciana ,• el Murciegalo , que 
va por divifa de las Armas de eífo Lea-
üísima , y muy Noble Ciudad , habla 
con todos ios Idiomas, y con cada uao 
de 
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de por s i , en dicciones monofylahas, eA 
preííándo la gloria que cabe à Valencia, 
por algunas de las muchas ecelencias 
de San Vicente Ferrer, fu hijo , y ahi-
jado , en efta Centuria 3 que celebra la 
Tercera de fu Canonización. 
Se pintaron las Armas de Valencia, 
con fu C o r o n a y Murciegalp encima., 
ANÇ. 
O por dir al lo que yo, 
puix he vid lo que hiúesvçLi, 
dos mes Cents) que es prou, y prou^ 
y junrs en cft , ja sòn três: • 
lo quarts lo quínt, íis fet huky • 
ÜO sé de mi qué pot fer, 
puix ha un vers que ciar ene díu^ 
à les tres, a múrt) o prh: 
y fi cas en cíl me cloch, 
per (les cert, y mes no en vèig, 
re dich :«en uns tan curts mots^ 
que 
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que no dius t ínâht ? Va cl red, 
y que et guany dc mòhs mes punts l . 
bè que ha de íer per los mònys. 
•.Tan ciar és lo que yo dich, 
qui ni t i l j ni al ho pot fcr. 
Tres fon Cms los qui fan huí, 
que del t ò t , eft Sanft , ho es Et> 
•vull dir , que per tal fe jáu, 
com à crits bèn ciar fe vèu, 
y: que ja es pot à camp ras 
dir que es Sand , y fèr los prèchs, 
puix àns que nat fòs al M o n 
ja Sand èll fe d i x , y bè , 
dant de ço d fèny com à C l , 
puix fònch dei Çe l per la vèu. 
Si trâus tu al Sanâ . , ò al breu dir, 
cios de els peus al cap me tèns> 
mes lo dir lo mot de un fo, 
j b fi Is- sò qii'i ho f a , y me creu, 
que cs tarn cert tòtquarit te he dit , 
com que so lo Rat , per Dcu. 
Refpond'e al Murcicgalo , en die-
clones monpjylabas t a m b i é n u n Gato, fu-
po-
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poniendo fer v ie jo , pues fepirno con 
fcñales de vejèz.. 
R O M A N Ç . 
TÜ Rat) qui tant te faç gràn, èn lo bréu'dir , y en lo vèlía 
y dius no pot al rant d ir, 
que has vi ft lo de huí tresfwfj, 
y que faç lo mot de un ib, 
l o que al no pot d i r , ni fèr: 
bè à mi em par, no dich que no, 
mes per j o no es lo llau tcu, 
que yò no sò de mènys drap, 
ni el faç de dos , ni de três? 
puix lo que en eft vers fe l l ig 
no va de ün mot? Rat no ho vèus$ 
bui tu no tèns lloch , ni yo, 
vés à fer n i u , fins ton Ç h t , 
puix lo llàu fols lo té el Gbs, 
que el Gat , ni el Rae joch no zèj 
Pue al Sand com eft , es bèn ciar, 
no 
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no cl tè cl Mon , f? que dius bè , 
y cs ço cere per rants de-,cabs, 
que fi ho vull d i r , no pot fcr. 
Tu à mi cm creu , y fcç lo mut, 
que cl temps fe pren com èll vej 
rnes fi à mi Rat no cm tens por, 
prou te en f iu en un al tèmps, 
puix.dju un vers be de el cas, 
que quant lo Cat es mòlt veil 
( c s ben c ia r , dir no cs pot no) 
lo Rat ja fa jochs en èll, 
per ço vàig tan pOv.h à poch, 
y à res me moch , que cm sò quiet. 
Si vols .fer la pau en mi, 
la f è m , puix los dos som vèlls% 
F I N. 
